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I M P R E S I O N E S 
La suscripción por el niño mu-1 todo capital, está chiflado; es un 
tilado ha constituido un triunfo j loco, un loco sublime; pero el que 
sin precedentes. _ 
• Nuestro? No. Si asi lo creye-
¿os no caeríamos en la vani-
¿A¿ imbécil de proclamarlo. 
I a victoria ha sido del pueblo 
Una sociedad que res-de Cuba 
da diez pesos con más de un mi-
llón de capital ese sí es un cursi, 
un cursi sublime. 
Tenemos los cubanos la fatal 
manía de ver, el ridículo por todas 
partes, menos donde debiéramos 
pon de a 
1 llamamiento de la pie- verlo en realidad 
M de ma^1"3 tan espontanea, 
demuestra que conserva un fondo 
Hacer el bien, como en este 
caso, es una cursilería; en cambio, 
Je oro puro, aunque empañado! jugarnos la camisa alrededor de 
una ruleta, es un signo de alta 
distinción. Marchar en una mani-
festación patriótica, es una ridi-
culez; pero explotar a la patria, 
viste mucho. 
Crea el señor López que esta 
errado en su juicio. Cuando un 
pueblo es muy blando de corazón, 
prueba por lo menos 
,r las concupiscencias y podre-
dumbre de sus elementos direc-
tores. 
Por eso nos parece harto arte-
vida y falta de fundamento la ca-
lificación que días atrás hiciera un 
distinguido escritor y novelista, el 
buen amigo Jesús J. López, de 
"cursilería general" a este auxi-
lio conmovedor y emocionante. 
¿Cursilería porque un pueblo 
acude en masa a remediar ese in-
menso e irreparable infortunio en 
un pobre niño de cinco años? 
Probleiiia 
e España 
Carreras de Automo viles en Indianápolis 
INDIANAPOLIS, Mayo 30 .pos ic ión exterior hal lábase Tommy 
Veinte y siete dnver se alinearon Mil ton, ganador el afio pasado. A 
hoy esperando la señal que los lance, pépar de su difícil posición, él tam-
a la décima competencia anual en la: bién parecía ser el favorito de los 
carrera de 500 millas en el Auto-i fanát icos. 
dromo de Indianápolis . | Dos "drivers" extranjeros toman 
Empezando a las 10 de la m a ñ a n a ! parte en esta competencia. Son Ju-
jlos competidores iniciarán una ca-;i(?s Goux. de Francia, ganador de la 
rrera de 200 laps, alrededor de la! carrera local de 1013, y W. Dou-
SOBRE LAS JUNTAS D E DEFEN- vía de b r i l l o s de 2.1|2 millas. Co-,'glas Hawkes de Londres, Inglate-
SA DE I N F A N T E R I A 1 mo clnCO horas y medias se necesi-: rra. 
j t an para que el ganador complete la; Dos carros franceses que se han 
A l día siguiente de publicar núes - ' c a r r e r a - ¡ inscr ip to se rán conducidos por Ho-
tro a r t í cu lo 25 del corriente, ponlen- ' r Ac I ward Wilcox y Eddie Hearns, ve-
do de manifiesto la reincidencia de I AS CARRERAS DE AUTOMOVI- ¡ teranos drivers americanos, 
la Junta de Infanter ía de Madrid,! :LES E N INDIANAPOLIS i Barney Oldfieid, que durante años 
en mantener su superioridad respec- T • venido tomando parte en carre-
to de la opinión que conceptuába- Indianápol is , 30. ¡ rus de automóviles , m a r c a r á la sa-
raos suprema en materia de organi- . ^ carros de fábricas americanas, i lida de los contendientes, 
zación, ascensos y mercedes se pu-í l"g as y francesas dan a esta c a - I Richard Kennerdell, de Franklyn, 
blicó en el DIARIO DE L A MARINA, ¡ i rera . un asPecto internacional y los Pa. será el referée y Eddie Ricken-
un telegrama de Melil la, en que los1 ^ R 0 ^ ' QUE 
oficiales de Africa se daban de baja,1 " ' ^ n 
como miembros de esa Junta, por 
entender que invadía las atribucio-, ^ 
ne* de los iefes •snnerinre-í dpi p i p r r i - ra he a t ra ído a mulares de en-g a  i s j i s superior s ciei ejercí- , t.as. gtas del aut( 
Premios, que llegan a un total de 
un poderoso incentivo 
para los "dr ivers" . 
Como en años pasados, esta ca-
bacher, el juez de salida. 
He aquí la lista de los premios: 
j l u c i o o i - a o u e i automovilismo, en co-
Se recorda rá que ese manifiesto' rj-en*e *niferrump\da/e a u t o m ó v ^ 
del Arma de Infan te r ía , contenía [V ' ° multitudes de faná-
que tiene las conclusiones presentadas al M i - | t u t o d r eiltrabai1 lentamente en el 
corazón, y si tener corazón es se- ^ d0ec£ S r T n e i L ' q u ? ^ En 61 *e ^ ^ " o s hay 
ñal de cursilería, no hemos dicho parte de la misma. > 9 fllas' C0X1J 3 , A n i ñ a s en cada 
nada I Los periódicos de E s p a ñ a inserta-1 " f - ^ r ? ^ A i ^ f C 1 Ó n 1de1.?0-
7 , , l r o n ín teg ro tal « iocumeí to ; n o s o t r o s ' , 1 a ^ ^ l ™ ^ ™ ' h a "ábaSe 
TMií»K1r» ¡ t a m b i é n 1n m n i n r ™ » ^ nnrf0 v ^ ^ m y murpny que ootuvo ese pues 
Primer puesto 
Segundo . . . 
Tercero . . . 
Cuarto . . . . 
Quinto . . . . 
Sexto . . . . 
Séptimo . . . 
Octavo . . . . 
Noveno . . . 











LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
L A C O M I S I O N D E B A N Q U E R O S 
I N T E R N A C I O N A L E S R E U N I D A E N P A R I S 
Y E L E M P R E S T I T O A A L E M A N I A 
En el hotel Astoria, de Pa r í s , se Segunda. No hacer m á s emisiones 
reunieron el día 24 ios Banqueros de billetes de Banco 
que forman la Comisión que ha de Tercera. Una que ya se ha inírra-
estudiar y proponer las condiciones do a saber: la Independencia abso-
en que se puede hacer el p ré s t amo luta del Reichsbank del Gobiernn 
a Alemania. Ese día hablaron Mr. J. ! Cuarta. La hipoteca, tan suficiente 
P. Morgan, por los banqueros ameri- y amplia como sea necesaria a fa-
canos; Sir Robert Kindersley del vor de los tenedores del nueVo em-
Banco de Inglaterra; y Monsieur Ser- prés t i to , por parte de Alemania a 
gent, del Banco de Pa r í s . cuya ga ran t í a l levaría no solo el p'ro-
Por múl t ip les razones interesaba ducto del importe del emprés t i to for-
mucho lo que dijera Mr. Morgan, que zoso interior, sino de las obras nú-
fué el primero que habló , e indicó biicas que hemos enumerado y otras 
que para que pudiera suscribirse el Propiedades del Estado 
emprés t i to de Alemania en los Es- nni™+Q T „ ^ 
tados Unidos era necesario1 que ios nes aie n / i * refPar^l0-
suscritores tuviesen una gran cou- gica " mo R' ^T11*0 A. BÉL-
fianza, no solamente en la capaci- i DPÍ?^ rf! K 7 * I^LATERRA-
dad de Alemania para el pago de lo racirt? ?a , u 6 hosque¿0 de Ia ope-
prestado, sino en la buena voluntad !SC1quízls VzZV^™0* ^ 
de satisfacer la deuda por parte desasta an4 l* H H ^ 0 1 A Slher; 
ios alemanes. nnr P r . L 0 ^ ^ ' f 7* a rebajar 
No narece oue nronusn Morirán Francia y por Bélgica de las re-
q u e s e ' r S f n d l e " t ^ l o 0 r e á r e n t e SC1er2e2 ;nIonrg,ate7a.qUe debe Per-
a las reparaciones, v iñs aiP.manPs " . r _ e l 22 por ciento de las cantida 
ricos y 
que sucede es que el pueblo, ' t ambién lo copiamos, en parte, y se t^ v™ntai 
y pobres eSlá haciendo ?st? r Z ^ X f n l ^ T ^ ^ e r o f i ^ 
Premios de $50, al ganador de ca-
oso en v i r tud de haber ren- i da vuelta o sea un total de $10,000. 
Promedio de 100 5-10 millas ' Los premios de jas casas construc-
y accesorios No. amigo López. Nosotros so-1 obra de caridad a costa de su bol-! del día 14, que la opinión permane-j ^ ^ ^ " ^ Í L i 0 8 ^ 6 ! 6 1 ' " 0 ! 0 8 <de toras f e ^ ^ í f 8 J 
, i / • T r i -n i i i ^ • • fírt i r . r H f o r o ^ t o i r Q r , c f Q ^ + « 0„„ j oMnlnación. A l lado de la máqu ina ascienden a $ 2 5 , 0 0 0 . 
)S mas loglCOS. Jamas juzgamos Sillo, y desde a l g ú n t iempo a esta t^n« ^ t A ^ ^ l ^ iL M«rPliy ha l l ábanse la de Harry Hartz ; He aquí la lista de d r i mes
de cursi lo que por su condición 
elevada está muy por encima del 
concepto que podymos tener los 
humanos de lo cursi o de lo ele-
gante. 
Hacer el bien, mírese como se 
mire, no puede ser nunca cursi. 
No hacerlo en la medida de 
nuestras fuerzas, quizás.a 
El que da un millón de pesos no 
teniendo más que diez pesos por 
V I C T I M A S D E 
U N A C C I D E N T E 
M A R I T I M O 
PORTLAND, Obregón, Mayo 29. 
Seis fogoneros del vapor "Welsh 
Prlnce", los cuales se hallaban dor-
midos en el castillo Je proa del cita-
dr vapor fueron muertos anoche y 
clros tres resutaron beodos al ser 
de "La suscripción por el mno 
mutilado", algo así como "La Do-
nación "Pepín Rivero". 
. ados los periódicos que le han de 
parte se ha puesto de moda hacer jdicado un comentario, aun aquéllos 
obras de caridad con el bolsillo,?® las extremas izquierdas que es-
•• , T-, . taban muy ocupados en aquellos días 
ajeno o a cargo del Lrano. j con la visita de Unamuno a Pala-
Y como todo lo que se aparta , cio' 7 10 intempestivo del Rector de 
i i i - la Universidad de Salamanca, sobre 
de la moda es curs i . . . MQ dicho al Rey, y su mayor o menor 
Por eso nosotros, para que no imo^ar(íuifmo « republicanismo. 
/ i i •/? I Pero otros periódicos que no eran 
nos calinquerv asi, debieiramos ¡ avanzados y que tampoco represen-
llamar a esta obra piadosa en vez faban a la derecha poé t ica , sino a 
la democracia y sus conquistas, lo 
más que dijeron era que las Juntas 
tan t r a í d a s y tan llevadas, actuaban 
dentro de la legalidad. 
Dice el "Heraldo", y con razón, 
que de los políticos y parlamentarios 
tan propensos algunos de ellos, a ha-
cer declaraciones, no se sabe tam-
poco que nadie haya opinado, n i si-
quiera aquél los que peroraron siem-
pre en los acuerdes extremistas. Los 
que forman parte del Gobierno ac-
tual y que es tán comprendidos bajo 
el nombre de concentrados, nada han 
dicho tampoco respecto de la asam-
blea n i el mensaje, ni de su presen-
tación y contenido; les parece poca 
cosa a l lado de la reforma de la, 
Consti tución, que desean. No se sabe' 
de n i n g ú n Diputado ni Senador que' 
haya hablado del asunto, y sin em-j 
bargo, nosotros aquí , como la mayor 
parte de los españoles que no tienen 
drivers, carros 
y Ralph De Palma, este ú l t imo fa- j y números en la gran carrera de au-
orito de las multitudes. ¡ tomóviles de 500 millas que se cele-
Ailá a t r á s en la octava f i la , en b r a r á hoy: 
y los alemanes 
aseguraban, (no ya en la reunión cioneV"ya~"ha 
donde no estaban j-epresentados, sino 
anteriormente) que por su parte de-
mos t r a r í an su buena voluntad en 
des que resten por pagar de repara-
ciones, ya ha prometido que ha r í a 
una gran rebaja. 
Bélgica a la que se le deben pró-
A L E M A N I A Y 
L O S P A G O S P O R 
R E P A R A C I O N E S 
IX) QUE CONTESTA A L E M A N I A A 
L A COMISION DE REPARACIO-
NES. 
PARIS, Mayo 30 
La contesteción a lémana a lag de-
DRIVER No. 
I ra Vai l 1 
Roscoe Saries . . . . . 2 
E. G. Baker , 3 
León Duray 4 
Ralph K . Mulford . . . . 5 
Ar thur H . Klein 6 
Peter de Paolo 7 
Tommy Mil ton 8 
Frank R. E l l io t t 9 
Joe Thomas 10 
Harry W. Martz 12 
Jules Goux 14 
Eddie Hearne 15 
Howard S. Wilcox . . . . 16 
Ralph De Palma . . . . 17 
Jack Curtner 18 
C. Glenn Howard 19 
I . P. Fetterman 21 
W. Douglas Hawkes . . . 22 
Jules Ellingboe 23 
Jerry Wonderlich 24 
Wi l lbur dAiene . . . . . 25 
Tom Alley 26 
Lora L . Corum 27 
I ra F. Haibe 31 
R. Clifford Durant . . . 3 4 






Duesenberg Straight Eight Special 




Duesenberg Straight Eight Special 
Fronty-Ford Special 
Fronty-Ford Special 
Duesenberg Straight Eight Special 
Bentiey Special 
Duesenberg Straight Eight Special 
Duesenberg Straight Eight Special 
Monroe Special 
Duesenberg Straight Eight Special 
Durante Special 
Murphy Special 
mandas de la Comisión de Repara-
embutido" ¿ r w ü s T Prince,D p ¿ r 0 e l ! ciones dice l ú e el gobierno a lemán ^ ¿ ¿ ^ f ^ ^ ^ ^ - r - s ino^quird -
vapor de carga "Jowan" en el río 166 comprome te rá en el supuesto de!sean sólo ^ engranrdecimiento y 
Coiumbia frente a Altoona, Washing- ' se le preste la ayuda necesaria el bien de ]a patriai nog colocamog 
ton. E l Prince Welsh se hund ió a los I Por ^ un emprés t i to extran- en frente de esas jun tas ; y se pre-
trelnta minutos deepués del choque P e r o ' d e n t r ° de nn Período de wem- gUnta el «Hera ldo de Madr id" ¿cuál 
y el "Jowan", vapor americanp de P 0 , ^ 6 ^ ^ ' a mfntener l a / i r ^ u - i puede ser la causa de esa indife-
6547 toneladas so está hundiendo, lación de .su PaPel ™0n®da, doe1ntI01 rencia ante la actitud avasalladora 
según las últ imas noticias recibidas j de los l ímites a que llego el 31_de de lag Juiltas? 
H O M E N A J E 
A 
íel lugar del suceso arzo. y ajustarse por lo general,i Desde 1917- acá) no ha ocurridol 
PORTLAND, Mayo 29. 
El vapor "Welsh Prince" sal ió de 
Seattie ayer para Oriente con un car-
gamento completo de madera. E l 
'Jowan" entraba procedente de New 
York. 
Un mensaje Inalámbrico, sin f i r -
^ar, pero que se eupone sea del "Jo-
van" dice que se hall-a al lado del 
Wesh Prince" tratando de extinguir 
61 mcendio, lo que hace suponer que 
« 'Prince Weish" no está completa-
mente hundido y que tiene fuego a 
«ordo. E l buque remitente agrega 
et su mensaje que tan pronto se ha-
rá extinguido el fuego, con t inua rá 
raje p- i, Pbrtland. E l remolcador 
Jtecrll salió de Astoria en auxi-
l'o del "Jowan". 
El telegrafista del Fuerte Steven-
son, dice en un despacho ina lámbr i -
co, que ei Welsh Prince descansa en 
el fondo del río y que sus calderas 
frecen haber explotado y que la 
rarte del vapor que aparece sobre 
fl agua está ardiendo. 
Dicen que las v íc t imas del choque 
son parte de ios tripulantes que fue-
ícn tomados a bordo en Portland.' 
• M 
a las condiciones fUada^Por la Co-i n a d a i m rtante en la cuestión I WASHINGTON, Mayo 30 
misión para una moratoria parcial, j militar> pues entonces ¿por qué ia! 
L I N C O L N 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
LOtr ^ríSSORDENES DE I R L A N D A 
LONDRES, Mayo 30 
tr ibuto de una nación a sus En la frontera de Tyrone y Done-
¡ opinión pública se manifes tó de mo-1 muertos gloriosos culminó noy en la gal, entre Straban y L i f fo rd , los t i -
I M XJttaxnj^i^xvuroi | do tan vigor0g0 y Ullánime en Enero, inaugurac ión del monumento erigido • radores furtivos según se dice en un 
PARIS, Mayo áo cuando Maura presentó la dimisión j a orillas del Potomac en honor de¡ despacho de la Central News proce-
Han surgido desavenencias entre ípor un eplsodio derivado de la ac-!Abraham Lincoln por sus agradecí- dente de Straban, estuvieron operan-
la Comisión de Reparaciones y los1 
Quince días de enfermedad y una 
convalecencia adelantada no dan mu-
No se dijo cuáles eran estos planes, cho de si ; por lo tanto tomo la plu-
pero sí que hubo optimismo respecto ma sin saber a dónde l legaré pero 
de todas las soluciones; el Presiden- seña lando el punto de partida, 
te de la reun ión fué Monsieur Déla- i No hago alto en lo que ha llenado 
croix, antiguo Presidente del Con- j de consternación a la Habana. La 
sejo de Ministros de Bélgica. ; mut i lac ión de un angelito por un 
La Comisión acordó dedicar toda t ranvía y nadie supondrá que me ha 
la semana próxima a un estudio mi- sido indiferente a m i que suspiro 
nudoso de las condiciones de Ale- eternamente por siete nietecitos v i -
mania, lo que hace creer que los han- vos y lloro por dos que para mí v i -
queros ven una posibilidad de un re- ven en el cielo y a los cuales no 
sultado apetecido. Cuando se hubo puedo separar de los que moran en 
estudiado Por la Comisión ligera- ^a. t ierra. No: nadie puede creer que 
co i a xu^a-iauiunoa o- ^ tuación de las Juntas de In fan te r í a? dos compatriotas i do continuamente y_ entraron'en a"c-1 mente los cuatro proyectos, el exper- no me he conmovido: en mi hogar 
representantes alemanes que aqul( Y sin emheiYg0t la 0pinión públicaI La comisión está presidida por u n c i ó n las ametralladoras y los carros to a lemán , Herr Bergmann, fue lia- tuvo la noticia una repercus ión qui-
se encuentran. Estas aesavenencias egtá donde estabaj siempre en fren-! ex-Presiidente y ha apurado toda su' blindados. Esto duró desde las 12!mado y habló de las negociaciones zás distinta de otros hogares y que 
tienen su origen en la t r aducc ión | te> desde mucho tiempo, de esos; inventiva y todos sus recursos para1 de la noche hasta las 7 de esta ma-jque se celebran entre la Delegación POr ser muy mía, muv ínt ima so'n 
de la nota en que Alemania contesta, organismos que otros, se cuidan de que este emplema de piedra /de la ñaña . | alemana y la Comisión de Reparado- interesa a dos personas que la so-
resucitar cuando la opinión los da grat i tud americana sea digno del Los habitantes de ambas c iudades¡nes y t ambién expresó lo referente al portaron. 
por muertos. ¡hombre cuya memoria pe rpe tua rá no se acostaron en toda la noche,¡ 'presupuesto a l emán y al cambio que | NÍ esta desgracia me fué indife 
reembolsar a los suscritores) siempre ximamente mi l millones de n u v í o a 
que "viesen la luz", lo cual quiere ?r.°' t amblén ha rá su rebaja, y tam-
decir, entre ellos, que se realizase Dlln *e asegura que Francia reduc i rá 
una gran reducción de las reparado- l la fira que ha de percibir, 
bes. De modo que aunque no se ha d i -
En esta af i rmación y expresión de 0 Por los banqueros, guardando el 
condiciones, se pasó la m a ñ a n a del secreto que se acordó, los datos de 
24, y por la tarde ya «asistió a la se- ilas operaciones y el consensus en ge-
sión el representante de Alemania, {ner&1' tanto se ha discutido por la 
Herr Bergmann, que describió la si- 1 Prensa, dentro y fuera de Alemania, 
tuación financiera en que se halla el 
Gobierno ademán . 
Se hab ían comprometido los ban-
queros a guardar ei mayor secreto 
respecto de las negociaciones, y asi 
sucederá hasta que se llegue a un 
esas operaciones posibles, que ya 
no son un secreto para nadie, las 
bases de las mismas. 
Como consecuencia de las discu-
siones y dei estudio que está hacien-
do del emprés t i to , la Comisión de 
arreglo. Las cuatro soluciones que banqueros internacionales, apláza-
los banqueros internacionales presen- por el tiempo necesario, la fe-
taron para el arreglo de la s i tuación .ciia (lue era fatal para Alemania, ei 
económica de Europa y en particu- ;31 de Mayo, en que debía hacer el 
lar, con referencia a Alemania fue- |PaSo de reparaciones, y hasta ahora 
ron hechas con el mayor espír i tu y ino 86 comprende n i se ha sabido que 
deseo de conciliación, y hasta se ase- 'Francia se haya opuesto a ese apla-
guró que se podr ía anunciar en bre- zamiento. 
ve, el resultado. 
Las soluciones fueron presentadas, 
una por Morgan, a la que l lamó él 
mismo "plan americano"; otra por 
Sir Roljert Kindersley, a lá que se 
llamó "e"l proyecto del Banco de In-
glaterra"; el f rancés Sergent, que ha 
sido Subsecretario del Ministerio de 
Hacienda y Presidente del Banco de 
la Unión Parisiense, p resen tó el ter-
cero, y el cuarTo el Sr. Vissering, 
Presidente del Banco de los Países 
Bajos 
Tiburclo Cas tañeda . 
E L HOMBRE PROPONE. 
(Por Eva CAN E L ) 
a las demandas de la Comisión. 
A consecuencia de esto la Comi-
sión no ha podido considerar si la 
contes tación ©s o no satisfactoria. 
BUSCANDO UN 
Entonces, cuando el caso de Mau-jpara los americanos. presa del terror 
ra, se le explicó al país de modo cla-j E l Presidente en persona aceptó Ignóranse las desgracias ocurridas 
y se esperaba hoy que el texto on- | ro en una Notai de (lué se tratabaf la pa t r ió t ica oferta, en ^nombre de pero se dice que son considerables. 
cial en francés y en inglés estuvie- y &hova lejos de dar explicación al- la nación. > 
sen conformes después de la debida ^ d.ce el ..Heraldo", que se tra-j Esparcidos por las amplias té r ra- NUEVOS ECOS DE L A GUERRA C I -
rectiflcación. ! ta de hacer pasar de matute la i n - i zas , el césped y los senderos que co- V I L E N I R L A N D A 
Considérase , sin embargo, que la n0vación. y la Nota oficiosa del Go-imo laberintos se extienden para dar BELFAST, Mayo 30 
contestación acepta virtualmente to- b.ern0 a^g^j-g, que fué para despis-5 una adecuada decoración al monu-r Anoche ocurrieron reñidos comba-
das las condiciónese relativas al res-1 tar al p ^ ü ^ y qUe el público s e ' m e n t ó , veíanse a millares ue ameri- tes a lo largo de la frontera de Do-
tablecimiento financiero de Alema-:de;jó degpigtar ingenuamente. ¡canos y a los personajes más distin- negal y Fermanagh, según noticias 
nía , según han sido expuestas por De modo que cuando nosotros de-jguidos de naciones extranjeras que de Enniskillen. , 
ciamos el otro día que el remedio; se hallan en este país y que han ve- Los despachos decían que tanto 
ha de venir del propio ejérci to, y | nido a t r ibutar su homenaje ante es-, Belleek como Pettigoe estaban en 
que el Canciller de Alemania, Bis-1 te nuevo altar de la libertad demo- manos del ejérci to republicano i r l an -
Una de estas divergencias s.e refie-1 mark, en preparac ión de la guerra; crát ica. En torno de la elevada es- dés. 
re al propuesto emprés t i to mterna-, con Francla( qUit5 ]ag atribuciones1 calinata se reunían hombres que Nuevos combates se dice que han 
cional. E l texto a lemán de esta sec-¡de toda clase a los Cufcrp0ii mi l i ta- , hoy llevan en sus manos los destinos ocurrido en Clady, Condado de Ty-
ción parece satisfactorio; pero la res y ]as reconCentró en la sólo per-1 de ese gobierno "del pueblo/, para el ronne. Las bajas causadas en los 
t raducc ión presentada por ios ale-
manes tal parece que impone la co 
dición, para aceptar las demanda-
de la Comisión, de que se conceda %n , 
la Comisión, con sólo cambios de me-
nor importancia que podrán ajustar-
se fáci lmente 
en él se har ía . rente, n i la explosión de una bomba 
Esas dos sesiones del día 24 en en la Legación de España , que debió 
el Hotel Asteria, en donde también , |ger puesta por tres individuos que 
diremos de paso) que se r eúne la Co- ¡iban en ford, en mangas de camisa 
misión de Reparaciones, y esos siete ly tocados con boinas, 
financieros acostumbrados a los Esto de las boinas y las mangas 
grandes negocios, conocedores tam- ios delata como españoles según Pre-
bién del mercado a l emán , hace pen- sunciones de un papel público que 
sar que han de hacer esfuerzos con- ino se distingue por. la uniformidad 
siderabies para reunir la estupenda de sus ideas. 
cifra (con esas palabras se expre- ¡ En el cago de qUe hayan g{do eg, 
saron los Comisionados) que se ne- ipañoleS) según el diario a que mQ 
cesita para realizar la reconstruc- refiero "nadie se explica el porqué 
ción alemana y el pago, con la can- de ese atentado máx ime cuando se 
tidad prestada, de parte de las re- reaiizó contra una casa vacía (¿Va-
Paraciones. cía la Legación de E s p a ñ a ? ) pu-
"Nosotros hemos venido aquí , d i - diendo muy bien ( ¡ya lo creo; re-
PENSACOLA, Fia., Mayo 288. 
Todos los barcos disponibles en ' LOS FASCISTI ATACAN 
estas aguas Incluyendo los Caza-
submarinos del Navy Ward, han re-
"Mdo orden de hacer un reconoci-
miento en la bahía de Pensacola y 
las aguas adyacentes del golfo para 
^contrar el barco de paseo Swan 
^aque, que zarpó de Camp Sau-
^ety. Isla de Santa Rosa, a las 
'Uco de esta tarde en camino para 
esta ciudad. Llevaba como setenta 
^sajeros, se teme que este barco se 
^ya perdido en un fuerte temporal. 
do, puesto que esa prensa española! mentó de Washington se hallaba el ancianos veteranos del Gran Ejércl -
86 A-1?6 asegura que las concupiscencias po-| público en general, la humilde cía-i to de la Repúbl ica , que al llamamien-
entendido que tal sea el propósi to llticas y apetitos de grupos, las pa-'se de la cual surgió Lincoln y para to de Lincoln acudieron al campo de 
j de Alemania. ' siones y odios personales, han sido la cual laboró incesantemente hasta batalla a debatir la cuest ión de la 
BARCO PERDIDO - - f / f " ' » ' s ' " e l 
! los motivos del silencio para que .ser derribado por la bala 
! ña, esa nueva actitud de las Juntas! asesino. 
de 
C H I R I G O T A S 
No hay pena ninguna, 
ique falta dinero? 
como somos ricos 
Be crean impuestos, 
se pagan pensiones 
y vamos viviendo. • 
Siempre en este mundo 
hay polos opuestos; 
hombres que, trabajan 
Echando y sufriendo, 
ver un instante 
'le paz y s.osiego; 
y buenos señores . 
I116, muy satisfechos, 
Sozan, y se nutren 
1161 sudor ajeno. 
lío, estuvo presente, pero no asistió d ía eil payret en honor del sobera-
ei octavo miembro de era Sekiba, el no de España , si es que obedecía a 
japonés, que no hab ía llegado. ian prop6Sito avieso contra los es-
s Por de pronto podemos decir que paño le s . " 
un; nacionalidad americana como un so- fespués de haberse resistido duran- Dicho esto ya lo saben los de] 
l i o pueblo, bajo un solo gobierno. te _ largas semanas el Gobierno ale- propósi to avieso: no desperdicien las 
ÍIÑ flRCULO COMUNISTA Pase sin comentaros, allá en Espa-, Des tacábanse entre los testigos A estos viejos soldados, que . j e ^ s a a ™ ™ ^ ^ b°mbafs ^ f ^ * 8 ^esperen 
UW U R I A J L U l A ^ T i u m o i n p g f g ^ i ág prominentes del solemne acto conocieron y obedecieron en vida lletes (lue semanaimente se fabrica- otra festividad pa t r ió t ica hispano-
Los unos, agrega el periódico, ya1 . i se les asignó un puesto de honor!ban' na consentido en no nacer nm- cubana para aprovechar bien la sal-
se es tán repartiendo el botín y tie-j — ! 1 al rendir este ú l t imo tr ibuto al jefe;Suna nueva emisión y del propio mo- vajada. 
nen confeccionada la lista grande I Los demócra tas y los liberales de- a cuyas órdenes sirvieron. ido ha aceptado también una gran j Pues ni estas dos cosas que es-
de los ascensos con arreglo a las re-i b ían pedir en esta guardia un pues - ¡ Pero con ello, como prueba muda | reducción en el presupuesto. t;án en buenas manos para ser trata-
comendaciones que haga la Junta, yj to de honor, porque si a lgún p e l i - 1 de la ampli tud de su visión, ha l lá-1 La gente de negocios de Francia, das, ni otras que quizás en mejor 
Cerca de Milán hubo un encuen- otros no quieren qUe se hable de lo gre hay para les libertadas y deje- banse también los débiles y viejos ¡estudia la cifra que Alemania desea disposición de án imo hubiere co-
que podr ía dar con ellas en tierra.1 chos del rég imen en España^ no | soldados que vistieron el uniforme para su emprés t i to , catorce mi l mi- mentado, me hacen "adelantar ei bi-
Unos no desean que se anticipe la es tá precisamente en donde los creen j gris de la Confederación del Sur y Hones de francos; y a aquella de que siesto". Y tomo altura efdomingo 14 
caída, otros procuran evitar que sil Unamuno y sus discípulos, sino en que también acudieron para rendir jprimero se habló que oscilaba entre del corriente Mayo en la Estación 
se hace luz en el asunto resulte una h a persistencia de esos gérmenes mor- j su homenaje de admirac ión a L i n - m i l y dos m i l millones; se inclinan Terminal después de tomar billete 
apoteosis para unos cuantos; todos'besos militares que parecen haber i co]n. líos banqueros de la Comisión inter- boleto o boletín, para que el tren 
están conformes en que no se hable1 adquirido caracteres de cronicidad,) Los uniformes de los veteranos y nacional, a una cifra considerable, de las 8 y 20 a. m. me condujese a 
, ahora de és to ; es pues, la conspi-!y que llevan au tomá t i camen te el [de los agregados militares así como si nprecisar cuál sea, pero desde lúe- Matanzas 
SIETE MíLLONES ración del silencio impuesta por los! trastorno a la dinámica política aun j los de la in fan te r ía de marina que go mucho mayor de los mi l millones. Mi amigo antiguo y bueno fiel 
i intereses personales. en contra de la voluntad repetida-, prestaban servicios en los senderos I Para que esto pueda suceder es eterno amigo de ios que ama' v res-
Como el documento que se publi-] mente manifestada. ¡que rodean al monumento eran las: preciso que se satisfaga inmediata-
E l domingo t r anscur r ió muy tran-
quilo en toda Ital ia. 
No hubo conflictos serios entre 
los fasciti y los comunistas. 
tro, en el cual los fasciti atacaron 
un círculo socialista, hiriendo a 8 
personas. 
CONTRABANDISTAS 
MULTADOS EN MAS DE 
En polí t ica c ivi l , como en péUtl-1 j e f i a W 8 _ ^ ^ v l * » ^ t t t ó T i q t t e - l m i e n j t e " por Alemania, "parte de*"las ^ f t í d o ^ u ^ a r m u t r z o ^ t u ^ a i o / 1 1 ' 
HAMBURGO, Mayo 28 
Diez personas han sido probadas có era_ largo y confuso, ex publico 1 . vltaQO a Un aimuerZO ast rlan0i y 
hacía algunos años que no acudía a 
la infaltable invi tación: por unas o 
por otras causas y con pena egoista, 
me hacía representar por un men-
arsenal, y que se mezclaban con los . I ^ e s " ¡ u T T í n ^ t fes rá f iCo- ^T0 allora ^ n t í a , 
t r aTa"de"acÍa ra r el asunto, que c"on-!fes militares y políticos, ha sido l a ; miles de americanos reunidos allí l ^ J ^ 3 " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ *o solamente ánimos , sino deseos 
viene hacer muy diáfanos los té rmi- causa que ha sugerido esas ambicio-! para oir los discurso del ex-Presiden-j [l ill LT¿ ^ T ^ u tan n0bleS y 
Taff y el Presidente Harding. temas ai u m ,rno, sinp se les paga- tan buenos, en las alturas 
documento se ha so- fpnqa v aue no tienen otro remedio ; Pero había otros que tomaban par-, n . . 
las ceremonias, además del l^10^ ^ resumen. cualquiera que ^ Virgen en tres advocaciones: 
"Monserrat", Covadonga" y "Cari-
Hen marcos. Y también han sido están en antecedentes, y creen los lias que la relajación de la discipli- , que se encuentra ahora surto en e i | e l qUe Alemania gravase sus ferroca-
condenados de uno a dieciocho meses peniódicos como el "Heraldo", que na. por falta de energía de los je-1 
de prisión. 
EÜGENE CR1QUI DERROTA 
A JOE FOX 
LONDRES, Mayo 29. 
Eugen íe Criqui , campeón francés 
octuvo una victoria fácil sobre Joo 
nos de la comunicación. | ues. concretadas en las Juntas de De-; te ¡ r r elms a l io de modo aue 1̂  , U ^ ,? f. altU S yUmUF}-
Ya que el e s , y q   u L í ó n en rSúmen ruaiaSie^ mf«" hiaS: en a(luella3 aIturas (lue Presld9 
metido a la opinión, sin duda para ^ino le represión por medio de una j tes en las cere onias, ade ás del i J ^ un' en resu^^ 
™ue la opinión emitk su sentir, pa., actitud enérgica y constante de la hoy Magistrado Taff ^ 1 Presidente ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
rece muy natural que ese mismo pe- opinión pública y del mando ,tanto Harding. Hab ía un puñado de v e t e - . ^ ^ ^ ^ e las siguientes ba-
riódico de quien tomamos estos da- civil como mil i tar . ; ranos, que solemnemente y observan-
tes, y que da la mayor importancia; Por desgracia, tendremos probable-: rlr, al pie de la letra el r i tual dedi-
campeón inglés, en el desafío el asunto y a todo lo que se haga j mente ocasión de volver sobre este ca rón ^ s c o ^ je-
dad del Cobre" y urbanizan y cuidan 
¡los asturianos de Matanzas con be-
Primera. Un emprés t i to interior :nepiácito de los cubanos y ]os es-
a lemán que se llama forzoso, estable- pañoles sin divisiones regionales, 
También hal lábase allí cido sobre el capital, ^ que es Uno de Todos reconocen por suya la altipia-
inglés, que el á rb i t ro tuvo que sus- se supon ían ya pasados, de esas Jun 
pender la pelea en el duodécimo tas de Defensa, que pueden ser in -
round. minentes, en un porvenir próximo. 
A. P é r e z H u r í a d o do Mendoza. 
Coronel. 
)berto Motón, para ha-
re de los negros de 
ienes Lincoln dió la 
faltaba Edwln Mar-
kbam que leyó una poesía original 
en honor del Presidente Márt i r . 
los puntos más difíciles, por la in- nicie hermosa, todos se sienten espi-
mensa cantidad de capitales alema- rituaimente dueños de la loma ben 
nes que emigraron al exterior y que dita y como tai gozan de sus en 
conocida ya por el Gobierno, ha de cantos cuando van a buscarlos. 
perseguirla para que contribuya a i 
la operación. | (paaa ,a la pág CUATRO ) 
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B A T U R R I L L O 
za de Rafael F. de Castro. Por mo-
numentos más o menos no hemos de 
reñir los ex-castellanos en franco ca-
mino de sajonización, para gloria de 
la patria. 
Esos sí, los sajones, esos sí que 
fueron grandes con los indloá y que 
son ahora nobles y dulces con los 
negros. 
De nuestro compañero Luis Soml-
nes, en su leida Sección Miscelánea: 
¡Dios mío, musité,; que a mi pobre 
h i j i to le falte talento y sabidur ía , 
pero que no le falten las manos con-
que honradamente ha de ganar en el 
futuro su pan y el de sus hijos!. . . 
También esto es muy bueno, entre 
lo mucho muy bueno que he leido al 
rededor de las IMPRESIONES que 
agitaron y conmovieron el alma po- i Conforme promet í a mis lectores, 
pular, con motivo de la mut i lac ión \ continué leyendo el l ibro ENRIQUE 
del niño Ricardo Méndez. | P I Ñ E I R O . Su vida: y sus obras", de 
Y también muy oportuno lo dicho qUe es autor un ilustre compañero en 
por un ilustrado compañero de C O - ! las letras, ahora Subsecretario de Ins-
RREO ESPAÑOL: no sea que ahora trucción Pública, el doctor Iraizos. 
que el angelito sin manos va a ser r i - j y al llegar a la página 112, Capí-
co, se aparezcan parientes que le | tu]o en CiUe ge liace la sana crítica 
abandonaron cuando, huerfanito y del ConoCi(i0 trabajo de Piñe i ro sobre 
sin recursos, vivía al cuidado de la I el mal0grado poeta Juan Clemente 
pobre mujer que le conducía por la ; Zenea( tropiezo con un pár ra fo , pa-
E S T A E S L.AK M A R C A 
D E U O S E L E G A M T E S , 
calzada del Monte, 
Los niños con dinero suelen tener 
parientes car iñosos, Ínter in el dinero 
dura. Sin ese feliz encauzamiento de 
la caridad públ ica que ha sido la sus-
cripción del DIARIO, Ricardo hab r í a 
caldo inadvertidamente en el hospi-
tal municipal y de all í saldr ía 'para 
la mendicidad callejera, sin más pa-
rientes que Dios. . . 
* « * 
Las ideas más extravagantes y los 
proyectos más inoportunos tienen en- / 
recido a tantos otros que he leído, re-
ferentes a la Revolución de Yara y a 
la de Baire t a m b i é n : que en eso que 
dice el párrafo fueron los mismos 
siempre los procedimientos torpísi-
mos, apasionados y fatales, de nues-
tros compatriotas separatistas. 
"Tristeza, inf ini ta causa en los 
ánimos repasar las injurias que los 
propios cubanos se dir igían en aque-
lla época ¡Con cuán t a facilidad se 
arrojaba lodo sobre un nombre inma-
t r e ' ñ o s o t r o s l o s periodTstas'v^ y cómo el feroz partidarismo 
entusiastas y apóstoles terribles. Uno aprovechaba el m á s nimio detalle, la 
de estos es el señor Carlos Castella- más l i jera confusión, para denigrar 
nos, de Oriente, el cual propone a la 'a cualquier patriota sin tener en cuen-
Juventud Nacionalista la erección de j ta sus antecedentes, sus méri tos , los 
un monumento que pe rpe túe en San- largos y dolorosos años consagrados 
tiago la memoria del Cacique Ha-1 a la defensa del .ideal 
tuey, "el primer m a m b í " dice el pro-
ponente, que tal vez no sabe que ese 
primer mambí no era nacido en Cu-
ba sino procedente de Quisqueya. 
Aunque bien puede ser que lo sepa 
y se haya dicho: pues Máximo Gómez 
era quisqueyano, y resentido con los 
españoles vino a Cuba, y fué valero-
so y entusiasta adalid de la indepen-
dencia cubana, y mambí sobresalien-
te, lo mismo podemos adjudicar a ! 
;.En aquella época?En todas. Cés-
pedes fué depuesto y crudamente 
acusado. Mar t í fué groseramente in -
juriado, en letras de molde, en los 
precisos dias en que se iniciaba la 
gran obra revolucionarla, y a oidos 
del generoso pueblo americano, a 
quien se pedían hombres, armas, d i -
nero, para hacer feliz y libre a la tie-
rra de Céspedes y de Mart í . 
La Revolución de Yara fué, para 
Hatuey la carta de c iudadan ía cubi- I (,i mundo, la magna epopeya de un 
ehe. ip..,.blo v i r i l , abnegado y digno; en 
Nuestro T A R T A R I N DE TARAS-1 el Interior de la manigua como en la 
CON comenta con sprit la asombrosa ^ emigración, fué un semillero de ren-
Idea de Castellanos, compatriota cu-1 cillaS) de ambiciones, de mutuos u l -
yo apellido bien recuerda el origen j trajes y tremendas injusticias. Y lo 
de sus ascendientes castellanos; los j mismo ]a ¿Q 1S95. Y lo mismo ha si-
cuaies ascendientes, de unos cuatro I ¿o el periodo inicial de la repú-
siglos anteriores al actual fueron los¡.biica) el interregno entre el armisti-
que apresaron al cacique valiente y ci0 y la entrada del Poder a Estrada 
le achicarraron vivo con el mismo ar-1 paima 
Y E S T E E S E L M O D E L O D E M O D A . 
P E L E T E R I A U M C L E S / W 
M A T A L O B O S Y O B I S P O 6 1 . 
PIDA C A T A L O G O S . 
ES E 
JUVENTUD MONTAÑESA Solamente dos ri^o t. 
tradas oat* ° . ídS ^ ¡ en t r a a s están a la 
Haciendo mención de nuevo, acer- l cretarla y ya el 
ca de la gran velada bailable que i te considerable 
venta que 
También 
regalos que se s i J " sSeCT(>tar| .„ 
I T f ^ e la curran a la misma. que con 
De un momento a f 
gustosos en dar a conocer"Veretllo8 
ma a nuestros lectores 
esta sociedad tiene anunciada para 
el día 11 de Junio en los salones de] 
Centro Castellano, queremos decir: 
que presenciado el entusiasmo rei-
nante pntre el elemento simpatizador 
de la 'rJuventud Montañesa" , todo 
hace augurar sea ur^ gran éxito. 
La Estudiantina, así como el cua-
dro de Declamación que lleva ©1 ASOr iAnmxr ~~ ' 
nombre de la propia socitedad y cu- i ^A^ION DE DEPENDIEVT 
yo conjunto lo forman un grupo de ¡ D 1- i h 
donairosas y encantadoras señor i tas I labor realizada por i 
de la Sección de Propaganda, ayuda- ^ i " ^f™ confección del n?. Co-
J r otro grupo ^ e ' s i m p á t ' -
venes de la mis í fa Sección 
anticiparse que a g r a d a r á mucho a 
das po de" s impát icos jó- ! ̂  "rKBaÍ-le de Sala de p e n s i í 0 8 ^ 
a -T ^ . Puede ! ̂ ó C ^ b r a r á Ia ^oche d e i T ^ 
la ' A*m° enA lo* suntuosos s a i ' ^ ' 
a juzgar por el in terés 1 1 l i a ^ acl,1(:,n DePendientes ye 
lo 
Le siguió en el uso de. la palabra todos ante la bandera a r ro jándole ceo": y a ustedes las m a m á s (por 
el muy querido y prestigioso Gene- .flores. E l momento fué emocionante no decir viejas) que nos sigan tra-
ra l Regó. Su discurso fué elocuen- para el numeroso público que lo pre- yendo a estas hermosas fiestas, 
t í s imo; nos hizo saber cosas que pa- senciaba, aplaudiendo al final y fe l i - | Y para terminar: Un ruego a un 
saron durante la guerra; la vida y citando al señor Génova de Zayas. ; dejecito, mi vasallo de esta noche, 
hechos del General Agulrre flue mu- ¡ Las demás partas del programa se i Chucho Zamara: escribe comedias, 
cho le enaltecieron quien él, en todo 'verificaron en los salones de la So- ,daie vida a este teatro, y sigue con 
tiempo fué un gran patriota, pues ciedad. Empezó la segunda parte en ese amor que sé que tienes a esta 
honró a Cuba. su elegante Escenarlo con diálogos. Ins t i tuc ión: Los J a r u q u e ñ o s te lo 
y cuadros muy interesanees y pa- p remia rán . 
trióticos> interpretados por las n i - ¡ Esto pido; y así lo haré i s J á m -
ilas Angelina J iménez , Margarita 'co os lo premie, y si nó él os lo 
Mar t ínez , Trina Ponce, Guísela 'demande. 
Araoz, Eugenia Borges, Elodla Za- | Dado aquí en el "Liceo" en el ac-
y Juana Mart ínez y los n iños Luis to de mi coronación, 
yas, Estela Perdomo, Siria Cándano " M A Y A . " 
Silva y José Cabrera. 
Les siguieron los alumnos d e l ' Al.. termi^ar..su lectura los aplau 
extraordinario que cada uno Pone en 




nosotros hemos seguido 
complacencia, podemos i J r ? 8raD 
nuestros lectores qUe ha ar a 
siasta y prueba de ello es Pi emu-
ma que reproducimos' a l Prosra-




bales. E L V E I N T E S E M A Y O 
Caal siempre pasan inadvertidas en 
este pueblo las fiestas de la Patria, pero 
este año hubo algo, debido a una comi-
sión que o rgan izó algunos n ú m e r o s , con 
lo que se r e c a u d ó entre el comercio 
local . 
Los n i ñ o s de las escuelas púb l lqa s , 
con todo el profesorado, c o n c u r r i ó en 
formac ión correcta con banderas y es-
tandartes de las diferentes aulas, des-
filando alrededor del monumento que\^^eno•) 
Fox Trot : Stolen Kisseg 
Danzón: E l Cuero de loS Tiln. 
3. Fox Trot : Ka-Lu-A. fTPot. 
4. Danzón: El Chicuelo ^Streao). 
5. Vals: Mello Cello. 
6. Danzón: Jabón en la LínPa 
7. Fox Trot: The Sheik (eet,!" \ 
8. Danzón: Mujer IngratT * 
SEGUNDA PARTE 
Danzón: Caramelo Santo, 
E l General Regó, tuvo un rpomen-
to feliz, primero dir igiéndose a las , 
damas y a los niños de las Escuelas j 
con sabios consejos, luego a los sol- I 
dado del Ejérc i to que se hallaban 
presentes, a quienes dijo, que él ha-
bía contribuido como General a for- ( 
mar la Patria que tenemos, pero 
que ellos —eran actualmente sr> I 
te con que todavía nuestros guajiros i ¡Dios mió : las injurias que yo he 
su- nos deleitó con l í Marcha R e a í 
Cuba fuese invadida por algún po-(.] estivos con< la mayor perfección a l , p mandato ^ Reina 0cupa 
der extraño, ellos tenían el alto de- !igual que si fueran verdaderos ar- i escenarin el s e ñ o r 
ber de defenderla sin fijarse - el tistas; ^sobre > todo en^ M a X c l L n a n ^ 
número de los enemigos, pues los de la Zafra y la Oruga . Estas cuelag púbIicas de esta Ciudad na ra 
verdaderos valientes nunca cuentan 1 "os representaciones tuvieron que j ^ , anoloW de ln nn« 
el número de ellos; pelean por la ¡repetirlas a petición del público; tal i ^ ^ ^ ^ e q u « 
gloria y el triunfo de su patria, ^ a e! e n t u s i ^ 
prefiriendo morí rpor ella antes que hicieron,^teniendo en cuenta que |cial 
rendise, como lo hizo el Inolvida- eran de 2 a 5 años. Su discurso fué muy bien re-Icibido, por lo acertado en sus con-
nuestros guajiros hay que consignar 
que antes matan, descuartizan y la-
van, a sus víct imas para poder c o -
merlas sin escrúpulo. 
No es nueva esta intención de dar-
nos por parientes de los mayas y si 
otros; las calumnias viles de que yo 
también fu i v íc t ima, como si yo hu-
biera pretendido ser heredero de la 
Revolución alguna vez, como si hu-
biera aspirado alguna vez a una co-
lecturía de billetes o una botella en 
boneyes y por herederos vengativos l Obras Públ icas ! 
de los indios, en odio justificado y v i - , Y después de Palma y de Gómez y 
r i l contra los conquistadores. Desde i de Menocai; y ahora mismo ¿qué re-
que Fornaris cantó en mi l espinelas i putac ión queda sana sobre cuál nom-
a Gnarina y Hatuey y puso en r i m a ' bre ilustre no hay un poco de lodo, 
los nombres m á s raros de maderas, j para qué ciudadano patriota, modes-
de animalitos y de porciones geográ-! to, honrado, hay un tanto de just i -
ficas; el cerro de Caisimú, el cagua-jeia; ni cuáles intenciones no son ca-
j i r o , eí cohombro; el yaicuaje, ¡qué ¡ lumniadas ahora? 
sé yo!, muchos de nosotros no hemos; Cuando, algunas décadas más tar-
quendo ver en la obra del poeta un I de se escriba por una pluma imparclal 
recurso ingenioso y bello de despertar, Ia historia de estos días de parodia 
en su pueblo ansias de libertad c iv i l , i de repúbl ica; el crítico r epe t i r á con 
que entonces era poca la que nos da- Antoni0 iraiZós: 
ban, sino que realmente nos hemos, "Tristeza inf ini ta causa en los án i -
creido descendientes, nietos albaceas,! moS repaSar las injurias que los cu-
í ide i comisanos de la herencia, de los baños se dir igían mutuamente en su 
caciques de Ornoíay , Marien y Ma- | lucha feroz p0r el presupuesto de la 
nlabon- , nac}ón> y saber cómo se arrojaba lodo 
Y aunque unas veces acusamos a Sobre lc6 máB inmaculados nombres 
nuestros abuelos los conquistadores 
tina Guerra puede estar satisfecha; i Act0 seguido dió comienzo ei bal 
trabajo ha resultado un tr iunfo. \le en honor a la Relna y su DamaS) 
(baiie regio, al que concurrió toda la 
ble General Agulrre , al que honra- La maestra Directora de estos ni- 'ceptos e&pilcando la forma en que 
suelen tostar lechónos, en espiches y j oidcTíos"ultrajes que he leidorian-Jban su memoria en esos momentos, ños recibió como premio a su labor se desarrol ló el progreso y el ade-
barbacoas, aunque para honor de • zadas por unos libertadores contra (A1 Ascender de la tr ibuna fué gran-.muchas felicitaciones. La Srta. Mar-jlailto soclal ¿e nuestro pueblo 
demente aplaudido y felicitado-
La numerosa concurrencia fué ob 
sequlada con esplendidez por el Je- GRANDIOSO B A I L E DE HONOR. 
fe Mi l i t a r de esta zona señor Mora- | En honor de la Reina de la Sim- 'sociedad 'de "jaruco 
les, y clase sy soldados a sus órde- ^patía y sus Damas se verificó este 1 Han sido muy celebrados los tra-
nes. : s impát ico baile. A las 9 a. m. ya no ¡jeg qUe ostentaban el de la Rei-
Concurrleron al prestigioso acto, se cabía en los amplios salones del nat Un traje azul de gran m é r i t o y 
todas las autoridades del t é rmino , "Liceo", y una salva de voladores 'de 'un gusto refinado las Damas to-
el Coronel Matías Duque, Coronel nos anunciaron la llegada de las das de rosado, e legant í s imas muy 
Benito Aranguren, Capi tán F Fer- triunfadoras. A los acordes del h im- jblen y nenas de gracia. Cada una de 
nández de Lara Teniente Aurelio no Nacional hicieron su entrada la ^nas sostenía en su mano derecha 
Hevia, Teniente Rafael Azcuy, Te- regia comitiva, a su puesto de h o - | u n hermos ís imo bouquet, el de la 
nlente Pilar Jorge, y Teniente A l - nor, (el trono regiamente prepara-|Relna de glodloios y rosas blancas, 
berto Suva. do) siendo llevadas la Reina por el ;ios de las Damas de rosas radian-
L A FIESTA ESCOLAR. Presidente de la Sociedad y las Da- ¡tes 
A la una de la tarde empezó la mas Por los jóvenes que componían | i lag dos de la m a ñ a n a t e r m i n ó el 
fiesta escolar en los salones de la 61 Jurado, dándoles posesión de sus hermoso baile de la Simpat ía , de-
Sociedad "Liceo" cedida galantemen- reelos Puestos. Momento, fueron és- ijaildo una estela de recuerdos gratos 
te por su Presidente señor Vil ialo- tos de entusiasmo para ei numeroso ,a toda la sociedad j a r u q u e ñ a 
(Estre-
2. Fox Trot : Wabash Blues 
3. Danzón: Boda Negra. 
4. Fox Tro: Leave me with a Smi 
le. (Estreno.) m i ' 
5. Danzón: El Penado 
6. Fox Trot : Mimi. 
7. Danzón: Primeravera. (Estre 
no.) 
8. One Step: Wommen-
no.) 
Con un programa como el QUP an 
rando pasajes y hombres de la h is tor ia *onc¡rta •ho„„ „ , 4 an" 
i . , . , „ ^ ^ teceae todo hace presumir que el hai 
patria, haciendo recordar a muchos he- le reeUltará espléndido y que V8a 
roes que ofrendaron vidas y haciendas 1 che de Honor para la Sección * jo-
para hacer a Cuba republicana. Al ter- cre0 y Adorno que acaudilla el amT 
minar su discurso escuchó una salva de g0 Manolo Vidal, el salón resultará 
aplausos y tanto sus cultas c o m p a ñ e r a s ^ pequeño para dar cabida a tantas 
como los miembros de la Junta de Edu-1 parejas amantes de Tersípcore. 
cación, lo fe l ic i ta ron personalmente. „ „ . < ^ . • i < <. i -u \ Otras sorpresas nos tienen reser-D e s p u é s de terminado és t e acto her-, vadas eSoS ..Dependieritcs.. Jue £ 
moso y senc.llo. los n i ñ o s volvieron a eficacia y Vcrdadero entusiasmo no 
sus respectivas aulas y de a l l í a sus: descansan un solo momento en pre-
casas, pues aunque c i r cu ló un programa | pa ra r l a s 
de festejos donde se dec ía que s e r í a n | 
obsequiados con drJces 
recuerda a los m á r t i r e s de la l ibertad 
y a l l í depositaron m u l t i t u d de ofrendas 
florales, c a n t á n d o s e al mismo tiempo 
el himno b a y a m é s . "Varias n i ñ a s recita-
ron a l e g ó r i c a s composiciones y p o e s í a s 
que la m u l t i t u d que escuchaba p r e m i ó 
con grandes aplausos. Armando Calis, 
el estimado profesor que dir ige el gru-
po escolar n ú m e r o dos, p r o n u n c i ó una 
oración p a t r i ó t i c a y sencilla, rememo-
refrescos en 
la casa Ayuntamiento , no fué a s í ; por-
que nuestro Municipio no ha podido de-
dicar un peso para estos actos, habiendo 
en cambio gastado m á s de t re in ta m i l . 
en cosas de las que se hacen tan sabro-
sos comentarios, que levantan ronchí is , , 
pues dicen que hubo jugosas contratas j 
y hasta sabroso ch i l indrón . Varios pro- i E X A M E N 
ULTIMAS NOVEDADES 
EN LIBRERIA 
M B H O S DE MEDICINA 
DE LOS ORGANOS 
fesores se lamentan de t a l desaire por 
parte de las autoridades, pues no sola-
mente dejaron de cont r ibui r con a1go 
para obsequiar y est imular a los niftos 
en tan s e ñ a l a d o día, sino que tampoco 
concurrieron donde se celebraba un acto 
DEL.- iJECHÜ Y D E L ABDO-
M E N con indicaciones particu-
lares sobre el examen objetivo 
en d i í e r e n t e s formas morbosas 
y con figuras esquemáticas en 
el texto, por el Dr. V . Giudi-
cendrea. Traducc ión directa Jel 
i ta l iano. 1 tomo encuadernado; 
of ic ia l para engrandecerlo con su Pre-i f ^ I ? L A L ^O'Í ^ D Í . 0^ 
¿encía. Aquí viene bien aquel adagio: Dousset. Taducc ión directa de 
"No vale ser patr iota , hay que demos- la segunda edición francesa. 1 
tmrln" tomo encuadernado 
VACUNAS Y SUEROS. Su valor 
L a comis ión que o rgan izó las fiestas cl ínico en la práct ica militar y 
a su manera, nos obsequ ió con algunos! c i v i l por el D r . , A . Geoffrcy 
n ú m e r o s de d ive rs ión popular, y dos! 1 ^ 0 ^ : ^ 
bailes en la casa Ayuntamiento, para .' T R A T A M I E N T O DE LA TUBER-
del 
1,50 
elementos de color. 
bos y demás compañeros de Direc-
tiva. 
Con la concurrencia de autorida-
des. Junta de Educación, pueblo, Ins 
pector Escolar señor Génova de Za 
público que aplaudía sin cesar y de 
gran emoción para la Reina y sus 
Damas. 
Una vez proclamadas por el Ju- ¡ 
rado, el Presidente del "Liceo" se- 1 
CAMl 'A . 
DE DIMAS 
Con m o t i v o de h a b e r q u e d a d o C o n s -
u 103 ^onquifítaaores, y se denigraba a los más abnegados ^^,,1*0 •« niro^torn 4 ta Mnr+ina y son ios siguientes: 
d e ^ a b e r / l d o crueles y sanguinarios,; gervidores de los ideales de la P a - ! ^ l t e í i t e A ,?!rf„c_t01;!: S * ; J í * ! ^ * a ' A la Reina: Srta. Petra Amalia 
asesinando a los siboneyes, extin Guerra y Auxi l iar , la inteligente se-
pxlpndo por el trabajo rudo y los m a - ^ i i - embargo. dicen que somos n ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ~-°Z-~--P— 
los tratamientos a todos los indios cu-1 pUeblo clviC0) educado, capaz de la I)írectoJ*es sen(>r Mano Casteilos, 
baños, otras veces nos erguimos, a libertad y merecedor de la absoluta 
título de siboneyes ilustrados, con- , lndependencia; tal vez por eso, por-
tra esos nuestros abuelos ya entonces que donde no hay aptitud bossche-
no tales parientes, sino odiosos ene- vista; e imposibilidad de gerarqulas, 
• opresiones y tiranías personales 
y señora Dolores Delgadino, Profe-
soras señoras Eloísa Calderón, Gon-
zala A. Ruiz, Godeliva Ramos, Gua-
dalupe de ia Rosa y los P r o f e s e s f1*6—u^ Pasador de brillantes y Ru-
señores Emil io F e ¿ á n d e z y Raimun-'ib montado en oro-
Después de todo, la cosa no ame-, ^ ^ T í o d o ^ pTe^en ¡e^LenTnes si * ° Chueg. Segunda Dama-Mercedes V i l l a -
r i t a gastar mucha más t inta en co-! no por el talento por los anhelos de 
men ta r í a . Venga el monumento a Ha- dest rucción de todo, hasta de los an-
tuey Y puede venir conjuntamente tecedentes y las virtudes populares 
con el que se ha de erigir a lgún dia a l ' no hay que esperar consecuencias y 
Rey de los Campos de Cuba, que tam- orientaciones de la educación guber-
bién fue perseguido por ios españo- namental. Y aquí los cubanos más no-
les sentenciado a morir por las au- tabIeg solemos ver en los más nota-
tondades españoles , y si no tostado bleg qUe noSotro3 Czares y Grandes 
i"67 P0rqUe ,10 imPidieron Pr íncipes dignos de la horca, millares de sus cómplices guajiros,; . 
caído al f in bajo la jus t í s ima vengan- J . N". A R A M B U R U . 
yas, escuelas n ú m e r o 1 y 30 el Jar- , r V I l l a l o b o 3 , les hizo entrega de t i tu ída en esta localidad la Socie-
dín de la Infancia, d i r i j ido por su L 9 ! . ! ^ ^ . ^ ! ! ^ ^ f ^ f dlsPuestos ^ a d de Ins t rucción y Recreo "Unión 
¡ F r a t e r n a l " ia juventud y pueblo en 
general es tá de plácemes, pues ello 
¡viene a satisfacer anhelos ben sen-
1 tidos. 
| Era ya tiempo de que los Dimeños 
se uneran en estrecho lazo de amor 
¡y perseverancia, para juntos laborar 
; por la prosperidad de su pueblo en-
cauzando sus destinos por ia senda 
de la moral social, 
i La gestión de tan feliz acontecí 
perlas montado en platino, una pre-
ciosa prenda modernista y de gran 
valor. 
Primera Dama:—• Elena de la To-
DE JARUCO 
, es tá ofrendada por el pundonoroso 
! miNtar Capi tán F. F e r n á n d e z de 
Lara y la cubría la bandera nacio-
E L GLORIOSO 20 D E MAYO D I A nal 
El primer n ú m e r o del programa 
¡fué la bendición de la lápida que se 
'iba a descubrir por el virtuoso pres-
ibí tero de esta Ciudad, señor Bonifa-
cio Amago; acto seguido fué des-
cubierta por el Presidente de los 
DE L A PATRIA, RESULTO UN AC-
TO B R I L L A N T E E N ESTA 
CIUDAD. 
Citados previamente por el pres-
tigioso Teniente Jefe de este De-
partamento señor Felipe Morales, or- \ Veteranos señor Villalobos a ios 
ganizador de la fiesta de los vete- acordes del himno Nacional que eje-
ranos y secundado muy eficazmente cutó ia Orquesta de esta Ciudad, di-
por el t ambién prestigioso y activo Tigida por el señor Pedro de la 'Ro-
Presidente de los Veteranos de esta sa. E l momento fué solemne, las au-
locaiidad señor Plutarco Villalobos, toridades, el numeroso pueblo con 
concurrimos ai acto de la consagra- todos los niños de las Escuelas Pu-
ción y descubrimiento de la lápida blicas y Ejérci to , presenciaron res-
que p e r p e t u a r á el nombre glorioso ' petuosamente el solemne acto. 
dal i lustre patriota General Jóse El Coronel del Ejérc i to Líber-
Mar ía Agulrre que falleció defen- tador señor Matías Duque, subió a 13 
diendo a su patria, en las Escaleras tribuna y con palabras llenas de 
de Jaruco en el año de 189 6. rgran emoción expuso magistraimen-
L a lápida ocupa el lugar preferen- te la biografía del General Aguirre . 
te del Cuartel de la Guardia Rural , í Tuvo momentos de tal inspiración 
propiedad del Estado y que desde que le valieron grandes y mereci-
dicho día lleva su nombre. La lápida dos aplausos. 
En la explanada del frente de la lohos 
Sociedad, se verificó el primer nú- teS-
mero del programa "el beso de la 
Patria". Todos los niños de las Es-
cuelas entonaron el Himno, después 
hizo uso de la palabra el Inspec-
tor Auxi l ia r del distri to señor Car-
los Génova \ 3 Zayas, pronunciando 
un patr iót ico discurso referente ai 
acto que se estaba celebrando. 
Referió con ^gran elocuencia lo 
que significa el premio " E l beso de 
la Patria". Y explicó con abundancia 
de detalles las dos efemérides del 
19 y 20 de Mayo, el primero repre-
senta el dolor, y el segundo la ale-
gría, dos fechas cual más memora-
bles para los Cubanos. 
Hace referencia al doctor Ma-
nuel Angulo Superintendente Esco-
lar de las Vil las como iniciador del 
"Beso de la Patr ia" para quien tie-
ne un saludo cariñoso haciendc|o 
extensivo al señor Gastón de la Ve-
ga Inspector Provincial, autor del 
himno que se acababa de cantar. 
Un par de Aretes de bri l lan-
miento pa r t i ó de un grupo de entu-
^ r . ! ™ - ^ ™ ^ personas que fué arraigando 
en todas las opiniones hasta conver-
t i r la en hermosa realidad au>*«;e pa-
ra muchos parecía irrealizable. 
Es de lamentar que elementos va-
liosísimos se muestren reacios en 
prestar su concurso a este asunto. 
Componen la Directiva de "Unión 
Fra ternal" para el año de 192 2 a 
1923. 
Preidente: Leonardo Deben. 
Una sortija de brillantes montada en 
platino. 
Cuarta Dama—Angelina Rodr í -
guez—Un par de Aretes de br i l lan-
tes. 
Seguidamente su Magest.ad la Rei-
na haciendo uso de su gi|an poder, 
nos sorprende con el siguiente man-
dato que todos sus vasallos estaban 
dispuestos a cumplir fielmente se-
gún sus deseos. 
YO, MAYA PRIMERA. REINA 
CONSTITUCIONAL DE L A SIM-
PATIA, Proclamada por esta Socie-
dad prestigiosa y digna, HAGO SA-
BER, que en v i r t ud de los poderes 
de que estoy investida por la cons-
t i tución que ha de durar mientras 
dure el baiiei he dispuesto y quiero 
se cumpla, lo s ígnen te : 
E L L I C E O 
Esta prestigiosa sociedad ce lebró en 
esta fecha su baile reglamentario. Da 
Direc t iva propuso a nuestras bellas fe-
minas que ver la con gusto que todas 
concurrieran a festejar la h i s t ó r i c a fe-
cha, adoptando un traje de igual color 
y lo m á s sencillo posible; salvo conta-
das excepciones, todas fueron con ves-
tidos color rosa pá l ido y casi todos, los 
jóvenes de blanco, lo cual hacia un bello 
conjunto. 
E l salón solamente ostentaba por 
adorno banderas cubanas y un a r t í s t i c o 
alumbrado. 
Una orquesta matancera, e s t r e n ó en 
este baile algunos danzones y foz, de 
CULOSIS PULMONAR POR Bi i 
N E U M O T O R A X ARTIFICIAL. 
Estudios cl ínicos , por el Dr. 
Gusta.vo Baer. Traducción del 
a l e m á n . 1 tomo er rústica . . 
NUEVOS METODOS DE SERO-
DIAGNOST1COS, por el profe-
sor Ed. Jol t ra in . Traducción üe 
la 4a. edición francesa con < 
l á m i n a s fuera del texto. 1 grue-
so tomo en r ú s t i c a . . . • • • 
M A N U A L D E PRACTICA ME-
D I C A . Técnica . Diagnóstico, 
v Tratamiento, por el Dr. P. 
Savy. Traducc ión del francés 
con 52 grabados en el texto. 1 
tomo en 4o. pac | • • •r- 'J i lÍ ! 
R A D I O L O G I A Y KADIL'MTLRA-
P I A , por los Dres. Beciere, co-
ttenot y Mme Laborde. Volumen 
X X X I I del "Tratado de Patolo-
gía Módica y de Terapéut ica apli-
cada" publicado bajo la direc-
ción del Dr. K . Scrgent. Ver-
sión castellana ilustrada con 




ú l t i m a y se vló precisada a visarlas por i IJ^OICK DE DERMATOLOGIA V 
los nutr idos aplausos que les prodiga 
ron los bailadores. 
Ahora t e r m i n a r é con la re lac ión de 
los nombres que me fué dable recoger 
en tan s i m p á t i c a f iesta: 
S e ñ o r a s : Evel ia Grande de G u t i é r r e z , 
la bella esposa de nuestra pr imera au-
Primer Vice: Adolfo Izquierdo. 
Segundo Vice: Isidro Cañedo. 
Secretario: Manuel G. Acune. 
Vice: Francisco Reyes. 
Tesorero: Pedro Vilianueva. 
VUce: Ramón Cocaña. 
Vocales: 
Adolfo Villanueva, Alfredo M a r 
t ínez, Abelardo Poviones, R a m ó n 
,Granda, José F u x á ; Francisco Gar-
PRIMERO: Todos los presentes cía Cavaenai, Francisco Alonso-
que son ms súbdtos , han de ju ra r 1 E l l breve teridrá efecto la inaugu-




con [as m C i A S 
m á s f i n a s : : : : 
ESQUISÍTA ?kU EL Y El P W L 9 . 
Be ventat DROGUíBIA J 'MSOS, Obispo 36, esquina s Agela?. 
señor Génova de Zayas, el Presiden- ta Pragmát ica . Segundo: Toda la j u -
A l terminar su bello discurso el ventud Jaruquesa de ambos sexos 
te de la Junta señor Rodolfo de la ha de ofrecer cultivar una estrecha 
Campa, hizo descender lentamente amistad, una gran cordialidad de 
la bandera sobre las cabecitskj de los s impat ía y respecto m ú t u o , para que 
niños premiados; los demás niños Ia sociedad J a r u q u e ñ a , se eleve co-
mo merece a la más gran altura so-
cial. Tercero: Ha de despertarse en i 
todos el sentimiento de la igualdad 
y sin pensar que nadie es superior, 
coadyuvar al engrandecimiento de 
este "Liceo" tan s impát ico y elegan-
te. Cuarto: Todos, absolutamente 
todos, t r a t a r á n de que nuestras fies-
tas sean siempre modelos de orden, 
respeto y dist inción. 
QUINTO: Tratar de atraer por 
$0.60 a $ SSjmedio de atenciones y halagos, a los 
$7.00 a $ 25 componentes de las sociedades de ios 
$5.50 a $ é s l p u ^ b i o a l imítrofes , para que nos 
$1.25 a $ 90 ihonren con su bri l lante presencia en 
¡nues t ras fiestas^ y nosotros corres-
ponder a ello. 
SEXTO: Todas las muchachas. 
Francisco Reyes. 
de las escuelas cantaron el himno 
del "Beso de la Pat r ia" desfilando 
Viajeros a España 
Precios reducidos. Vea nuestra lis 
ta : 
Maletines desde . . 
Baúl camarote desde 
Baúl Bodega desde 
Maletas desde . . . . 
Baúles escaparate 
desde $18.00 a $150 
Mantas de $8. Neceseres, portaman- p re s t a rán su decidido apoyo a esta 
tas, sacos de ropa sucia, pantuflas, Directiva, para que ella sea la que, 
gorras, sombreros., etc. encarnando el espír i tu nuestro, nos 
brinden fiestas hermosas y elegan-
tes, que hagan eco y eleven el nom-
bre de nuestro pueblo. Sép t imo: A 
» ¡ Manzana de Gómez. Frente al Par- ustedes los viejos, que sigan como 
( ¡ q u e Central. Teléfono A-6485. hasta ahora, queriendo mucho ai ' L l -
F u n d e n t e O l l í v c r 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
USTICA o REVUL-
SIVA que reemplaza 
coa ventaja al F U E -
^ GO. 
L a ENERGIA y 
IlAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica *n medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifafes, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
SIFTXOLOGIA. Tratamiento de ia 
s í f i l i s por el Dr . M. Aberastu-
ry. • Profesor de l a Universidad 
j de Buenos Aireg. 1 tomo en rus-
VARIOS C A P Í T U L O S DE OBS-
T E T R I C A PRACTICA. Confe-
I rendan tomadas del curso de 
I . Prof. Dr. E . A . Boero. p o r e i 
1 ' Dr Ge rmán F . Costa, en la Uni-
toridad j ud i c i a l ; M a r í a J. Alzwgraray do, versidad de Buenos Aires. 1 to-
Noble; Es t re l l a F e r n á n d e z de Eg6zcue;i mo en r ú s t i c a 
Conchito Borges; Nieves H e r n á n d e z de 
F e r n á n d e z ; Iso l ina Sonabia de P i c ó n ; 
Angelina Daniel de Danie l ; Caridad Da-
niel viuda de Danie l ; Anton ia S a r d i ñ a s 
de Sellar; A n t o ñ i c a Travieso v iuda de 
R o d r í g u e z ; Josefina Taza de A n t o r c h a ; ' 
A l t a Vázquez de F e r n á n d e z ; Basilisa j 
S a r d i ñ a s de Cas »n; Blanca Sande de | 
A r ó s t e g u i ; s e ñ o r a viuda de G u t i í r r e z y 
Rosita Daniel . 
S e ñ o r i t a s : D a r é comienzo a esta rela-
ción con mis queridas sobrinitas, Ela-
dia y Nena F e r n á n d e z ; Sari ta Santama-
rina, l i nd í s imo capul l i to del j a r d í n pe-1 
riquense; Hortensia Castro; Ata la Ma-1 
yato; Carmen S á n á á c h c z ; Elena Danie l ; 
Luz Mar ina Cabezas; la siempre intere-
sante y sugestiva Apolonia P lac ías ; i 
LOS DESARREGLOS GASRO-
TNTESTINALES D E L R O -
T A N T E , por el Dr. Luis Morquio. 
Segunda edición. 1 voluminoso 
tomo en r í i s t ica . - Vn'AT?". 
S I F I L I S H E R E D I T A R I A TAR 
2.00 
9 00 
R . Cas? D I A . por el Dr. M . -
tex. Prof de la Universidad 
Buenos Aires. 1 voluminoso to 
mo en r ú s t i c a • ' 
L IBROS DE DERECHO 
E L CONTRATO 
RECHO 
str ia l . Hinaicaic 
Grijalba. 
D E TRABAJO 
A N T E LA RAZON ^ L t r a D b t 
Las leyes del traua 
j o " i n d u s t r i a l . Sindicatos prote 
sionales. Pactos colectivos. P^r 
el Dr . Alfonso R. de <>['• f ' ^ 
Segunda edición correada . 7 
aumontada con una reseña ft?g 
l í t i ca de las legislaciones o 





La misma Elena G a r c í a ; Ofel i ta Ponce: Laude l ina! R E F O R M A P E N A L 
V a l d é s ; Juana Mar ía MenCndez; Erodia, ' T I N A D E 191?-20 '^rí'n 
cia Penal contemnor*" 
antecedentes "acinnal. 
tranieros. por el Dr. fUi-
co Obra laureada por la i So. 
El ida y Erundina Daniel , tres l ind í s i -
mas hermanitas; Dulce Mar ía Alvarez ; 
Nena y Chichi ta A r ó s t e g u i ; Gloria Cas-
t r o ; Eu la l i a Baena; Fel ina R o d r í g u e z : 
Laudel ina H e r n á n d e z : A l i c i a y Rosita 
Alzugaray; Margot Dan ie l ; Elena y 
Cánd ida Gonzá lez ; Mar t i na R o d r í g u e z : 
Emelina S á n c h e z ; Amparo Castro; E l -
v l r i t a Sánchez y Emma Rodr íguez . 
L u t o reciente pr ivaron de concurr i r 
a esta f ies ta a dist inguidas damitas 
que siempre le prestan su entusiasmo 
a los bailes de " E l Liceo." 
A n u n c i é en correspondencia anterior 
que se preparaba un suntuoso baile y 
asf r e s u l t ó . 
E l Corresponsal. 
obra "«ncuadernadg 
la' Cien-





tari de Derecho y Ciencias 1 grne-ciales de Buenos Aires. ^ 
so tomo en 4o ^ a ^ X ^ M M 
H I S T O R I A D E L A «COI ^ 
P O L I T I C A . J P ^ ' a d VadM 
nomie". por -T- < o n I $ - ' . i . M 
ción y notas del Pror. . 
i pprra. 1 tomo t e l a . • • .HlT15f;. 
| POMO SE E V I T A R DA. ^ ^ j . 
OAS. La fó rmula ' • iSmitli. 
ta l -Trabaio) Poror7AJI" para $ 
M^lodo Norteamericano P ^ 
r o s r l ^ n P ^ ^ J j y el T r f 
f l ic tos entre el Capital y _ 
baio. 1 tomo r ú s t i c a f . jg ' rA. 
E L MODERNO I M P E B I A I ^ , 
Proteccionismo V " i " , ' gatu-
Plural idad de ^ o ^ -
dio 'sobre la f ^ a c „ o r Anto-
mica de Oólombia. por cn 
nio Jo sé Rcstrepo. 1 ™ _ . 
LA ZAFRA 
Los siguientes Centrales han ter 
minado la presente zafra: 
Punta Al tgre , con 327, 063, se-
co:-; cié azúcar de trece arrobas. 
Sa^ta Ana 107, 369, de azúcád do 
trece arrobas. 
" E L L A Z O D E O R O " 
. OT-IT T T N T I » « » »T Merceditas 135, 150 id ; y Hat i l lo , 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-1 por fUerza. 
TJA* 1 KM í? ARQUES. 
Se remite por exprés a todas partes de la El vapor Pinar del Rio, ha salIdo prnA TTSTED F 
República, por LARRAZABAL. Hnos.-Dro- Nuevitas para Flladelfia ron 30,970 prnA PRTFT2 r 
guerla y Farmacia SAN JULIAN, Riela 89. sacos de azúcar y el vapor Weat- QUE 
Habana.—Unicosafirentes de OUívw. I brige para Liverpool con 24 023. ' 
r ú s t i c a . • • 
U L T I M A OBRA DE 
mo elegantemente en . . • . 
„ VELOSO 
DE RICARDO 9r-
G8t ído 1115. Teléfono _ 
AAO XC DIARIO DE LA MARINA Mayo 30 de 1922 FAGINA TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
"LOS AMERICANOS R E G A L A R A N " 
-.parece en " E l Sol" esta noticia 
es de Indudable i n t e r é s : "Los 
'nierícanos r ega la rán al Estado es-
*Z*0l dos escuadrillas de ocho h i -
droaviones cada una) dotados da to-
j s los perfeccionamie|ito3 nioder-
fl ^."Las primeras unidades que 
00 ¿¿quieran rec ib i rán estos nom-
?! s. "CrisÜna", "Victor ia Euge-
?L»' "Alfonso X I I I " y " E s p a ñ a " . 
Al frente de 1̂ . comisión a q u í ele-
eida Para ll̂ "9'31" a la Práct ica el pro-
Lggfo, se encuentra D. Fernando Pi-
Jnentel, personalidad ilustre que en 
Ja ciudad de Méjico ha fundado Uas-
«endentales empresas, y que fué A l -
gida de ella muy ílUQrido- La ini -
¿ativa surgió en Madrid, entre los 
^ericanos que esta corte residen, 
ana aguardan la adhesión de los 
demás esparcidos por España . Y a 
fin de que el proyecto fructifique 
^ entera esplendidez, la comisión 
golicitó el apoyo de todos los espa-
¿oles esparcidos por Amér ica . 
¿Tendrá el proyecto fo r fúna . . . ? 
las encargados de llevarlo a cabo 
responden incontinenti: 
¡Oh, sí, no faltaba m á s . . . ! 
Pero hay en la cuest ión puntos 
pbscuros. De todos modos, el proyec-
to es grande, generoso y cariñoso, 
fljás aún que por la riqueza que ha 
de significar para el e jérci to . Por 
el amor que ofrece a la nación. Los 
hidroaviones que vuelen sobre la tie-
rra de España , sobre los mares de 
España, verán como alas, deseos, pal-
pitaciones de América , que vienen a 
mezclarse a nuestra luz. Los t r iun-
fos Qne ellos consigan se escribirán 
en el libro en que se escriban los 
nuestros, y la sangre que pudiera 
salpicarlos, española o americana, se-
rá una sola, una misma, una llena 
de idénticos impulsos, de iguales1 
exaltaciones, de iguales abnegado^ 
nes y una sola ofrecida a un mismo 
amor— 
[ u n m m m i i i i i H f i n n i i n i n m m n m K » 
Por que lo principal de esta Ini-
ciativa es que no parte de españo^ 
les residentes en Amér ica : ellos han 
tenidíí1 otras: si la guerra continuara 
mucho tiempo, quizás tuvieran otras 
todavía. Esta nació, par t ió , se prch 
pagó, entre los americanos residen-
tes en España , hijos de climas dis 
tintos y repúbl icas diversas. No es-
tainos en un error los que afirma-
mos repetidamente que los ameri-
canos de más prez miran hoy hacia 
España con ternura. Ya pasó el t iem-
po de las efervescencias, de los odios 
artificiales: sobre los verdaderos 
sentimientos de la América Latina, 
independizada ya, hubo quienes le-
vantaron el tinglado de la f a r s a . . . 
Pero el tinglado cayó, y quedó redu-
cido a un montoncito de escombros, 
y aparecieron los verdaderos senti-
mientos de América iluminados por 
el sol. . , . . Aunque América solo hu-
biera recibido de nosotros el don del 
idioma único, ya debiera tenernos 
grat i tud. 
En los tiempos de Bolívar se nos 
llamaba "godos" a los españoles; tí-
tulo noble y honroso, que siempre 
significó claridades de valo- y de 
abolengo; t í tu lo que en los labios 
de Bolívar significaba sañas y des-
denes, como castigo a los errores co-
metidos yor España en las tierras 
de Amér |ca . 
Cualesquiera que hayan sido esos 
errores, el tiempo ha continuado su 
camino, y realizado su obra de olvi-
do y de comprensión, tanto en los 
corazones españoles como en los 
americanos. E l ha esparcido las nu-
bes; él ha dejado aparecer bajo ellas 
la verdad elocuente de las cosas una. 
fundamental, y permanente. Las nu-
bes son "circunstancias" que viven 
solamente unos momentos. Del mis-
mo Libertador se dice hoy • en Es-
I p a ñ a que fué un héroe , lleno de san-
gre española ; un verdadero godo en 
el empuje, la oltivez y el corazón. 
Pasaron eso^, tiempos de injust i -
cia y llegaron los de paz. 
En la Améyi^a latina ya van dan-
do su fruto las simientes esparcidas 
por España , y quizás lo den tan gran 
de, tan rico, tan poderoso en el ro-
dar denlos años, que hagan de este 
puñado de Repúblicas la Confedera-
ción de^ porvenir con toda la gran-
deza y ej empuje que requiera el 
p o r v e n i r . . . Para ello les dejó Espa-
ñ a unas costumbres idént icas . Un úni-
co caudal espiritual y una misma 
manera de expresarse. Maravilloso 
tesoro, que sólo pudo tomarse a cos-
ta de infinitos heroísmos, do in f in i -
tos eacrificios y de Infinitas v i r t u -
des . . . . ! 
Esto es lo que ven ahora los h i -
jos de la América Lat ina; y ai que-
rer regalar a la nación que les dejó 
ese tesoro una escuadra de hidro-
aviones, dicen de esta manera los 
motivos: 
—Por gra t i tud . . . Por a m o r . . . . 




PACTTLTAD S E L E T K A S V C I E N C I A S 
Exámenes correspondientes a l Curso 
Académico de 1921 a 1922 
Tribunales, D í a s del mes de Jraiio. 
Horas 
Escuela de l ie t ras y F i l o s o f í a 
Tribunales 
Aragón, Maza, Soto; Lengua y L i t e -
ratura Lat inas ; d ía pr imero a las ocho 
í. m. 
Aragón, Maza, Soto; Lengua y L i t e -
ratura Griegas; día 2 a las 8 a. m. 
Aragón, Dihigo, Soto; L i n g ü í s t i c a ; d ía 
í a las 8 a, m. F i l o l o g í a ; d ía 3 a las 
J a r a . 
Aragón, Soto, E l ig ió de l a Puente; 
Historia L i t . E s p a ñ o l a ; 5 y siguientes 
ft las 8 a. m. H i s t o r i a L i t . Mod. Ex -
tranjeras; d ía 7 y siguientes a las ocho 
a. m. 
Lendián, Dihigo, Salazar: H i s t o r i a de 
América; día 10 y siguientes; a la 1 1\2 
P- m. Histor ia Moderna, p r i m e r curso, 
«la 5 y siguientes, a la 1 1|2 p . m . H i s -
toria Moderna, segundo curso; d ía p r i -
mero y siguientes, a la 1 y l!2 p. m. 
Aragón, Cuevas, E l i g i ó de l a Puente; 
Psicología; d ía 8 y siguientes a las 8 
a. m. 
NUEVAS 
T E L A S 6 1 A N C A S 
en el 
B a z a r I n g l é s 
Debido a lo muy barato de los 
precios, casi se nos acaba la exis-
tencia y nos hemos visto obligados 
a traer nuevos tipos de C r e a s , M a -
d a p o l a n e s , W a r a n d o l e s , O l a n e s , 
T e l a s R i c a s y otras, que como las 
anteriores viendemos a p r e c i o s d e 
l i q u i d a c i ó n . 
V E S T I D O S 
Hemos recibido la segunda re-
mesa d e V e s t i d o s . Todos son de 
Modelos de París y de los más aca-
Wos. Como son muchos, hay 
Para todos los gustos. No deje de 
verlos e n el D e p a r t a m e n t o d e S a n 
M i g u e l . 
M A S N O V E D A D E S 
fara completar la Estación, te-
nemos G u a r n i c i o n e s d e m a l l a para 
yestidos. Hay más de cien dibu-
JOs distintos y todos de última no-
V e d a d . Los puede conseguir a pre-
0 1 0 d e fábrica en e l 
B a z a r I n g l é s 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
Agencia TRUJILLO M A R I N . 
o T T s ? — — — .lt-3 0 
Cueva-s, Maza, E l ig ió de la Fuente; 
F i lo so f í a M o r a l ; día 12 y siguientes a 
las 8 a. m . Sociología ; d í a 18 a las 
9 a. m. 
Escuela da P e d a g o g í a 
Aguayo, Mar t ínez , F e r n á n d e z , Psico-
log ía P e d a g ó g i c a ; d ía 16 a 19 a las 12 
m. H i s t o r i a de la Pedagog ía , día 13 a 15 
a las 12 ra. Me todo log ía P e d a g ó g i c a , 
pr imer curso, d í a 20 a las 12 m. Meto-
dología P e d a g ó g i c a , segundo curso, día 
20 a 24 a las 12 m. Higiene Escolar, día 
10 y 12 a las 12 m. 
Córdova . G. Font. Soler; Dibujo l inea l ; 
d ía 5 a las 8 a. m. Dibujo Na tu ra l , d ía 
5 a las 9 a. ra. 
Escuela de Ciencias 
Mimó, Mlquel , Lagomasino; G e o m e t r í a 
| Superior y A n a l í t i c a ; d í a 17 a la una 
I p. m. G e o g r a f í a Descr ipt iva; d ía 20 a la 
| 1 p. m. T r i g o n o m e t r í a ; d í a 15 a la una 
P. m. 
I Trelles, Miquel , Lagomasino; As t ro -
i n o m í a ; d ía primero y siguientes a la 
I 1 p. m. Cosmolog ía ; d ía 7 a la 1 p. m. 
I Mecán ica Racional; d í a 8 a l a 1 p. ra. 
1 
i Mimó, Miguel , Lagomasino; A n á l i s i s 
M a t e m á t i c a . Algebra Superior; d í a 10 a 
la 1 p. m. A n á l i s i s M a t e m á t i c o . Cá lcu lo 
Diferenc ia l ; d í a 17 a la 1 p. m. 
Biosca, Silverio, M e n c í a ; F í s i c a Ge-
nera l ; d í a primero y siguiente a las 
7 1|2 a. m. F í s i c a Superior, pr imero y 
segundo curso; d í a pr imero y siguientes 
a las 8 1¡2 a. m. 
Henares, F e r n á n d e z Abreu, M u ñ o z ; 
Q u í m i c a I n o r g á n i c a y A n a l í t i c a ; d í a 7 
a las S a. m. Q u í m i c a General; d ía p r i -
mero a las 8 a. m. Q u í m i c a O r g á n i c a ; 
d í a 12 a las 8 a. m. 
Mestro, Rodr íguez , La to r r e ; Antropo-
logía General; d ía 2 a la 1 p. m . An t ro -
po log ía J u r í d i c a ; d ía 5 y siguientes a 
la 1 p. m. Bio log ía ; d í a primero a l a 1 
p. m. Zoología ; d ía pr imero a l a l ' l ^ 
p. m. Z o o g r a f í a ; d ía pr imero a las 2 
p. m. Zoogra f í a ( e n t o m o l o g í a ) ; día p r i -
mero a las 2 1|2 p. m. 
Huerta , Miquel , R o d r í g u e z ; Geología ; 
d ía pr imero a las 2 p. m . M i n e r a l o g í a ; 
día pr imero a la 1 p. m. C r i s t a l o g r a f í a ; 
d í a pr imero a las 12 m. 
Cañ iza res , Rodr íguez , Menc ía ; Bo tá -
nica General; d ía 6 a las 2 p. m . F i t o -
g r a f í a y H e r b o r i z a c i ó n ; día 6 a la una 
p. ra. 
Escuela do I n g e n i e r o » 
Raynerl , G. Font, F a l c ó n : Dibujo To-
pográ f i co , Es t ruc tu ra l y A r q u i t e c t ó n i -
co, p r imer curso; d ía 5 y siguientes a 
la 1 p. m. Dibujo Topográf ico , Estruc-
tu r a l y Arqu i t ec tón i co , segundo curso; 
día 5 y siguientes a la 1 1|2 p. m. 
Cadalso, F . Castro, J. R. M a r t í n e z ; 
Geodesia: día 21 a la 1 p. m . 
Cadalso, F. Castro, J. R. M a r t í n e z ; 
T o p o g r a f í a ; d ía 17 a l a 1 p. m . 
Cadalso, P. Castro, J. R. M a r t í n e z ; 
Agr imensura ; d ía 12 a l a 1 p. m . 
E. Giberga, Sandoval, F a l c ó n ; Mate-
riales de C o n s t r u c c i ó n ; día 2 a la una 
p. m. 
E. Giberga, Sandoval, F. Castro; Re-
sistencia de Materiales y E s t á t i c a Grá -
f ica ; d ía 10 a la 1 p. m. 
E . Gbersa, SnndQval. F . Castro; Cons-
trucciones Civiles; d ía S a l a 1 p. m . 
E. Giberga, Sandoval, F a l c ó n ; Hidro-
m e c á n i c a ; d ía 21 a las 2 p. m. 
E. Giberga. Sandcval, Mnnteagudo; 
H i d r á u l i c a Agr í co l a ; d ía 21 a la 1 p. m. 
E. Giberga, Sandoval, F a l c ó n ; Maqui -
nar ia ; d ía 3 a la 1 p. m. 
F . Castro, Mar t ínez , Lagomasino; Ca-
lles y Carreteras; d ía 15 a las 8 a. m 
F . Castro, M a r t í n e z . Lagomasino; Fe-
rrocarr i les ; d í a 15 a las 8 a. m. 
F.( Castro, Mar t ínez , Lagomasino; 
Puentes; d í a 20 a las 8 a. m. 
Rayneri , G. Font, F a l c ó n ; Arqui tec-
tu ra ; d ía 17 a la 1 1Í2 p. m. 
Raynerl , G. Font, F a l c ó n ; H i s t o r i a de 
la Arqu i t ec tu ra ; d ía 15 a la 1 :1|2 p. m. 
Rayneri , G. Font, Fa lcón , Contratos 
y Presupuestos; día 20 a la 1 1|2 p. m. 
R. Cadalso, Sandoval, J o r d á n ; Ense-
ñ a n z a Especial de la Electr ic idad; p r i -
mer curso; d í a 20 a la 1 1|2 p. m. Ense-
ñari7a Especial, segundo curso; día 20 
a las 2 p. m. ; E n s e ñ a n z a Especial, ter-
cer curso; d ía 20 a la 1 p. m. 
Rayneri , G. Font, F a l c ó n ; EstereotO-
NO SEA V CURSI 
• c o m c s E m = 
SOMBRERO ELEGMTE 
l p s m E r n t o s | 
I 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
HOY HACE 75 AÑOS 
«fómingo 80 de Maryo de 1847 
Xuova Orden croada por el Papa. 
— E l Papa ha creado una nueva Dr-
den, cuya decoración podía ser da-
da sin distinción de religiones a to-
das las personas que se distingue de 
una manera notable en las ciencias 
en las artes y en las letras. ¿Se ha 
dado el nombre de "Orden del Mé-
' r i t o " . La decoración se compone de 
; una estrella con este exergo: V l r t u t i 
I et Mér i to . E l Secretario de Estado 
I del Interior ha hecho ya una nota 
I de personajes célebres de todo Eu-
| ropa que deben ser nnombrados 
' miembros-de esta orden. 
DE CIENFUEGOS 
MONUMENTO A L GENERAL 
JOSE MIGUEL GOMEZ 
| L A Í I A B A M A . 
| A G U A C A T E 3 7 
^ EíTTEE OBISPO Y OBJ2AFTA 
Mayo 24. 
A las diversiones y actos cultura-
les ya descritos en estas columnas, 
con motivo e las fiestas de l a Pa-
j t r ia , debo hacer también mención de 
1 algunas más , ya públicas o privadas, 
I que revistieron alguna importancia, 
j Y una de las más significativas, 
| Por tratarse de una Sociedad regio-
\ na l , no obstante y pertenecer a ella 
— • i muchos cubanos, y donde acuden las 
m á s distinguidas familias de esta 
mía (sombras, perspectivas, corto de c iudad , es la que dió durante esas 
piedra) ; día 15 a la L 1|2 p. m. -noches de regocijo, el prestigioso 
Rayner i . G. Font, F a l c ó n ; Dibujo ap l i - Club Asturiano, en sus pintorescas y 
cado a la Maquinar ia ; d í a 5 y siguien- frescas glorietas, consistente en Un 
tes a las 2 p m. baile que duró hasta altas horas 4de 
Rayner i , G. Font, F a l c ó n ; Dibujo, ap l i - la noche. _ F u é Una diversión suma-
cado, t opog rá f i co estructural , etc.; día men te <ieliciosa- ' 
5 a las 2 l |2 p. m. i También la Sociedad Coral, que 
conmemora todas las fiestas cuba-
nas, porque son cubanos y españoles 
los que la forman, durante la noche 
Henares, Rueda, Santos; F a b r i c a c i ó n del 20 efectó una importante velada, 
de a z ú c a r ; d í a 20 a las 8 a. m . i rec i tándose bellas poesías, pronun-
Henares, Rueda, Santos; F í s i c a y Quí- d á n d o s e conceptuosos discursos, can-
Henares, Rueda, Santos; 
A g r í c o l a ; d ía 19 a las 8 a. m. 
Química 
mica A g r í c o l a ; d í a 19 a las 8 a. m. 
Cadenas, Rueda, Monteagudo, Zoote-
nía ; d í a 7 a las 8 a. m. 
Cadenas, Rueda, Monteagudo; Agro-
logía ; d ía 7 a las 8 a. m. 
Cadenas, Rueda, Monteagudo; Fi tot&-
nia; d í a 7 a las 8 a. m. 
Comallonga, Rueda Monteagudo; Eco-
tándose lindas canciones y terminan-
do con un hermoso baile, cuya con-
currencia fué distinguida y numero-
sa. 
Aceptando la invitación especial 
que se le había hecho, fué visitada 
la Sociedad—una vez terminada la 
fiesta del "Ter ry"— por la muy no-
table y bien querida pianista, hija 
A continuación publicamos el ofre-
cimiento de los dueños de cinema-
tógrafos de la Habana que d a r á n 
función a beneficio del Monumento 
ai General José M. Gómez, el próxi-
mo trece de Junio. 
Dice as í : 
Los que suscriben, empresarios de 
espectáculos, c inematográfico? de la i 
Habana, voluntariamente se compro-
metne a donar a los fondos del Mo-
numento al Mayor, G(|ierai José M i -
guel Gómez, el producto de las e n -
tradas de las funciones que se cele-
bren el día 13 de Junio. 
Neptuno, Negrete y Cía., Campoa-
mor. Femando Pol i ; Cerro Carden 
y Tul ipán, J. Zabala y Cia.; Dora, 
José Trev ín ; Esmeralda y Roose-
velt, Blanco y Mar t ínez ; Fausto, Ca-
ribbean F i l m Co.; Favorito, Hnos, 
Ruiz; Gloria, Fundora y Bruet; Ha-
bana, Juan Santa Mar ía ; Hisperia, 
Jaime Musson; Lara, Cerra y Ba-
rre i ra ; L i r a , Salvador Vieta; Fio-
rencia> Fernando Pol i ; Capitolio, 
Santos y Art igas; Salón Rojo, R. M . 
Viñaie t ; Monte Cario, Valentín R i -
vero; Mundial , F. Cordón y Pan-
juan; Maxim, Ernesto Smith; Impe-
rio, Ernesto Smith; Nizam, Antonio 
Salas; Nueva Inglaterra, P. Casano-
va; Oriente, Ensebio J. P é r e z ; 
Gustavo Linares; Rivol i , F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z ; Tom Mix, Vaidés y 
León; Los Unidosi Luis Quintana; 
Palacio Gv>»- Fernando Pol i ; Amér i -
ca, J. Almeyda; Rialto, F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z ; Tosca, Valen t ín Rivero; 
Trianon, Gonzalo López; Universal, 
Andrés García Barrera Verdun, El io 
Rese l ló ; Victoria, Gumersindo Gó-
mez; Internacional, F. Hier ro ; W l i -
son, ¿Fernando Casanova; Méndez, 
Dr. Muñiz ; Concordia, Benigno V i -
cente; Víbora. A. Herrera; Boston, 
Torriente y Escamiz; Edén, Juan 
Méndez; Recreo de Beiascoaín, José 
García. 
Tota] hasta ahora: cuarenta y seis 
cines en la ciudad de la Habana, 
men Badía . 
F A R A N D U L E R I A S 
ACOTACIONES 
LA TEMPORADA ARGENTINA por cierto, son de gran movilicTad, 
¡fueron re ídos de muq buena gana 
Anoche la ca rac te r í s t i ca señorfi ¡per la concurrencia. 
Mancini obtuvo un nuevo tr iunfo en j A ello cooperó desde luego, la lu-
la in te rpre tac ión dé "Las de Barran- i te rpre tac ión , especialmente por par-
co", bonita comedia costumbrista de i M de Acebal, el chispeante, autor 1 
Gregorio Laferrere. La señora Man- j actor. 
cini ha demostrado más de una vez | Esta noche se repetie "La verdad 
que posee cualidades que la colocan ' desnuda", en segunda parte. I r á en 
entre las primeras o la primera qui-
zá, de las artistas argentinas en su 
género. 
También la señora Quiroga de-
sempeñó de manera admirable el pa-
jol de Carmen. 
Para esta noche se anuncia la co-




"Ponchinyurria en New 
POR E L NIÑO SIN MANOS 
El próximo viernes, 2 de Julio, se 
celebrará en el teatro "Capitolio" 
ia función benéfica que el Teatro de 
los n iños" ha dispuesto a favor del 
El jueves próximo, primero de j infortunado huér fano e inválido Ri-
Junio, se ce lebra rá en el "Nacional" ;t;ai"do Méndez. 
una función extraordinaria en honor 
de Camila Quiroga. Para velada de 
tanta significación a r t í s t i ca y sc»-
ciai se ha escogido "La fiesta del 
El programa es muy interesante. 
En primer t é rmino se pasa rán cin-
tas cómicas. Despué : s se p re sen ta rán 
las zarzuelas " E l pobre Valbuena" y 
nombre", obra de Vicente Mar t ínez "Gi taner ías de Pinocho". Como final 
habrá números de variedades por la 
compañía infant i l . 
Las localidades es tán a la venta 
en la Adminis t rac ión del DIARIO DE 
LA MARINA y en la con tadur í a á'el 
ivatro "Capitolio", teféfono M-5550. 
Es grande el pedido de ellas. 
Cuit iño, el autor de "La fuerza 
ciega" y uno de los más ilustres dra-
maturgos sud'-americanos contempo-
ráneos . 
LA TEMPORADA DE 
MARIA PALOU 
El miércoles t e r m i n a r á María Pa- | MARIAJVELM EN E L 
lou su breve temporada en el "Pr in- " P R I N C I P A L " 
cipai". 
Esta noche se e s t r ena rá definit i-
vamente "La Princesa es tá tr iste", 
E l próximo jueves, primero de Ju-
lio ha rá su presentac ión en el teatro 
nomía Rura l , etc.; d ía pr imero a las adoptiva de Ci(;nfuegoS, señor i ta Lüt-
9 a- m- | garda Margañón, que fué recibida, 
Comallonga, Rueda, Monteagudo; Le- con sus acompañan tes , por una nu-
g i s l ac ión Rura l , etc.; d ía pr imero a las trida Comisión de la Directiva de la 
8 a. m . j expresada Sociedad y obsequiada con 
Comallonga, Rueda, Monteagudo, A d - j finos dulces y champán. Nos consta 
m i n i s t r a c l ó n Rural , y F o r m a c i ó n de Pro- que salió altamente complacida, 
yectos; d í a 2 a las 9 a. m . Y ya que de tan genial pianista 
Comallonga, Rueda, Monteagudo; I n - 1 trato, debo hacer Constar t ambién el 
dnstrias Rurales; d ía 9 a las 8 a. m. ¡ regocijo de que estuvo Poseída du-
Comallonga, Rueda, Monteagudo; M a - 1 rante tan señalado día en que fué 
q u i n a r í a A g r í c o l a ; d ía 9 a las 9 a. m. j visi tada Por las más importantes fa-
Cadenas, Navarro, Santos; Microbio lo- , m i l i a s de esta Sociedad, que tanto 
g ía A g r í c o l a ; d ía primero a las 9 a m . ' l a distinguen habiendo sido conver-
Cadenas, Navarro, Santos; P a t o l o g í a ' t i d a su morada en exuberante jardín 
Vegetal ; d í a 2 a las 9 a. m. de flores;. tal %ué la abundancia con 
que fué obsequiada como felicitación 
Por ser el día de su natalicio-
Durante toda la tarde, ^ n el ele-
gante domicilio de la s impát ica y be-
lla "Cuca" Margañón se ejecutó bue-
na mús ica ; se cantaron bonitas can-
ciones; nos deleitó la maga del pia-
no con inspiradas^ sonatas que fue-
ron sentidamente aplaudidas. Y la 
i concurrencia fué obsequiada con pro-
j fusión de dulces y licores, pues se 
trata de una familia, la de "Cuca", 
' que su modestia es realzada por la 
i mayor ga lan te r ía y la más fina edu-
' cación. 
Sandoval, Monteagudo, J o r d á n ; I n -
greso en la E. de Ingenieros; d ía 27 a 
las 1 p. m. • 
Aguayo, Mar t ínez , F e r n á n d e z ; Ingreso 
en la E. de P e d a g o g í a ; d í a 27 a la tina 
p. m. 
Trelles, Cuevas, R o d r í g u e z ; Ingreso 
en la E. de Med. Veter inar ia ; día 27 a 
la 1 p. m. 
V I D A O B R E R A 
BAJO. 
E l Consejo de Gobierno de esta co-
lectividad, ha convocado a ios aso-
ciados a una Junta General, que 
t end rá efecto esta noche en su local 
social de Merced número 5. Se ha 
fijado las ocho de la noche, para 
dar comienzo al acto. 
Los asuntos a tratar, se relacio-
nan con las industrias nacionales y 
él plan de propaganda que ha de 
implantar la Sociedad,, en toda la 
Repúbl ica . 
NO QUIEREN POLITICA. 
Las organizaciones de la Federa-
ción de Bahía , han convocado a sus 
asociados a una Asamblea Magna. 
E l principal proyecto de esta asam-
blea es dar a conocer la l ínea de 
conducta a seguir con referencia a 
la polí t ica; e impedir que algunos 
comedia Je Felipe Sassone, cuya re-
presentac ión ha tenido que suspen-
derse en distintas ocasiones por i n -
disposición del señor Paiou. 
Por continuar este enfermo, h a r á 
el papel de Franz el señor Sassone. 
UN TENOR CUBANO 
'Principal de la Comedia", la som-
pañía de ilusionismo que dir i jo el 
notable artista itaiinao Cav. Maire-
roni. 
Dada la índole del espectáculo, i n -
teresante y ar t ís t ico, es de esperarse 
¡ una temporada pródiga en triunfos, 
i Entre los diversos que p resen ta rá 
! ¡a compañía de Maieroni figura uno 
En la m a ñ a n a del sábado tuvimos '0(3 Sran efecto, conocido con el nom-
L A UNION NACIONAL D E L TRA- '0 ( i a s ión de oir al tenor cubail0 señ0r | bre del "Arca de Noe", en el cual 
Idolomiro Bord Caséis en un concier- •toman parte más de cien animales 
to que hizo la deferencia de dedicar i distintos. 
a] querido compañero López/ Gol- i Dicho número fué representado 
da rás y al que estas l íneas escribe. ¡más á'e cien veces consecutivas en 
E l señor Boix Casáis, alumno ^ York y en el teatro 
la academia qu^ dirige el reputado 
maestro de piano y canto señor Juan i En breve daremos más detaues 
González, i n t e rp r e tó números de («f,erca de Maieroni y de su arte, 
fuerza, como "Celeste Aída" , "Mor i r ' 
si fuera e bella", de Verdi , "The géli-
da manina" de Puccini, "Música pro-
b ib i ta" d*e Gastabion, etc. 
i La eminente pianista cubana H i l -
Demos t ró en todos ellos buenas ap- da Fortuny) ^ tanto se ha 
f.tudes de tenor d ramát i co que en- aplaudir en todos los conciertos que 
f rezadas por un estudio constante y ha Cebrado en ¡a Habana y en el 
dar cima e sus ^ interi0r de la República) ofrecerá UI1 
, concierto el día 15 del próximo 
Por otra parte el señor Casáis po- I juino, a las 5 p. m. en el teatro "Na-
see un ferviente entusiasmo y una rcional", a favor del infortunado 
H I L D A FORTUN Y E L 
i NIÑO RICARDO 
metódico, 
justas aspiraciones. 
leaders pudieran hacer propaganda 
en favor de determinados candida- voluntad tenaz que pone a servicio de 
DE SURGIDERO 
DE BATABANO 
Mayo 2 6 . 
En atento B. L . M. nos participa 
el doctor Tomás G. Diego y Robbio, 
haber establecido su bufete de abo-
gado y Notario en la calle Indepen-
dencia n ú m e r o 2 9 , en esta localidad, 
cubriendo la vacante que' existía por 
fallecimiento del doctor Francisco 
José Castellanos. 
A l mismo tiempo que nos ofrece 
sus servicios profesionales nos rei-
tera distinguida consideración. 
En extremo agradecidos le desea-
mos al doctor Robbio prosperidad en 
sus negocios. 
También la Compañía F a r m a c é u t i -
ca de Ba tabanó , nos ofrece la Ofici-
na de Farmacia, abierta al servicio 
público en la calle Independa de es-
te Surgidero, de la cual es Director 
Facultativo, el doctor Suror F. La-
mas. 
A és te , y al señor doctor E. Tr i l lo , 
presidente de la Compañía les desea-
mos buen éxito en sus gestiones. 
HOGAR F E L I Z 
Ha dado a luz con toda felicidad 
una hermosa niña, la distinguida se-
ñora amiga, Teresa F e r n á n d e z de 
Delgado. 
Fruto segundo de sus amores, 
mués t r a se regocijada la familia por 
tener la parejita. 
También felizmente ha dado a luz 
una n i ñ a la señora Clara Cabrisas 
de González. 
La alegr ía reina en ese apreciable 
hogar. 
E L CORRESPONSAL. 
Hubo además baile en el "Yacht 
Club", en el Liceo" y en la mayor 
i parte de las demás sociedades de 
| Instrucción y recreo; t iro al blanco; 
! regatas, y otras diversiones l íci tas . 
I El sábado y el domingo 2 0 y 2 1 , 
: fueron de verdadero regocijo en Cien-
| fuegos. 
Luís S imón .— Corresponsal. 
J O Y E R I A 
! finamente ejecutada, con brillanlest 
I zafiros y otras piedras preciosas, pr©* 
j sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
i de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y dkmantes, y en platino y brillan-
i tes. Surtido en oro y plata, de bolsi. 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
! de cedro y de caoba con marquetería 
I y ' bronce, para sala, comedor y 
| cuarto. 
Bahemoíide y Cía. 
O B R A P I A , 1 0 3 - 5 , Y P L A C I D O ( A l t 
T £ S B E R N A Z A ) N U M . 1 6 . 
N T E L F . A ^ 0 5 0 
Consultorio Médico Gratuito 
Para la Aplicación de la Vacuna anti-Alfa contra la 
Tuberculosis 
T^DOS LOS DIAS DE 2 a 4 P. M . — V I L L E G A S 104 
Bajo la dirección del doctor Eugenio Capdevila y Romero, con 
asistencia diaria del doctor Enrique Gómez y Planos. 
tos en la próxima lucha electoral, 
a lo cual se opone el Reglamento de 
todas las organizaciones m a r í t i m a s 
que lírohiben hacer política. 
Desean atajar a tiempo todo tra-
bajo de esa índole, en un asunto que 
es siempre motivo de divisiones, y 
dejar, que cada ciudadano, i n i v i -
duaimente, proceda como bien le aco-
mode, no a t í tu lo de miembro de 
ninguna asociación. 
TABAQUEROS A CHIL^l . 
Los derechos que paga el tabaco 
extranjero en Chile, especialmente 
; el elaborado, resultan prohibitivos 
para nuestra industria. En estos 
días embarcan algunos tabaqueros 
para dicho paí^, los que van a fo-
mentar l a l»dus t r i a nacional en 
jaquel país. E l Gobierno Chileno, se 
[propone establecer manufacturas na-
cionales, y para organ izar ías ha l le-
vado personal técnico, que enseña-
i rá el arte de e laboración como se 
¡ejecuta en Cuba, a los elementos na-
j clónales. Además de protejer su l n -
'dustria desea aquel Gobierno, dar 
i trabajo a los ciudadanos chilenos 
',en una industria nueva. Los obre-
|ros llevan la ga ran t í a de ganar un 
buen jornal y el viaje de ida y re-
igreso abonado, en caso de que no 
¡les convenga trabajar allí, o el c l i -
Ima resulte perjudicial a su orga-
jnismo-
( ¡El tabaco chileno! Una nación 
| m á s que dentro de poco, t endrá su 
industria propia, r e s t ándo a nues-
¡tro mercado los pedidos que en pe-
l'queña escala, venía haciendo a la 
industria cubana. 
La crisis perdura. Las fábricas es-
t án produciendo muy poco y nadie 
gestiona nada en favor de la ho-
ja cul|¡ r<i. La nueva cosecha se ven-
derá a precios relativamente bajos 
comparados con los de las zafras an-
teriores. 
A l menos así la anuncian las p r i -
meras noticias que llegan a nuestro 
poder. Y si el movimiento no aumen-
ta cualquier precio r e su l t a rá caro. 
C. A L V A R E Z . 
Por qué debe usted 
suscribirse al "DIARIO 
DE L A M A R I N A " 
niño Ricardo Méndez. 
A l bello gesto de la artista han co-
rrespondido la directiva del Centro 
Gallego, cediendo el teatro para di -
cho día, la "Solidaridad Musical de 
| la Habana," que P res t a rá su valioso 
¡concurso en el mismo y la casa Gi-
: ralt que p roporc ionará el piano que 
usará la señor i t a For tuny en el re-
cital . 
E l breve publicaremos el progra-
ma de tan interesante concierto, así 
como los precios y demás detalles 
Todos los cuadros de la obra, que, sobre el mismo. 
sus buenas disposiciones, circunstan-
cia esta que nos complacemos en 
consignar. 
LA TEMPORADA DE REGINO 
LOPEZ E N P A Y R E T 
Numeroso públ ico concurr ió ano-
che a "Payret" con motivo del estre-
no de "La verdad desnuda", otra de 
las i n n ú m e r a s revistas del fecundo 
Vil loch. 
E S P E C T A C U L O 
TEATROS 
NACIONAL 
Compañía de Cfemila Quiroga, 
"Maridos Caseros" de Ricardo H i -
cken. 
l A L S T O 
A las 5 y 9 y tres cuartos "Si yo 
fuera Rey". 
VERDUN 
A las 9 "Ante la crisis". 
C4105 ait. 3t-27 
L I B R O S D E C O N T A B I L I D A D 
De todas clases, tamaños y precios, tiene en existencia la casa 
B E L M O N T E Y C O M P A Ñ Í A 
Empedrado número 60.—Teléfono A-8151.—Apartado 2153 
Grandes descuentos en las ventas al por mayor 
El D I A R I O D E L A M A R I N A tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
servicio cablegráfico. 
El D I A R I O D E L A M A R I N A regala 
todos los >ueves un suplemento de 
ocho páginas impreso en rotogra-
vure, con informaciones gráficas de 
todo el mundo. 
PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
Compañía de Mar ía Paiou. "La 
princesa esta t r is te" , de Felipe Sas-
sone. 
NEPTUNO 
"Macíame F l i r t " . 
PAYRET 
Compañía de Regino López. "Pon-
chinyurria en New Y o r k " y "La ver-
dad desnuda". 
HIALTO 
.A las 5 y cuarto "Ambrosio y las 
gemelas". 
TRIANON 
"Los tres mosqueteros". 
IMPERIO 
A las 4 COMICO 
Compañía de A. Garrido "Amores i 5ierta 
y Amor íos" . 
y media y 10 "Siempre 
ACTUALIDADES 
En primera tanda sencida " E l Lo-
cu". En segunda doble "Se acabaron 
las botellas" y ''Sangro guajira". 
CINES 
CAPITOLIO 
A las 5 y media y d y cuarto "Di^ 
tercio provisional". 
M A X I M 
"Siempre alesta". 
INGLATERRA 
A las 9 y media "Los tres mos-
queteros". 
CAMPOAMOR 
A las 5 y cuarto y 9 y media " E l 
pequeño Lord Fauntieroy". 
XVILSON 
" ¡Oh Mabel, ten cuidado!' 
OLIMPIC 
A las 5 y cuarto 
mujer prohibida". 
L I R A 
"La mujer X . " 
y cuarto - jua 
C 4107 alt. 3t-27 
DE ARROYO APOLO 
¡ ILDEFONSO DOMINGUEZ ARENCI-
B I A 
i 
I Escribimos bajo dolorosa impre-
I sión-
¡ Un quer id ís imo amigo, modelo de 
bondad, ha bajado a la fosa. 
¡ Ildefonso Domínguez Areneibla pa-
| só por la vida como un justo, sin 
odios ni rencores, haciendo todo el 
i bien que pudo; eu vida podr ía re-
sumirse en esta sola frase: fué un 
hombre bueno-
Reciban todos sus familiares, es-
pecialmente sus hijos aman t í s imos , 
María, José y Ricardo Domínguez m i 
más sentido pésame. 
Descanse en paz. 
A QUIEN CORRESPONDA 
Varios vecinos de esta barriada es-
pecialmente, del reparto el "Gav i l án" 
me ruegan haga llegar a quien co-
rresponda sus quejas perfectamente 
justificadas de que a pesar de pagar-
las plumas de agua, no reciban n i una 
sola gota de tan precioso líquido-
Esperamos con sobrado fundamen-
to, que el señor Alcalde o el Secreta-
rio de Obras Públ icas , o quien en es-
te caso esté obligado a ello, haga que 
se den las órdenes oportunas para 
que diariamente una de las pipas que 
surten de agua a l Calvario, lleve al 
reparto ' , 'Gaviián" y distribuya a sus 
A su desconsolada y a m a n t í s i m a vecinos el tan precioso y ansiado lí-
madre y a sus queridas hermanas 
María M . de Cabrera y Juanita M . 
de García y demás familiares llegue 
mi más sentido pésame. 
Paz a sus restos. 
O F E L I A M E D I A N 
Nota dolorosa. La señor i ta Ofelia 
Melián con la que el cronista com-
par t ió los primeros años de instruc-
ción primaria ha dejado de existir. 
Dios, en su inf in i ta misericordia 
rc-?bnociendo las virtudes que ador-
naban a la extinta, de seguro la aco-
gerá en su seno. 
quido-
Esperamos que así se naga. 
E L CORRESPONSAL. 
PAGIflA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Mayo 30 de 19Z¿ ARO XC 
H A B A N E R A S 
E L F E S T I V A l i BENEFICO 
La Junta de ayer. 
Para el festival del martes. 
Se ce lebrará , como todos saben, en 
Palisades Fark a beneficio del niño 
Ricardo Méndez y de las Huér fanas 
de San Vicente. 
Quedó ya designado con un grupo 
numeroso y brillante el Comité Or-
ganizador. 
Véase a q u í : 
Presidenta de Honor 
María J a é n de Zayas. 
Presidentas 
Mariana Seva de Menocal. 
María Herrera Viuda de Seva, 
Chichita Grau de del Valle. 
Vicepresidentas 
Condesa de Buena Vista. 
Mrs. Cable. 
Eugenia S. de Sardiña. 
hortensia Senil de Morales. 
Mercedes Romero de Arango. 
María R. de Fontanills. 
Secretarias 
María Mendoza de del Valle. 
Luisa Carlota P á r r a g a . 




Rosita Perdomo de del Valle. 
Aurelia Aróstegui . 
Rosita Sardiña . 
Extensa, en demas ía la relación 
de las Vocales no me permite pu-
blicarla ahora el espacio de que aquí 
dispongo. 
Designadas quedaron también en 
la reun ión de ayer comisiones diver-
SaUna de ellas, para la venta de be-
lados la fo rmarán Rosita Sardina y 
el conocido joven José Emil io Obre-
H a b r á grandes atractivos. 
Tarde y noche. 
M U Y B I E N ! 
L A BODA DE ANOCHE 
En la int imidad. 
Rigurosa y absoluta. 
Así, cumplléndoce un mútuo deseo, 
fué la boda de T r i n i Céspedes, señori-
ta l indísima, y el joven Cándido Le-
febre, s impático teniente del Ejérci to 
de la República. 
Se celebró anoche en la casa de 
Milagros, 29, en la Víbora, que es 
residencia de la distinguida familia 
de la novia. 
Ante un improvisado altar hicie-
ron ratif icación solemne y definitiva 
de sus promesas y de sus juramen-
tos los jóvenes desposados. 
Consagrado quedó su amor. 
Y sellada su unión. 
Ataviada con gusto, sencillez y ele-
gancia la novia lucía en sus manos 
el lindo ramo que le ofreció la inte-
resante dama Ernestina Cabrera V i u -
da de Fe rnández de Velasco. 
Ramo de ú l t ima creación, del jar-
dín E l Fénix , que cambió al separar-
se del altar por el de tornaboda, re-
galo de la gentil señor i ta Nena To-
rres. 
F u é padrino de la boda el padre 
del novio el distinguido caballero 
Cándido Lefebre, Jefe del Departa-
mento Comercial de Niquero, gran 
central de la reg ión de Oriente. 
Y la madrina, la respetable señora 
Antonia de la Presilla Viuda de Cés-
pedes, madre de la adorable desposa-
dita. 
Testigos. 
De la señor i ta Céspedes. 
E l doctor Domingo Méndez Capote 
y los señores Eduardo Acosta, A l -
berto Carbonell y Silvio Acosta. 
E l general Fernando Freyre de 
Andrade firmó como testigo por par-
te del teniente Lefebre. 
Fueron también testigos suyos el ' 
doctor José de Cubas y Serrate, el i 
señor Gustavo Baró y el cap i tán Fer- | 
nando Rodr íguez Sigler. 
Mis votos para los novios de ano-1 
che son todos por su felciidad. 
Que sea grande y completa. 
Además de eterna. , 
iiace usted bien, señorita. 
Viendo lo que hay en todas par-
tes puede saber exactamente en 
dónde tienen mejor surtido de ro-
pa interior de señora. 
Buena idea la suya de orientar-
se bien antes de empezar a com-
prar su trousseau. 
El Encanto tendrá sumo gusto 
en enseñarle su gran surtido de ro-
pa blanca. 
Podrá usted admirar un mundo 
de preciosidades—en inacabable 
variedad— a precios extremada-
mente económicos. 
Visite nuestro piso de la ropa 
interior de señora y los corsés. 
Poseemos un espléndido surtido, en VALENCIEN, ES-
TAMPADO, GÜIPUR, FILET, CHANTILLY, HILO, etc.; des-
de la clase m á s inferior a la m á s superior. 
Cuando usted necesite y vaya a comprar estos ar-
t ículos le sugerimos r ea los nuestros. 
CALIDAD, ELEGANCIA, BARATURA 
L a Elegante" 
MURALLA Y COMP0STELA T E E F 0 N 0 A-3372 
Artemisa, J e sús Sánchez, Ramón A.' 
López, doctor J. Moreno. 
Pinar del Rio, señora Agular, doc-j 
tor Ramón Céspedes, José R. Pé rez . ' 
A D O S 
Dondequiera los venden . . . 
C o m e ¡ o s nuestros N I N C U N O 
¡¡El s a l ó n s i e m p r e preferido! l 
l a F lo r C u b a n a ' G a l í a n o y S. J o s é 
^ A V I S O A L A S D A M A S 
Ofrecemos t Uds. los ZAPATOS BLANCOS más bonitos que hay en la Habana. 
SUELA DOBLE Y SUELA FINA. Vea nuestras vidrieras. 
kOALIAMO 70 • E I > B U E N G U S T O - M A-5U9y> 
C2747 " alt. l t - 6 7d - í 
Mr . Pearson 
Esta m a ñ a n a regresó a Sagua la 
Grande el señor Superintendente de 
la División Cuban Central, H . Pear-
son. 
lemne al que asis t ió distinguida con-
currencia. 
La Empresa Caba Gómez que 
tiene los salones del cine Habana 
ofrece el 50 por ciento de la fun-
ción benéfica a tavor de la suscrip-
ción abierta por el DIARIO para el 
niño sin manos Ricardo Méndez. 
A Matanzas 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
I ¡Pobre boxeador aporreado y poco 
distinguido, aun por aquellos que lej 
azuzan y ganan con sus magulladu-| 
ras! 
A l pasar por Aguacate sin que' 
. Como muchacho con zapatos n u e - ¡ e l c o ^ o y se detuviese, pusimos el¡ 
^ u m u m u ^ i i t r o T , m i P ^ m p corazón y la mirada en el Centrall 
vos me acomode en el t ^ Buscando en el am-] 
nazaba con ^ ^ ^ Z ^ c t A c n biente Puro ^ ^ P 1 * d« ™ * ™ ñ a n a l 
d i r ían ciertos cronistas de < * S P ^ el alma de la castellana! 
los, como si un frontón un 0 que ha dado vida e i r i tua l durante 
una iglesia, tuviesen bordes o fue- | muchos ^ a la grandeza de unl 
sen vasos, platos, soperas y üemas ,ingenio en donde halló la nsLharia\ 
cosas cóncavas. _ escenario magnífico para mostrar al1 
extranjero la más costosa y elegan-
te de las acogidas. ! 
Ya no está allí la castellana: ya1 
casa de José María antes que yo fue-
se a la suya. 
Cuánto tuve que disimular la i m -
presión que me produjo la presen-
cia del roble mon tañés que asombra 
todavía pensando en lo qu efué esta 
raza c á n t a b r a juzgándo la por el 
re toño que se sobrevive. 
( C o n t i n u a r á ) 
E S T Á C I O O E R M I N A í r 
.Tren a denfuegos. 
Salieron . anoche para Cienfuegos 
jla señora Margarita I ragor r i e hija, 
señores Cecilio Mart ínez , Narciso 
, López y la señor i ta María Grau. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
(Por Telégrafo) 
Santiago de Cuba, 30 de mayo 
DIARIO. — Habana. 
El domingo en el Sanatorio de la 
Colonie Española se bendijo la nue-
va capilla resultando un acto so-
Es tándose bañando en bahía el se-
ñor Jacinto González condueño de 
la sombrer ía de González y VIezo 
sufrió un fuerte ataque que puso 
en peligro su vida. 
Las funciones dadas por Esperan-
za I r is en el teatro Oriente se cuen-




Les part icipamos haber rt(éh,. 
muchas novedades en telas para la 
t ac lón presente. También hemos reclbi' 
do nuevas sruarniclones do mail8 
blonda en dist intas colores. 
Esta es la casa mejor surtida en fl 
res y adornos para sombrero d« todu 
clases. 
L A Z A R Z U E L A ' 
ITBPTTmO Y OAKPAITABIO 
[ E R A R I A D E l a . C L A S E 
Apenas nos hab íamos sentado Fe-
lisa me llamó la atención hacia un 
grupo de personas que también bus-
caban acomodo^ hal lándolo a la de- ]viaría LUisa está mUy lejos 
recha de nosotras: el deiantero_del Fel.sa y yó ^ secamos las ^ 
grimas. 
Volvimos la mirada hacia la her-
mosa finca ' A n t o n i a " buscando a 
Elena, a la otra castellana, y Elena 
como su hermana María Luisa tam-
grupo era un moreno alto, no muy 
grueso, pero quizás de peso comple-
to pues enseguida supimos que era 
una víct ima del "divert ido", c i v i l i -
zador y docente Boxeo. 
ios 
Utos, muy jóvenes para tan elevada 
j e ra rqu ía , que para los padres feli-
ces y aun muchachos, si a la edad me 
atengo. 
Quise ver al patriarca español de 
Llevaba el carrllo izquierdo deba]ojpocei es tá . se- marchó al Norte coni 
y próximo al ojo, cruzado por t a fe tán su hij0 para atender a ios estudios 
inglés y t ambién llevaba tafe tán de de su Ram0nín_ . < 
repuesto, lo sé porque se le extravio Que vuelva pronto nos dijimos y ' 
y lo andubo buscando ayudado por 0jalá que sea cierto. 
unos cuantos j ó v ^ £ « ^ ^ / l a sa- Bn Matanzas me esperaba José i cuales parecía i m p o r ^ re tan ^ _| 
lud y la comodidad del am go ^ e rlñoso y fulmos a su casa ^ d0nde 
la noche an enor había ^ i d o mal- ^ dog ñuel no cc£ 
trecho y mal Paradh0a e" ^ «¡ cía, y llaman abuelitos a Pérez y 
que no me ^ f ^ l ^ J ^ Z l Eloisa la excelente señora de mi 
interesa de tales rehsf ̂  f̂ . ° ' . ^ ^ buen paisano. Este matrimonio que 
que el salvaje morbo ^fia1^i reparte felicidad a su alrededo,r h i -
a los espectadores ? c a e r t e * os c de adoptivos hij0s aman . ¡ 
hombres en tigres o en animales iii-,tísmoS) como si fu^sen hi.og de I 
feriores al t igre y al 1-efPa^0o.-1l5íí1n'carne propia y en ese hogar encan-
Los acompañan tes del magullado tador amor hacia a _, 
luchador, d iscut ían con calor las 
injusticias y parcialidades causan-
tes, (me f iguré) de la derrota que 
estaban lamentando: el interftecto 
oía, miraba con vaguedad que daba 
lás t ima, y tocaba de vez en cuando 
la parte dolorida como si apretase Matanzas, al señor Mazón, el roble 
las crucen eme formaba el ta fe tán montañés que ya no sube a Montse-
„ . JQ r ra t después de ser durante muchos 
debajo de su ojo. , . _ •. , , 
Alguna frase pronunció d i r ig ién- ,anos el verbo «ue ^ ha ensanchado 
dose a los amigos, admiradores o17. hermoseado con sus amores deci-
empresarlos vaya.usted a saber, has-'didos. 
ta que se d u r m i ó en postura, terrible Muerta la hija única, devota fer-
para el descanso de un cuerpo magu-ivorosa de la sagrada hermita y sus 
liado como estaba el suyo: los com- imágenes , puso su alma el padre y 
pañeros no hicieron nada para pro- todos sus amores, allí donde la hija 
curarle un arreglito de descanso, aun dejó el espír i tu en un r iquís imo es-
en lo poco que se puede arreglar en tandarte bordado por sus manos, 
coches tan incómodos como los de Vejeta hoy don Antonio Mazón 
esta forma muy corriente en A m é - anciano, muy anciano, cuidando, sé-
rica, l i to a la esposa, baldada en un sii-
El héroe im i u to (perdón por e l j l l ó n . . . U n Banco le ha dejado sin 
barbarismo) que al parecer era de ¡los pesos que decía guardarle, 
las Vil las y a la t ierra natal retor-| ¡Qué horribles son estas infamias, 
naba, si no vincltore vencido, v e s t í a ' q u e de Un día para otro se descu-
con bastante aquel para que su f i - ! bren! El f in de una vida la rguís ima, 
gura resaltase como resa l t a r í a si en, noble y honrada dedicada al traba-
vez de la b á r b a r a carrera a que de- jo y a la v i r tud . Le queda el respeto 
dicaba sus fuerzas hubiese estudia- de todos y la fe en Dios que alienta 
do, cuando menos uno de los oficios consolando a los que esperan otra 
científicos, que educan al mecánico existencia mejor donde no hay quie-
y le abren camino para elevarse ade- bras para el que sufre, espera y 
lantando sin miedo al color de la piel calla. 
que nada importa a la honradez del Quise i r a visitar al patriarca, an-
hombre y a su inteligencia. te todo, pero se ade lan tó , y fué a 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS. 
Tren Centrail 
Anoche salieron a: 
Sanctl Spír i tus , Alvaro Daza. 
Sagua la Grande, Benito Suárez. 
Central Santa Rosa, (Ranchuelo), 
su Administrador Juap Antonio 
Argüel les . 
Manacas, Juan Torres. 
Guan tánamo , doctor Luís F. Mo-
rales. 
Santa Clara, los ingenieros Ar -
mando Hernández y Jorge Núñez. 
Matanzas, doctor Mar t ín Jover y 
familiares. 
Ciego de Avila , el doctor y te-
niente de la Policía Nacional Isidro 
Campaniony. 
Camagüey, Dr. Urbizu. 
Paolo Emi l io P é r e z 
El señor Administrador General de 
los P- C. U. General Archibald Jack^ 
ha tenido el acierto de designar al I 
señor Paolo Emil io Pérez , Jefe dej 
la nueva Oficina de Jubilaciones de¡ 
los F. C. Unidos. 
Es el señor Pé rez un antiguo em-1 
pleado de la Empresa, que se ha dis-¡ 
tinguido siempre por su inteligencia,! 
recti tud y caballerosidad. 
F R E D 0 F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L A - 4 3 4 8 . 
L a Esposa del Presidente del Se-
nado. 
Anoche salieron para Camagüey 
la señora Malbina Vega de Alvarez, 
esposa del Presidente del Senado y 
su hermano Agust ín de la Vega, 
quienes fueron llamados telegráfica-
mente debido a la gravedad de un 
familiar. 
Los viajeros de esta m a ñ a n a 
Además de la señora Moya de So-
isa y del doctor Sosa y familiares de 
| que dimos cuenta en nuestra dición 
de la m a ñ a n a , llegaron de: 
Cienfuegos, Dr. Emilio del Real. 
Camagüey, Eliser Alvarez de la 
Vega, el senador Adolfo Silva. 
Central Pilar, su administrador. 
Ciego, J. Larrea, Emil io Mart ínez 
Quiroga. 
Mart í , el ganadero Gustavo Fer-
nández. 
Manzanillo, señora Josefa Somosa 
y sobrino. 
Santa Clara, el representante a la 
Cámara José Mulkay. 
SERVICIO FUNEBRE DE 
iS INFA! 
Oficina y Escri tor io: l a m p a r l a , 90 . Teléf -m A-SSÜI. 
E l Jefe de los Populares. 
Esta m a ñ a n a regresó de Santa Cla-
ra el doctor Agust ín Cruz, Jefe de 
los Populares de la Repúbl ica . 
Tren a Guane 
Por este tren fueron a: 
Consolación del Sur, Juan Gonzá 
lez, comerciante de aquella plaza. 
I S UN RESONANTE TRIUNFO 
La suscripción que lleva a cabo 
el DIARIO DE LA MARINA, en fa-
vor del niño que perdió las manos, 
solo es comparable al inmenso 
prestigio que tiene nuestra harina 
de maiz marca "Escudo". 
Gofio "Escu(^o,' 
i . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
e 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro par.7, m a ñ a ñ a , miércoles, 31, a las 8 y % A. M . sus familiares y amigos rue-
gan se sirvan encomendar su alma a Dios y asistir a la conducción del cadáver , desde la casa de 
salud "La Covadonga", al Cementerio de Colón; por lo que q u e d a r á n eternamente agradecidos 
Habana, 30 de Mayo de 1 9 2 2 
Antonio Marcos; Domingo y Concepción Marcos (ausentes) Placeres y Manuela Amor Marcos; 
José López Méndez, Manuel y Antonio López; Pedro Ganzález Méndez; Ramón Reigosa; José 
Prieto; Víctor Vázquez; Dr. J. A. Fresno; Ramona Barcia 
30 my 
Ñ A S D E B I S C U I T 
GALIANO 126. 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " L s u s S o de I M 
Coches para entierros, en la Habana $ ^-¡JJ 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana " n n o 
Id., blancos, para novias, en la Habana ' l / . U U 
LUZ, 33.—Teléfonos: A-1338, A-4024, A-3625 y A-4154. 
_ F O U J E T l ^ ^ 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E . P E R E Z E S C R I C H 
«rueva edición aumentada por BU antor 
TOMO P R I M E R O 
(De venta en "L>a Moderna Poes ía" . 1 
Obispo. 135.) 
(Con t inúa ) 
sentados a la mesa, dió una palma-
da, diciendo al mismo tiempo: 
— ¡El almuerzo, muchachos! 
Dos criados sirvieron el almuerzo. 
Lu.isa, don Alejo y Aníbal pare-
cían tres amigos antiguos, según el 
apetito y franqueza con que iban 
dando f in a los manjares que se les 
se rv ían . 
Hay caracteres que no tienen pre-
cio . 
Aníbal era uno de estos. 
CAPITULO I X 
Cuest ión do honra 
Transcurrieron ocho días . 
A -Luisa le bas tó el corto espacio 
de una semana para que los pobres 
del pueblo le adoraran, las mujeres 
la envidiaran y los hombres la de-
searan . 
Por las m a ñ a n a s , acompañada de 
su tío y Aníbal , daba un paseo por 
los alrededores, montada en una ja-
ca negpa de pura raza españo la . 
Su elegante traje de amazona, el 
pequeño sombrerito a lo Enrique IV 
con plumas blancas que tan gracio-
saménte se colocaba sobre sus ru-
bios cabellos, la soltuura y la maes-
t r ía de aquél la joven, llamaban la 
atención en alto grado a los pacífi-
cos habitantes de B . . . . 
Por la tarde se paseaba en su ca-
brolé, especie de cesto de mimbre 
que hacía reir mucho a los sencillos 
montañeses , pues no comprendían 
quepudiera formalmente construir-
se un coche con aquella madera. 
Luisa guiaba el carruaje, y su tío 
y Aníbal ocupaban el asiento de la 
testera. 
Por la noche la marquesa tocaba 
el piano y cantaba. 
Como los balcones permanec ían 
abiertos, algunos vecinos aficionados 
a la ritmopea se llevaban sillas pa-
ra oir la hermosa voz de la foraste-
ra de los cabellos de oro. 
Rafael, durante estos ocho días, 
la había visitado dos veces, pero 
siempre con su madre. 
Luisa por su parte les hizo tam-
bién algunas visitas, y doña María 
notó más de una vez que las miradas 
de su hijo se encontraban con harta ¡ 
frecuencia con las de la marquesa. ' 
En cuanto a don Deogracias, vien-
do pasar a Luisa montada o en coche, 
pero siempre alegre, siempre a turd i -
da, se arrimaba a la pared por no ser 
atropellado, y meneando la cabeza de 
un modo algo significativo, se decía 
para su capote: 
— L a mujer es ui manjar digno de 
los dioses cuando no lo guisa el dia-! 
blo. Indudablemente esta joven t ie-¡ 
ne algo del cielo y mucho del infier-
n o . . . En f in , como no nos quere-
mos, todo irá bien. 
Luisa había abandonado la corte, 
hambrienta de respirar el aire puro 
de los campos, ansiosa de disfrutar 
la vida libre y fortificadora de las 
m o n t a ñ a s . 
Sabía que la etiqueta en los pue-
blos es cien veces más exigente, o 
por mejor decir, más r idicula que en 
las grandes capitales; as í es que se 
propuso viv i r con entera independen-
cia, por lo que le pareció muy pru-
dente no estrechar relaciones más 
que con aquellas personas menos 
quisquillosas. 
Sus amigos eran pocos; se redu-
cían a doña María, don Pedro, Ra-
fael, Aníbal , el escribano del pueblo 
y dos o tres personas m á s . 
E l resto de los vecinos eran para 
Luisa lo que se llama conocidos 
Los saludaba con amabilidad, y cuan 
do los encontraba en un camino es-
trecho, entonces cambiaba con ellos 
esa média docena de frases de r u t i -
na que tan acostumbradas es tán la 
garganta y la lengua a producir . 
Todos los días daba limosnas a los 
pobres, entregando para ello una pe-
queña cantidad al cura p á r r o c o . 
L a mujer de su jardinero dió a luz 
un niño al quinto dia de su llegada 
al pueblo. Luisa fué madrina del 
recién nacido. E l bautizo fué esplén 
dido; no escasearon ni los confites 
ni los cuartos a los muchachos; tu -
vieron chocolate y refresco los pa-
r ientés y amigos de la enferma, y u4n 
buen regalo el recién nacido. 
A pesar del ca rác te r franco y sen-
cillo de Luisa, Rafael no se había 
atrevWo a visitarla solo. 
Aníbal r eprend ía siempre la cor-
tedad de su amigo; pero estas re-
prensiones no producían efecto. 
Tal vez un sentimiento de delica-
deza, t a l vez una cuést ión de carác-
ter, r e t r a í a n a Rafael de visitar a 
una joven que era su sueño, su con-
tinuo pensamiento. 
Luisa a su vez encontraba muy ex-
t r a ñ a la conducta de aquel joven, y 
en vano buscaba la causa de ella. 
A veces solía preguntarse: 
— ¿ S e r á indiferencia lo que le ins-
piro? 
Inmediatamente recordaba las m i -
radas furtivas que le había dirigido, 
y su amor propio quedaba satisfecho. 
— ¿ S e r á falta de trato lo que le 
obliga a conducirse conmigo de este 
modo? volvía a preguntarse. 
Pero esta duda la desechaba re-
cordando el talento, la buena educa-
ción y las elegantes maneras de Ra-
fael en las visitas que le hab ía he-
cho . 
Entonces Luisa se paseaba d i s t ra í -
da por el j a rd ín . 
Indudablemente su, corazón comen 
zaba a interesarse por aquel joven, 
cuya conducta tan ex t r aña le pare-
c í a . 
Estos momentos de medi tación eran 
cortos, porque el ca rác te r alegre y 
aturdido de la marquesa se encon-
traba siempre en guerra abierta con 
todo lo que era ref lexión. 
Luisa tenía la costumbre de comer 
a la caída de la tarde en el j a r d í n , 
haciéndose servir la comida bajo un 
tupido cenador cubierto de pasiona-
rias y madreselvas. 
Una de estas tardes e n t r ó Aníba l 
en el cenador cuando la marquesa 
y su tío comenzaban a tomar el té . 
Ya hemos dicho qu.e Aníbal nece-
sitaba poco tiempo para mandar en 
una casa. 
Tomó un taburete rúst ico, y sen-
tándose entre Luisa y don Alejo, d i -
jo con franco y cordial acento: 
—Reclamo una taza. 
— ¿ C o m o esta? le respondió Luisa 
s irviéndole. 
—Exactamente igual. 
Aníba l se sorbió media taza de un 
solo trago, y luego, dejando su som-
brero hongo entre las ramas y pa-
sándose el pañuelo por la frente co-
mo para limpiarse el sudor conti-
nuó : 
— ¡Uf! Vengo rendido. 
— ¿ H a estado usted de caza? le 
p r egun tó Alejo. 
—Nada de eso, amigo mío. Lár ca-
za me reanima, me fortalece; pero 
esta tarde se me ocurr ió montar uno 
de los potros de m i amigo el vizcon-
de de Salva al rey, y el potro, qû e 
aún tiene el pelo de la dehesa, ha 
hecho una de las suyas: miento, que 
han sido tres. 
— ¡Ah! ¿Usted es cabalista? pre-
g u n t ó Luisa. 
— M i amigo Rafael tiene ganado 
caballar, y siempre está a punto de 
prueba. Es verdad que él es un j ine-
te, y no ha nacido todavía el caballo 
que le ha de t i rar de la s i l la ; pero yo 
confieso que con un animal franco 
y noble no monto mal, y hasta llego 
a ser un gran hombre; m á s con un 
potro esquivo y terco soy hombre a 
t ierra. 
— ¡Ah! ¿Conque ha caldo usted? 
dijo Lu.isa asomando una sonrisa bur-
lona a su boca.. 
—Tres veces, señorita. 
—Es un guarismo bastante ^5 
lar para un jinete. re. 
— ¡Oh! ¡Ya lo creo! Y más qu« ^ 
guiar. Estoy molido, desencua^unda 
do. Afortunadamente esta seg 
taza de té me irá reponiendo. 
Aníbal se sirvió una segunda ^ 
za, mientras Luisa y don A1^übue-
re ían con la expansión de aos 
nos amigos. .„0ho 1° 
— R í a n s e ustedes: lo aP™*¿°'$l 
admito, y sobre todo lo aP aQuah0ecllo 
mal del prójimo siempre ^ 
reir al prój imo. Esta será i'.na 
costumbre, pero en cambio 
mitiva, universal. Rafael, i u e J . ^ 
mejor amigo que tengo, que ^ 
nido ni tendré nunca, Portlu° gs 
que un hombre puede decirs;; ¿jerra 
un ánge l que camina por 1 r0ido 
de los hombres, también s« " e dar 
grandemente esta tarde al v ^ 
las tres caídas. Bien es veJaidad que 
Rafael monta con más se^n parece 
un gaucho, porque ^ " ¿ t a ñ é * 
f ini to y delicado, no hay e ^ 
en la comarca que le a luchar con 
fuerza, n i que se atreva a 
él a brazo partido; así es u « ^ ]a 
ta como si estuviera enciavaau 
silla- x j - o ^ m o nn cft' 
- J a m á s ha podido ^ ^ " " d a d ; 
bailo, dijo Luisa con " rebeides. 
y he tenido algunos in^rtr,t . moii-
—Eso es que usted, señorita, m 
a n y X t D i A i v i O L A áfiAKiiWk Mayo 30 de 1922 FASSNA CINCO 
H A B A N E R A S 1 M O D A S A D E L A N T A D A S 
LOS LUNES DE FAUSTO 
hermana í e 
l l ^ u e ^ d e c i r l o de í^austo 
Hayalegría, que es  
Î a ai ri(ja(i( resulta uri patrimo-
U P^0f céntrico coliseo de Prado y 
í'o:Ón' he como siempre en sus fa-
^ lunes, la animación era com-
P^eciosa la terraza, 
favorecida. 
JIuy las señoras allí congregadas 
ención singular de Clemencia 
Haré viuda de Pór te la , Carme-
^leranoi de Carág( Anlérica Pe- « d r e n a d a ayer, se repite hoy 
lir*a RHeg Espinosa, Carmen García de Va también mañana . 
H'061"!,!! Gloria Bar r i é de Regala-1 Vlaiieiio. VJ1 
B A I L E S DE LAS FLORES 
do, Guadalupe Vl i l aml i de Baños, 
María Serrano de Díaz e Inés Ro-
mero da Arcos. 
Y Esperanclta Núñez de Mart í -
nez. 
¡Genti l ís ima! 
Entre las señori tas , Margot Ba-
ños, Angelina Pór te la , Chichi Díaz 
Serrano, Mar ía Luisa González, Ce-
lia Navarro, Lula Cabrera, Ani ta 
González . . . 
Y Fiorence Steinhart. 
L a bella cinta Sí yo fuera R«y , . , 
mañana . 
En los mismos turnos. 
Kuevo6 éxitos. 
Signos de anotarse, 
ideaba 
iaríia del 
A aba de obtenerlos La Diamela, 
• íin del Vedado, en la calle 23, 
ue con tanta frecuencia hablan 
Q . , „ -nâ tt rfialzarln v Tiara. de) 
¡naltecerlo 
crónicas p ra e l o y p  
c dueño, el joven y entendido 
¿nro Liobera, tuvo a su cargo 
J decorado del baile del Centro Ba-
^'alle de las flores, la noche del 
. íinzo en la oaea de la p róspera y 
¿ emérita sociedad regional. 
Casa que fué en el pasado la se-
ñorial mans ión del Marqués Du-
Queene. 
Hizo un adorno precioso. 
Que todos elogiaban. 
Lo mismo se lució L a Diamela, 
la víspera, en el baile de las flores 
de Los Jóvenes del A. B. C. en los 
salones de la Asociación de Propie-
tarios de Medina. 
L l amó la atención el decorado por 
su gusto y por eu elegancia. 
¡ E n h o r a b u e n a , Liobera! 
LOS BOY SCOUTS 
DE LA VIBORA 
les. 
en Las elegantes e n c o n t r a r á n 
ellas el grado de d i s t i nc ión que 
la v i d a social exige. 
V E S T I D O S D E S E D A 
FERNANDITO U 
Está hoy de día. 
Un amlgulto del cronista. 
Es Feruandito, más bien S. A. R. 
r jjandito I I , tal como lo presenta 
' ta mañana en su crónica de E l 
jínndo el querido confrére Alberto 
^Allí aparece retratado con el tra-
je de Pr ínc ipe que llevó al Sevilla 
en inolvidable ma t iné? infant i l . 
E s t á de días. 
Como también su amante padre. 
A uno y otro Fernando de las 
Cuevas llevan estas l íneas un salu-
do. 
Con mi felicitación. 
VIAJEROS 
De vuelta. 
Eduardo Sánchez de Fuentes. 
Llegó ayer de una brillante tour-
n¿e de conciertos por Méjico. 
El vapor Cuba devolvió a esta ciu-
dad al tomar ayer puerto, un gru-
po de los que fueron a i torneo de 
esgrima celebrado en ©1 Norte. 
Entre otrps, el señor Octavio Sel-
glie y su gentil esposa, Ofelia Cru-
üelias. 
E l profesor José M. Rivas. 
E l doctor Mañalich. 
Y los señores Gustavo Rey, Emi -
lio F r e i r é y otros más . 
Entre el pasaje del Cuba contába-
se la interesante dama Alicia Na-
dal de Menocai. 




Quedaron en silencio todos los que 
de año en año reciben del cronista 
las que llevan el nombre de Luz. 
Falta ya irreparable. 
Sólo me l imi taré a decir que ee 
T!Ó muy festejada en sus días la 
gentil e interesante Luz Matilde 
León de Armand. 
Recibió regalos, plácemes y con-
gratulaciones sin cuento. 
¡3 El DIARIO D E L A M A R I - » 
0 NA lo encuentra usted en Cí 
£( cualquier población de la Cí 
Q Repúbl ica , 0 
Estuvo muy visitada. 
En todos los momentos del día. 
Enrique FONTANELLS. 
Que han deslumhrado en la 5a. 
A v e . de New Y o r k de venta desde Por orden del Instructor, Evello 
j Nodarse, se cita a todos los Explo-
hoy en nuestro salones pr inc ipa- ) radores de esta tropa así como a los 
de los Grupos Blanco, Azul y Verde, 
para el próxlxmo miércoles d ía 
31 de los corrientes, a las 7 y 80 
p. m. en el Campamento da J e s ú s 
del Monte, avenida Tamarindo 28 
J. del M. 
Esta citación se hace extensiva pa-
ra los Ayudantes de Instructores de 
los Boy Scouts de Je sús del Monte 
y Víbora. 
Hó aqu í la Orden del d ía : 
1 Dar cuenta a los Exploradores 
de las fiestas que preparan los Boy-
Scouts de Guanajay. 
2 Hacer una colecta entre los 
Exploradores de la Víbora, para e l 
niño Ricardo Méndez, que perd ió 
sus manos. 
3 Informar a los Exploradores 
de las nuevas bicicletas que se les 
e n t r e g a r á el próximo domingo. 
4 Organizar una patrulla de Ex-
ploradores, de acuerdo con los Co-
misarlos y el Comité Ejecutivo Na-
cional de los Exploradores de Cuba. 
Pa^a hacer un recorrido a pie de la 
Habana a Cienfuegos en el el mes 
de Septiembre. 
5 Informar a la tropa del entu 
siasmo conque está laborando el Co-
mité E. Nacional, el Vicepresidente 
señor Miguel A. Quevedo, el Dr. N i -
colás Pérez Raventós y el organiza-
dor de los Boy Scouts de Marianao, 
Dr. Juan V. Planas. 
6 Felicitar al Comrisarlo Gene-
ral señor Julio Loustalot y al Co-
misario Local señor Angel Loustalot 
por el buen funcionamiento de la ins-
t i tución en la PProvincla de la Ha-
bana. 
En esta reun ión se r ecorda rá a 
los Boy Scouts, que deben estar de-
bidamente equipados para el dia en 
que las distinguidas damas María 
Teresa Triay de Gil del Real, Madr i -
na del Grupo Verde, María Ursula 
Ducassi de Blanco Herrera, Madrina 
del Grupo Azul , y Carmela Nieto de 
Herrera, hagan entrega db las va-
liosas banderas que ellas donan a 
sus respectivos Grupos. 
Numerosos modelos de l í n e a s prolongadas y esbeltas. Estos ves-
tidos son lo suficientemente encantadores para usarse en cual -
quier o c a s i ó n . Tan to para los paseos como para cualquier o t ra 
opo r tun idad de b ien vest ir , av in i endose t a m b i é n de manera a rmo-
niosa para las horas de compras. Los materiales son Encaje, Cres-
pones de seda, y Georgette. 
T A P I C E S 
Pintados y legít imos de AUBUSSON, 
de varios t amaños y asuntos, exhibi-
mos un surtido magnífico, todos de 
gran arte. 
U ím Q i i l D t o n a 
Ave. de I ta l ia (antes Gall i to)) :74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
C U A L Q U I E R A 
I * V E N D E A L M I S M O P R E C I O ; P E R O 
N A D I E 
D A E L M I S M O C A F E Q U E D A 
L a F l o r d e T i b e s , 
BOLIVAR J g l f j A o 3 8 2 0 
37 
Agencia TRUJILLO M A R I N . 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
D E S P O R T S 
LIGA A M E R I C A N A 
York, 7: Filadelfia 4. 
Washington 2; Boston 0. Primer juego. 
Boston 9; "Washington 8. Segundo jue-
«0L H innings. 
San Luis 9; Detroit 6., 
^ YORK. Mayo 28. 
lart^l ^ " l u í s lograron derrotar al F i -
aaema hoy por siete contra cuatro a 
«usa de una sensacional rally en el 
«¿A 0 lnning- Mlller. del Filadelfia, 
tactónSU duodécln,0 home run de la es-
V. G. H. O. A. E 
Dykes. 3b „ . S 0 0 0 
Galloway, ss. . , . . 3 0 0 1 
Harris, p 2 0 1 1 
Moore, p. . . . . . . . . 0 0 0 0 
DE U N A N U E V A REMESA DE VESTIDOS DE G H I N G H A M , A 
$ 4 . 9 8 . 
Una ofer ta estupenda, m a g n í f i c a — nuevos modelos de finos 
vestidos de este mater ia l fresco, para los dias calurosos de la t em-
porada. 
D E P A R T A M E N T O E C O N O M I C O 
Nuestros precios en este Dpto . siguen siendo los m á s bajos en re-
l ac ión con la ca l idad y condiciones de moda de la mercancia que 
a d ia r io se l iqu ida . 
Inv i tamos a todas las s e ñ o r a s a que comparen cuidadosamente 
nuestras ofertas, d e s p u é s de haber medi tado sobre este requisi to 
que ha sido siempre c a r a c t e r í s t i c a p r inc ipa l de nuestras prendas : 
" E S T I L O " . 
Para esta semana f i n de mes hemos incluido nuevas part idas 
de VESTIDOS DE ORGANDIE , V O I L E , Y G I N G H A M P A R A USO 
D E L A CASA Y P A R A L A C A L L E . R O P A I N T E R I O R DE NANSOUK, 
CORSETS, M E D I A S ; Y A R T I C U L O S DE E N T R E T I E M P O P A R A 
LAS V I A J E R A S D E M A Y O . 
" T H E F A I R " 
S a n R a f a e l 1 1 y 1 3 
¡ S E G U R I D A D ! 
Le damos plena seguridad que 
el dinero inver t ido en nuestras j o -
yas no sufre la menor deprecia-
c ión . 
E L G A L L O 
Pone a sus a r t í c u l o s unos pre-
cios tan razonables, que muchas 
veces al deshacerse nuestros cl ien-
tes de una j o y a , ganan dinero , 
S a n d a l í o Cienfuegos y Co. 
Habana y O b r a p í a . 
M I S C E L A N E A 
E L PRrPíCUPIO D E L F I N I>B X A "BOTKL3LA*' 
L a admirada c o m p a ñ e r a señora 
Herminia Planas de Garrido, aboga-
ba hace algunos dtas porqne se lee 
diera empleo a las mujeres, en las 
distintas actividades de la vida hu-
mana. 
Hace unos días t ambién , en la Cá-
mara, aprobaron los "camaradas" 
una ley por la cual se establece que 
para la venta de a r t í cu los de se-
ñoras , debe rán utilizarse mujeres en 
los establecimientos públicos. 
Algo cortos se han quedado los 
"camaradas", pues en otros países 
la mujer ha demostrado que lo mis-
rao sirve para conducir un automóvi l 
de alquiler, que para vender una 
corbata en "Le Rusquella" o unos 
zapatos elegantes y baratos en "Le 
Palals Royai" de Obispo 111. 
Ahora por lo que veo ,de lo que 
se t rata es de que los puestos que 
ocupen las mujeres, no sean en tra-
bajos rudos porque no es lo mismo 
vender música e instrumentos en 
•'La Casa Iglesias" de Compostela 
48, que mover las pesadas cajas pa-
ra caudales que tienen los señores 
González y Marina, aunque esto úl-
timo t ambién pudieran llegar a ha-
cerlo; todo es cues t ión de fortaleza 
y ya sabemos que comiendo gofio 
"Escudo" no hay persona débil . 
De todas suertes, si de lo que se 
trata es de Ir dando acomodo a nues-
tra féminas , bien pudieron hacer 
una ley m á s amplia prohibiendo que 
en muchas dependencias del Estado, 
hubiera mocetones capaces de car-
gar doscientas maletas de una vez, 
de esas que tan baratas venden los 
diez p veinte a lca ldías m á s ? . . . 
Es un decir; como t ambién digo 
que no hay bombillos europeos y 
americanos como los que venden G. 
Sastre e Hi jo de Aguiar 74, n i t i n -
to re r í a como la del señor Abelardo 
isart , de Figuras 23. Llame al te-
léfono M . 5867. 
E l 'querido e Ilustre^ compañero 
señor Héc to r de Saavcdra, lleva va-
rios días haciendo t i tánicos esfuer-
zos porque le pongan en sus escri-
tos esta palabra: La Casa de Qu¡-
rós . 
Bueno, pues no hay manera de 
conseguirlo: siempre en vez de Qui-
r ó s ponen Quiroga. 
Por eso yo no digo nada ai ver 
m i verso que salió ayer en esta eec-
ción cuyo original dec ía : 
Es de un talento preclaro 
y en sus maneras resuelta, etc. 
En vez de resuelta pusieron re-
sulta; m a r q u é con letra bien clara 
en la prueba que corregí , la pala-
bra resuelta borrando la otra, y . . . 
salló resuita. . . 
No cabe duda que de ésto va a 
resultar algo muy malo, tan nidio 
como no usar el gran aceite Mar-
t í . . , 
Cerveza La Tropical, es la que de-
be preferir a todas; su fama no da-
ta de un día, hace muchos años que 
és preferida por quienes saben lo 
que es bueno. 
Observando un orador de la anti 
.gua Grecia, que le ap l aud ía la mu 
atentos señores Díaz y Alvarez en chedumbre, d i jo : 
O'Reilly 45 y 47, "La Casa Carmo- por d'essraci 
DEL PUERTO 
LAS ZONAS MARITIMAS 
El práctico mayor del Puerto, señor 
Manuel Iturriaga ha dado cuenta al Ca-
pitán del Puerto que al',T,travesar la zo-
na marítima terrestre de la mar que 
da a la izquierda del Río Almendares, 
un guardián de un depósito de Arenas 
na" , 
Se me di rá que son muchas las 
dependencias del Estado que tienen 
gran n ú m e r o de mujeres colocadas, 
pero eso mismo pasa con nuestras 
casas de comercio, donde es raro 
no ver lindas muchachas despachan-
do mercancías . v 
Vayan a los Inmensos almacenes | 
! de "Los Precios Fi jos" y ve rán co- j 
mo hay lindas señor i t a s vendiendo 
Preciosos sombreros de verano, t ra-
jpp. medias etc.; pasen por "Los Re-
yep Magos" e Igualmente se encon-
t r a r á n con bellas dependientas, y 
así sucesivamente son muchas las ca-
si s que podr ía citar. 
Por desgracia ¿se me ha esca-
pado alguna ton te r í a? 
Pudiera ser, porque a algunos 
también so les "escapa" ir a otra 
fotografía que no sea la del señor 
Gispert y sobrino que está en Galia-
no 73, qno os donde garantizan los 
trabajos y cobran precios módieoíj. 
Un dependiente amigo mío que es-
ta casado y trabaja en una sedería , 
se quejaba de la ley diciéndome que 
era un grave problema para él, que 
allí existente le cerró el paso alegando j ge había pasado la vida vendiendo 
que aquellos terrenos eran de parti- sedas y puntillas y que no sabía que 
culares. 
Entiende el señor Tturriaga que las 
zonas marítimas terrestres son del do-
minio público y de auxilio para la na-
vegación y por tanto que nngún parti-
cular podrá cerrarla e impedir el trán-
sito público. 
LOS FERRIES 
Los ferries Estrada Palma y Joseph 
R. Parrott han llegado hoy. 
L I G A N A C I O N A L 
Filadelfia 5; Ncy York 3. 
Boston 5; Brooklyn i . 
Pittsburg 5; Oincinnati 2. 
San Luis 5; Chicago 4 (10 in.) 
FILADELFIA. Mayo 29. 
El home run de Parkinson ifOU Wi -
llian ^ sobre base, en el octavo inning«, i 
corto noy la suerte del New i'ork, dan-I 
do al Filadelfia una victoria de cinco 
contra tres. /• i 
NEW YORK 
I 
V. C. H. O. A. B. i 
Bancroft, ss 4 ] 
Frlsh, ¿b 4 1 
I Groh, 3b 4 0 
| Youn-T, r f 2 0 
Meus'el, r f 4 0 
Kelly, tb . . . . . . 3 0 
Cunningham, cf.. . . 4 0 
Smith, c 4 0 
LougUs, p • 1 0 





30 i 7 24 12 0 
Urapires: Hildebrand, Evens y NalUn. Boston 01Ü 410 010 02— 9 16 3 
H. O. A. E. 
Wit t . cf. 
F. Mlller, cf. Ward, 2b 5 
Ruíh, I f . . . . . . . - 4 
Baker, 3b. . . . . , 4 
Meusel, r f . . . . . • 4 
Plpp, Ib 3 
Scott, ss. . 4 
Schang, c. . . . . . . 3 
Mays, p. . M m M • • 4 
BOSTON, Mayo 29. 
Washington y Boston dividieron su 
double header hoy. Washington ganó el 
primero por dos contra cero. El score 
del segundo fué de nueve contra ocho. 
Francis, Gleason, Phillips, Pisinisch, 








iba a hacer cuando tuviera que de 
jarlo. 
Muy fácil, —le d i j e—; mandas 
a tu esposa a la seder ía y te que-
das en casa con los "barrigones". 
Yo, en m i manera peculiar de ver 
las cosas, nó vislumbro más , que 
ésto es el principio del f in de la 
" b o t e l l a " . . . de la botella que vie-
nen disfrutando las mujeres al ser 
lo?! hombres quieues trabajan. 
Una mujer lo mismo puede des-
rfichar un rancho de r iqu ís ima si-
dra de "Cima", moreillas y chori-
zos de La Luz de Avilés, que "pe-
garse a la caoba" en la dulcer ía San-
to Domingo de Obispo 22 a deepa-
char los r iquís imos dulces, pan, ca-
fé, vinos y licores, que venden en 
ünuella famosa casa. 
• • • 
Yo he visto mujeres aviadoras, és-
to es, "pilotas"; y estas "pilotas" 
no ten ían miedo a caer en un teja-
do. Siendo ello así , ¿qué inconve-
niente puede haber que en vez de 
ser un Apolo quien nos despache 
la manzanilla de La Jaca Andalu-
za, sea una Venus, ¿ " v e n u s " a ver? 
Es más , yo prefiero la Venus al 
Apolo, y apelo a las personas sensa-
tas seguro de que me d a r á n la ra-
zón en este asunto. 
Nada, nada: hoy mismo le he de 
aconsejar al s impát ico Champión 
Totales. 
_ i _^ _^ _ Í _^ i Moya, dueño de "La Rusquella", que 
32 3 6 24 15 2 I ponga dependientas a despachar los 
X, -Bteó per Douglas. 
V. C. H. O. A. E. 
Primer Jnego: 
C. H. E. 
Totales. . . . 36 
Anotación, por entradas 
Filadelfia 200 100 001-
New Tork 000 000 70x-
Sumarlo 
I Washington 
12 27 14 0 
200 000 000— 2 
CLEVELAND, Mayo 29. 
Cleveland ganó el primer juego de las 
series contra el Chicago por ocho pun-
tos contra cinco. 
C. H. E. 
Walker, r f . . . , . . 4 i 
Wrighjftone, 3b . . . 3 1 
WiUlams, cf 4 2 
Henline, c 3 o 
Peters, c 0 0 
Parkinson, 2b 4 i 
Fletcher, ss 4 '0 
Leslie, Ib 4 0 
Lee, I f 4 o 
Ring, p 2 0 






finísimos pañuelos que acaba de re-
cibir tan apropós i to para lucir en 
la playa, y m i r a r é la manera de con-
vencer a los señores Simón y Mea-
na, para que pongan en su gran res-
taurant del Hotel Flor ida (Cuba y 
Obispo), donde tan bien dan de co-
mer, camareras en vez de camare-
ros, y hasta cocineras. . . no hay 
motivo alguno para que las mujeres 
no se peguen a la ea r t én , ya que 
hasta las patatas se p e g a n . . . 
Biografías s in té t icas : 
Valera. Nació el a ñ o 18 24, y mu-
r ió en 1905. 
Don Juan Valera gran literato 
con temporáneo nació en Cabra (Cór-
doba). F i g u r ó bastante como políti-
co y como diplomático, ocupando al-
tes destinos; pero su fama la debe 
exclusivamente a sus muchas y bue-
nas obras literarias, y especialmen-
te a sus novelas, que le han coloco-
do en primera línea entre los nove-
listas del siglo X I X . ¿Quién no co-
noce Pepita J iménez , E l Comendador 
Mendoza y Dona Luz. Su-s obras de 
todos géneros son tantas, que ocu-
pan siete volúmenes de ¡a colección 
de Escritores castellanos de, Maria-
no Catalina. Su nombre, con que 
se honran nuestras Academia?, es, 
pronunciado con respecto en todo ei 
mundo. 
* + 
Todas las obras de este insigne 
novelista, a s í como las de Benaven-
te, Los Quintero, Pérez Galdós, Blas-
co Ibañez, Coulomb, M. Deily, Pala-
cio Valdés, Ricardo León etc. las 
encuentra usted enf la populajrísl-
ma L ib re r í a Académica de Prado 
93, bajos de Payret. 
• • • 
Contestando. Piloto. 
Aqu í tiene usted la descripción 
del submarino "Peral". 
Mide 200 pies de eslora y tleneí 
un arqueo de 800 toneladas. Puedo 
andar 15 nudos por la superficie y 
10 1|2 sumergido. Su radio de ac-
ción se f i ja en 5.500 millas m a r í t i -
mas, y sumergido 100 millas. Tiene 
montados cuatro tubos lanza-torpe-
dos en la proa y lleva un cañón de 
t i ro rápido de 3 pulgadas emplaza-
do al frente de la torre cónica, el 
cual es tá dispuesto de ta l manera 
que puede disparar contra cualquier 
aeroplano. Cuando anda por la su-
perficie, la fuerza motr iz la suplen 
dos máqu inas Diesel de 600 caballos 
La marcha del barco se dirige por 
medio de una pequeña palanca. E l 
cuarto de los tres oficiales es tá fo-
rrado de corcho pare mantenerlo 
constantemente seco. 
33 
Boston 000 000 000— 0 2 1 
Erikson y Garrity; Quin Querr, Ruel. | 
Begrnndo Jnego: 




002 300 03x- 12 
Shupp. 
O'Kein, 
Hodge, y Schalk; Coveleskie 
5 11 27 12 
Anotación por entradas 
New York 000 003 000—3 
Filadelfia 002 010 020—5 
Sumarlo 
]L0unfr. 2b . ^ ^ 
Í2nston, Ib 
If . . 
| Üiller. cf. 1 >velch, r f . 
Two base hits: Walker 2; Johnston. 
Three base hit: Meusel. Home run: B . . 
- Miller. Sacrifices: Perkins, B. Miller. i 
0 Double plays: Mays, Ward y Pip'p. Left I 
0 on bases: New York 7; Filadelfia 2. Bass 
0 on balls por Harris 2: Mays 1. Struck | 
0 out: por Harris 2; Moore 1: Mays 1. , 
0 Hits: por Harris 9 en 6 1|3 Innings:, 
0 Mooe 3 en 1 2]3. Losing pitcher: Harris. • 
T E L A S D E V E R A N O 
N u e v o s S u p l e m e n t o s d e 
D i s c o s " V í c t o r * ' 
F a l e n c i a . Couplet , c .armen Fio 
lY A M U C H A H O N R A . Couplet . 
Carmen Flores. 
^OROS Y CRISTIANOS. Marcha 
Mora. 
? ? o A L D E ZEBEDEO. Carceleras. 
^ C i n c h e r a s d e l r i f f . Des 
C a p t i v o . 
m LAS A V A N Z A D A S D E L R I F F . 
.Desc r ip t i vo . 
. j ^ L E L I G E R A . Couplet, r u a r 
• Alonso. 
^ s c h o t i s h o f i l a . Couplet . 
P lW A l onso. 
M I GOLFO. Couplet . Pilar Alonso . 
P O B R E DOLORES. Couplet . P i la r 
Alonso . 
P A S A L A SERENATA. Couplet . P. 
Alonso 
BESO I N T E R N A C I O N A L . Couplet . 
M I H O M B R E . Fox T r o t . 
C H E R I E . Fox Tro t . 
M U J E R PERJURA. C a n c i ó n . 
E V A M O D E R N A . C a n c i ó n . 
E L R E L I C A R I O . D a n z ó n . 
L A L I G A . D a n z ó n . 
M A N l ñ Y G U I U M O SALAS, San Rafae l 1 4 . 
R o l l o s O - S . A u t o p í a n o s 
y V i c t r o l a s 
C .U52 l t -30 
Las más nuevas, las más bonitas, las más baratas. Ya 
las exhibimos. Vengan a verlas cuanto antes, que las 
comprarán. 
Organdíes bordados, en colores de $1..50 a . . . . $ 1.75 
Organdí suizo, en cuarenta colores, a 0.70 
Muselinas, de 20, 25, 30 y $0.40 
Voiles en colores enteros, a 10, 20 y 0.30 
Voiles estampados, floreados y a cuadro«, a 10, 
17, 20, 25 y 0.30 
Organdíes estampados, tipos nuevos, a • 0.40 
Gingham, yarda ancho, a 13, 14 y . . . 0.20 
Gingham de hilo, tipos muy lindos, a 0.50 
Warandoles de todos colores, a 0.20 
Percales y holanes, estampados, a 9 y 0.10 
Vichy c Irlandas de hilo, a 30 y 0.35 
OTROS ARTICULOS 
Tela rica, con 12 varas, a. . . ... . . . . . . . . . $ 1-50 
Crea de 30 varas, pieza . . • 2.50 
Crea de 15 varas, pieza 1.50 
Medias chiffon, gris plata, arena, blanca y negra, 
a 
Medias caladas, y de muselina, a 0.90 
Medias de sedas, todos colores, a 1.20 
Velos para sombreros de $1.25, a 3.00 
En artículos de Sedería, cuanto quiera la más capri-
chosa y exigente. 
2.50 
Cada cual debe hacer aquello que 
Home ruñ: PaVkinson" í más le agrade, igual que los señores 
Double plays: Kelly I González y Lázero fabrican los In-
Two base hits: Wrighttone. Walker 
M t r ^ n f i S 6 ^ ^ K e n y - T h r e e bas¿ 
Sacrifioe: Peters. 
unnasisted, Grhoo, Brancroft 
Left on bases: New York. Fll¿deífía 6. 
Base on balls: por Rint? 2, por Betts 1: 
por Douglas 1. Struck out: por Dou{rla¿ 
3: por Ring 2: por Betts 1. Hits por 
Douslas S en 5 innings; por Shea % °n 
3 Inning-s: por Ring 4 en 6 213 
por Betts 2 en 3 113 
pitcher: Betts. T.oser' 
Ffirman y Klenm. 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Corta árboles en los bosqueg 
el señor Don Luis Barrocas; 
Pascual remienda calzado 
y Francisco, MCaba"-rocas. 
D . G. A . 
E l chiste í i n a l : 
Entre amo y criado. 
-—¡Gandtil! ¡Las diez de la m a ñ a -
na y todavía en la cama! 
— M á s de tres horas hace que es-
toy esperándole a usted. 
— ¡ A mí ! ¿Y para qué? 
— ¿ N o me dijo usted ayer, cuan-
do nos ajustamos, que me dar ía tres 
duros a l mes, y que me ves t i r ía? 
Para que usted pueda tener cria-
dos, comer en el gran restaurant 
del café "La Isla" y comprar al l í 
los primorosos estuches de bombo-
nes, tiene que ser rico. 
Pruebe su suerte; compre en la 
vidriera de ese acreditado café sus 





CHICAGO, Mayo 29. 
f i ^ A ^ l t * 9% Fo,Irnler V el sacrifico 
fly de Heatoofe cortó hoy un juego de 
Idlez innings y dl6 al San Luis una vic-




North y Smith; 
Wlts, Ofarrel. 
C. H. E. 
010 n i 000 1— 5 
300 000 001 o— 4 
Jonen, Kaufmann, 
ROCHESTER, N.T. Mayo 29. 
-oELR^heoSte-r hoy el MUrnn lue-
go de la sene contra el Toronto t>or ocho puntos contra cinco. Droni0 por 
C. H 
Toronto . 
Rochester nno 100 n40-104 000 21x- 5 10 8 19 
E. 
mejorables productos j abón y añil 
marca La Mora, que no tienen r ival 
en nuestro mercado. 
Una pregunta tonta: 
—Esa corona de fino biscuit que 
c ompraste en Casa de los señores C. 
Celado y Co. de Luz 93, ¿es para 
a lgún deudo o familiar? 
—No, es para ponerla de rueda 
en un automóvi l . 
Un t i t u l i l l o : Barrenaron una puer-
ta en pleno día . 
¡Qué punto será ese! . . . 
Cada día surgen nuevos candida-
tos para la AlcalcTía de la Haba-
na. 
Hombre, ¿no ser ía mejor crear 
Solución: 
¿El colmo de un barbero? 
Cortarle el pelo a su reloj . 
Adivinanza: 
¿Qué es lo que pasa el r ío y no 
hace sombra? 
La solución m a ñ a n a . 
Lnls M . SOMOÍES. 
O E l D I A R I O DE L A M A R I - » 
O NA lo encuentra usted í*n 
O cualquier población de la O 
D Bepúbl ica . D 
Enzeman. Tousend 
Hughes y Lake. 
y Devine, Wfsner, 
L A R O S I T A 
GALIANO 71 
L A N U E V A I S L A Monte 6 1 . esquina a Suárez Telf. A-6893. 
Somos los que mejor surtido te-
nemos de Batas para Señoras y Ves-
tiditos para niñas . Juegos interiores 
de 3, 4 y 5 piezas. Camisas de Día 
y Noche. Combinaciones. Cofias. Ma-
tinees. Delantales. Bolsas para Pa-
ñales e Infinidad de Artículos aca-
bados de recibir que vendemos a 
precios nunca vistos. 
C -.166 2t-30 
fffVftlffriÁfl Se nota movimiento en el campo, tratando 
R C V U l U U U i l * todos de invadi r la Habana, porque saben que 
N o s o t r o s d a m o s V a j i l l a s i n g l e s a s d e c o r a d a s 
Con 57 piezas a ?16.50. Con 122 piezas a 41.60. 
Con 89 piezas a 25.40. Con 128 piezas a 60.75. 
Tenemos un gran surtido de COPAS GRABADAS FRANGESAf 
JUEGOS DE REFRESCO Y CAFE; FIGURAS DE BISCUIT; Y 
BATERIAS DE COCINO DE ALUMINIO, HIERRO ESMALTADO Y 
HIERRO FUNDIDO. ¡Todo a precios de s i tuación! 
M E N D E Z Y C Í A . 
" L A C E R A M I C A " " L A 2 a . T I N A J A " 
A v . de S. B o l í v a r ( R e i n a ) , 8 1 . 
T e l é f o n o M - 5 3 6 1 . 
A v . de S. B o l í v a r ( R e i n a ) , 19 . 
T e l é f o n o A - 4 4 8 3 
M a y o 3 0 d e 1 9 2 2 . O P r e c i o : o 
dos, rojo, invierno, uno 
go número dos, duro. 
NEW YORK May 29.—Trigo número ios y entre éstos los negocios de acel-, 
veintiocho. Tr i - i tes nacionales y extranjeros, espe-dal-
inviernc, uno 1 mente ios do petróleos Mexicanos v ios 
treinta. Mal . argentino, costo y flete j de^tahd Olla de New Jersey, Oül 'or - j 
Habana, nominal. Aver.a, entrega inme-¡ nia y Phillips Petroleum y General 
blanca, recortada, concuenta y.ABhíalt. j 
medio a cincuenta y medio. Cen- | ACIÍROS 
ntregtí inmediatamente, número 1 Motores y equipos subieron de uno a 




dos, ciento doce y 
Míneapolis veinte a veintiún dollars. 
Harina primavera, patente siete ochen-
ta y cinco a ocho cuarenta. 
Heno, número 2 a veintiocho a $30.00. 
Tocino refinado 13.45. OOlio Marga-
rina, primera, 9.50 nominal. 
Grasa amarilla 5.25 a 5.50. 
Aceite do semilla de algodón amari-
llo verano, primera, 11.75. 
Patatas, 2 a 6.50 dollares, barril f r i -
joles cien libras, 8.25. 
Cebollas 1 a 2.75. Arroz fanny ead 7 
a 75. Bacalao 11 a 11.50. 
TEJIDOS 
.sei:; puntos durante el tiempo del i.lza 
î os cauchos, tabaco, azúcar y las acelo- ; 
nes diversas también obtuvieron ganan-1 
cias f uertes pero i'na gran parte ¿s- j 
tas fueron sUjetúS t . un descenso rápi • | 
do i or causa de criarse realizando v^n-^ 
tas pesadas. 
LÍ s notici-is genero.ies sobre el Wecls 
fu-ron favcrables para el aspecto t¿ i - ] 
ficativo del mercaüo. El tonelaje i'erro-
carriíero demostró incremento y las ga-I 
nancias de los ferrocarriles por el mea! 
c)e Abril quedaron reconocidas. ! 
IJOS precios del cobre se tonifican y los j 
Informes autorizados que se recibieron | 
con respecto a la alza iiel acero fueron i 
afirmados. Los "Cali Loan" se abrieron ! 
y se mantuvieron ai centro por cieuco 
u - i , í.-vraron ' basta la última media hora en que el NEW YORK, May 29.—Hoy ceiraron . . . , ' M ,. „i tipo avanzó hasta el cuatro y medio, muchos mercados newyorklnos al por F , ^ J J muenus me .* i c T < r ¿ - n f - c o r ) - pequeños ofrecimientos de fondo* -mavor en el ramo de tejidos. Los gime- . , . , . . . TII<±JUI •FÍ.-TV.AC a plazo. La creencia de que resultados ros de algodón se mantuvieron firmes J 4 ios ut. difa" n „ K „ „ i n < í definitivos seguirán a las reuniónos 
¿ A ^ A ^ ^ a aWnsi en alsrunos artículos o notándose ,alzas en ai» del comUé áe los aliadoSj infundió sobre 
especialmente de telas PeludaS . fuerza a las operaciones de cambio in-
yutes experimentaron una alza violen ; tenclona]es Las letras sobre libras es_ 
ta de medio centavo por yarda, l^os ge 
nao AL NIÑO s 
E J U E V E S p r ó x i m o , l o . d e J u n i o , t e n d r á e f e c t o e n e l H i -
p ó d r o m o I n f a n t i l d e l V e d a d o ( C a l z a d a y P a s e o ) u n b e n e f i -
c i o p a r a e l n i ñ o s i n m a n o s 
Y a e s t á n l o s T i c k e t s d e v e n t a e n l o s a l m a c e n e s d e 
" E l E n c a n t o " . 
P A L 
Mientras D. Benito pensaba en el Guaiberto, once, 
¡menú de aquellos fumosos almuerzos gueruela, doce y . 
que ofreciera a los repór te r s , ya han ya está ¿ve rdad? 
visto ustedes la que se ha formado, j — S í . 
' Muy tempranito llegaron ayer — ¿ Y Valenzueia '* 
.Guajberto y Pepe Cueto (que son | — T a m b i é n . 
¡ los más firmes y representativos — ¡ C a r a m b a , pues 
mismo 
J • • • Villa 
mantenedores de su candidatura con del otro, pero son tre 
el propósito de sondear la opinión Pasa una hora y 




^o .^ , ^v,w.uaine uei qlle fQ,,: c 
.delegado deja de refunfuña tí 
•día. 
i D 
habla, además dos o tres r epór t e r s . o con aquel, así 
no 
Celso ya andaba por aqu í y | —Eso de ponerlo a"liiUnar: 
llno con 
Estos comenzaron a Redactar unas j amón . A mí nadie me h ^ 68 ^ 
¡declaracloneá de "varios delegados", pedir el voto y hay que Veili(1o a 
| mientras esperaban que Cueto y | En esto baja Pepe ce<Íírmei0' 
Juan Guaiberto vieran ai dotol. que él y Juan Guaiberto i " 
¡ En esas declaraciones los "varios a ver ai dotol y que i i10, eSarott 
delegados" afirmaban que D. Celso que firmaron con D. Benit ga(1ü 
I cuenta con * 
idel EJecut.. 
I abajo la postulación de D. Benito, ,los que enumeraba el lagu " 
jn las dos terceras partes ce y no trece. Un repórter ^ quil1" 
i t ivo Municipal para echar averiguar si entre ]os quin » ^ 
P ei ^ 
!ei cual no parece dispuesto a t ran- y Cueto le alarga un escrit rUelista 
isarse por una Secre tar ía de Despa- do: •Üclen-
cho. 
Llega entonces un lagueruelista si 
nombres 
Aquí está el acta. Pu edes 
quieres, pero no nnhiin 
s narices, en las cuar- | nombres porque no convienJU A ^ 
, gueruela no hay. quien lo destt 
ñeros de lana también avanzaron en ar-
monía con los precios altos que dió la 
semana pasada una gran producción. 
Las sedas quedan firmes y con movi-
mientos tranquilos. 
TABACO 
terlinas quedaron más o menos al mis- ¡ 
mo promedio de cotización que en la se- i 
mana pasada pero las letras aliadas 
¡subieron simultáneamente con los mar-i 
j eos Alemanes. L l tipo Austríaco quedó 
i aisladamente flojo, por causa de cable-
i gramas que anunciaron demora en la ' 
| negociación de un préstamo. 
NEW YORK. May 29.-Como ndica-, YORK, May 2 9 . - E l hecho más 
mos aquí en este mercado hace algunos tl.ascendcntal en la sesl6n pero 
días se han consolidado más los precios desigual de la bolsa de bonos de hoy 
fué el golpe de la Soutáam Pacific, Cen-
E G I D O T B O R R A L E S 
Z a p a t o s E l e g a n t e s 
M a r c a " B o y l s t o n " 
F e d e r a c i ó n d e H i j a s d e 
M a r í a d e l T e m p l o d e 
l a M e r c e d a l a 
M e d a l l a M i l a g r o s a 
le,^  y 
tillas de .os repór te r s y exclama: ¡ er e la  b , i  l  A f . La-
—Caballeros, eso es un cuento. Si j Unicamente que e] Presidpnt tUya-
los delegados son veinte y nueve y W a , por que entonces vn 0 ? pi-
trece han firmado ayer mismo su ad- ! primero en apoyar a C u ^ , 61 
hesión absoluta a D. Benito, ¿cómo 1 el mismo Cuéliar dice que ^ 
jva a tener Cuéller las dos terceras? (tiene nada que ver en ~ 
Guarda el acta que yo ^no^ 
leer y agrega: quise 
La iglesia lucía bello adorno. Con-
curr ió numeroso público. 
. . FIESTA PRINCIPAL. 
E l día 28 tuvo lagar la fiesta pr in- \ — ¿ Q u i é n e s son esos trece? 
cipal con que las Hijas de María ob- I — ¿ Q u é quienes son? Pues ves 
sequiaron a su Patrona la Medalla japuntando: Víctor Muñoz, uno; Si-
Milagrosa, ere, dos; Marquetti , t r e s . . . 
A las 7 v media misa de Comu- * —0ye—Pregunta' otro r e p ó r t e r — 
nlón general armonizada, ofició e r ¿ t á ^as visto los que figuran a q u í , Y efectivamer.te a la, m, , 
Muv Rdn P Tnan AivarP7 Prinr v coroo partidarios de Cuél iar? I x ' eiecuvamente, a las cuatro He. 
Visitador de los P a t l l t 7 i - - ¿ A d ó n d e r ^ ^ r o " ^ m o /llnnCe delegados 
Ai i i f . - i - M u í , compadre: lee esto. ^ entre ellos partidarios de Cué-
A l llegar el momento augusto de | ,. . . . . i l lar , partidarios de Lagueruela * 
la comunión, se acercan a comul- I EI lagueruelista toma un Per iódi - 'dudosos# Estuvieron bastante rJn 
gar en perfecto orden por ei centro '*0 quJeile, a ^ r S & n j comienza a leer. !COn el dotol en su deSpacho dl0 
del templo, desfilando por los la- Por de t rás de él lee t ambién uno de tlrarse afirmaban que D. Celso ll 
dos, durante el acto un grupo de loS delegados que acaba de incorpo- el hombre, apesar de los pesares 
—Luego vendrán Cartaya y Se 
f in con varios delegados a VM- ,í 
Presidente. ai 
de los tabacos de la consecha anterior 
de Puerto Rico. Los tabaqueros notan 
una buena alza en la demanda. Se atri-
buye el incremento en los valores úni-
camente al hecho de que se cotizan pre-
cios máximos para la cosecha nueva. 
tral Pacific collateral trust cuatro que 
subió de ochenta y tres a noventa y 
cuatro y medio en la última media hora, i 
En algunos lugares se predice que las decretój que el interég de la Southern 
calidades mejores de ésta alcanzarán un P(icmc en ^ Central paclfic era ile&al 
precio mayor de un dollar por libra, lo | otras acciones ferrocarrileras quedaron 
que hace que la buena hoja vieja sea, de firmes ^ fuertes> sif,ulenáo la dlsml. 
muy atrayente al precio de setenticinco nuci(5n en log jornales dcl coniité de la_ 
centavos por libra. El tabaco de Haba-, ^ 
este mercado no mereció espe- [ 
tantos, por el señor Don Manuel Ri 
vera Machín, Alcalde Municipal p 
s., persona que goza de general es 
,1 alza siguió a la noticia, de que la t imación gu caracter bondadoso sea c°n . razón Considerado como el 
y cabalierezco. corte suprema de los Estados Unidos 
A la una de la tarde se hacía im-
posible tener acceso a la sala del 
Teatro Migueles, cedido graciosa-
mente por la Empresa, para que allí 
tuviera efecto la hermosa y agrada-
ferroviaria. Se reconocieron tam- L , F. F . . 
na en este mercaao «o , bién ^nancias de fracciones, hasta 5ue mas abajo paso a re-
cial interés hacia el término de la «e-j de un ^ señar fiesta, de Arte y patriotismo, 
Los encantos de la naturaleza to-
da derrama tan a manos llenas en 
la primavera; el aspecto de los mon-
tes y valles, alfombrados de hermo-
sísimo vender; la serenidad y pu-
reza del ambiente, perfumado con 
;los aromas de mi l flores, esa como H l j á s T e M ^ r í a ' c a n t a n precTÓso7mo- rarse al Srupo y que a poco pregun- I ̂  £ ^ Q u é ' l e s ' dÍj"o el pTesIdente'" 
la resurrecc ión inesperada y súbi ta tetes a j e s ú s sacramentado. ta ^ seriamente: preguntaron los repórters. ¿ADoya 
de todos los seres después de la ar l - solemne misa noouiar ñor 1 — ¿ p e r o quien ha autorizado a na- ¡a Cuéliar? 
dez y austeridad del invierno, todo , A ia8 J B0lemue misa popular por metan a mí a b l ' ^ • o ^ * ^ * 
rontribi ive a nim Á mP^ HA mavo la orquesta en el coro y 250 ninas ° ie V̂TR que me metan a mi a^ i . — ¡ E 1 Presidente que^a a decir 
contribuye a que el mes de majo en lag naveg dei tempio ejecutaii la Yo no estoy con ninguno de los dos hombre! Que ha oído hlbiar de uná 
notable misa Angeles de Vaidés ha- ! —Bueno, ya ven ustedes—dice el concentración de fuerzas con qejso 
jo la dirección del laureado tenor y lagueruelista devolviendo el perió- Como candidato; pero que como se 
maestro Rdo. P. Maestro Juan, al diCo- Es,te S e ñ a l a n d o al delegado) i t rata de su HIO VOUÜC0 no lepare-
.ofertorio Ave-María de Goicoechea es Un0 de los q"e es/;an en la ce bien hacer indicaciones de nin-
A l pobre corazón del hombre no !y al final Marcha a la Milagrosa de y no sabe p0r (lué 10 han Pliesto- Te- iguna clase, 
le es dado permanecer indiferente iCarl0g F e r n á n d e z n íamos tres, ¿no es eso? Bien; pues ' — ¿ E n t o n c e s , realmente no lo apo-
ante esta universal sonrisa de la na- ; Tomaron parte en esta misa los ' ^n&ea Morales, cuatro. VUlagellú, jya! 
turaleza que le rodea. También a él, CoIegioS de las Hijas de la Caridad Carlos M. Vázquez, seis; Va- _ . Q u i e n sabe! Dice que veam03 
di r íamos , le es permitido rejuvene-|Inmaculada Domiciliaria, Sales, Je- lenzuela, s i e t e . . . ^ ^ ^ Tini to, que es el jefe del Partido 
más delicioso entre todos los meses, 
como lo es la primavera entre todas 
las estaciones. 
cerse y coronarse de nuevas flores. | s¿g María y San Vicente. 
Despiér tanse en el fondo de él pur í - ofició el Rdo. P. Manzano, ayuda-
simo y delicado sentimiento, y sién- |do de ios P. P. Mugica y Tobar, 
tese más que nunca in tens ís imo de- \ Qcupa la cá tedra del Esp í r i tu San-
Pero yo quisiera saber quien me 
ha puesto a mí entre la gente de 
Cué l i a r !—exc lama el delegado. 
—Miguel Angel Díaz( ocho—con-
Los mercados de afuera n^ • l ^ T " . 6 " ^ , ^ , ^ de la ^ ' te l ígente cienfueguera señor i ta Ana l ! ! 0 . ? 9 . . ! 1 1 1 ? 1 , ! ^ 1 ^ . . ^ . ! 1 ^ ^ ! ™}: to el P. Luciano Mart ínez Director ; ^ ú t „ l ^ 811 
entusTas~ to de un objeto ^ corresponda a la del "¿atecismo de ]a Merced. ¡va' n,Leve; PeP"^ Cueto, diez 
siendo todos nob.le.za de sus aspiraciones y que | pronuncia un elocuente sermón, I — ¿ P e r o caballeros porque me han 
buenos tabacos viejos quedan firmes 
« t a n ^ L d a T o S i ' 6 0 ^ ^ ^ ! ^ £ COrte ^ *™ se Pronuncié . ^ 0 ^ 1 ^ ^ ^ "su 
comp etado en lo que toca jacios! Ioca]es se mantuvieron más ^ ^ 1 ^ horas digfrutamos de ale- cionamiento. la adoración de La Milagrosa. ¡ l ^ r ? 
superiores. , fjOS bonoa de cobre experimentaron una: gría. Sólo se oía por todas partes I En tal Sltuacióu el entusiasmo r e - ' Dice que Mar ía es carlñ0> luz y | — ¡ C o m p a d r e , cállese 
¡alza correspondiente a los precios co- Conmentarios halagadores a la niñez ligioso Poético del Puebl0 cristiano am0r) tr i logía que solo puede d a r - . P e g ú n t e l e a él, que por ahí anda, 
tizados para los metales reinados. Las1 por su educación y patriotismo, t im- ,se a c ° r d ° de la V i r ! e n de las víi;ge- nos la qne es madre universal de 
38 nccionist..ls i . i ^ r t ^ ,^™^f..„ / K.. ^ !nes( de las que gusta llamarse Flor los hombres y a la cual acudimos 
la boca o 
La mayor parte del Connetlcut broad- Uuan Gualberto, once; Juan 
—Tin i to viene mañana a Palacio, 
¿ve rdad? 
—Sí . 
—¿Us tedes le verán antes o dea-
pués? 
Los delegados miran de arriba aba-
jo al de la preguntica boba y contes-
tan enfá t icamente : 
—Nosotros lo veremos cuando deba-
mos verlo-
E l Conserje. 
cienden de veinticinco a cuaren 
centavos y el grado de hoja Inferior de 
seis a nueve centavos. Solamente que-
dan sin venta el cinco al diez por cien-
to de la cosecha 1921 de Wisconsin. Ohlo 
y ,Pensilvanla. 
Semillas de hoja de tabaco—peso 
ticinco ; a i0 ist<'i Liber y M o s t r a r o n POCOS bres de honor y de gloria 
empaquetado. 
HAVANA 
Relleno de semillas—doce. 
Envolturas medianas—setenta. 
Envolturas obscuras—cincuenta. 
Segundas—clncuenticlnco a sesenta. 
Envolturas claras—nominal. 
Envolturas del estado de New York— 
ocho a diez. 
TUERTO RICO 
primero uno-—setenticinco. 
Número dos-—sesenta a setenticinco. 
Número tres—treinticinco. 
WISCONSIN 
Semillas Havana grado B—veinte s 
Vein ticinco. 
Bandas del norte—cincuentiocho. 
Bandas del sur—treinta treinticinco 
Peso actual, OHIO: 
Gebharrlt grado B—veinticinco. 
Litt le Dutch—veintiocho a treinta. 
PENSILVANIA 
Rellenos de broadleaf—ocho. 
Broad lef grado B—veintiocho, 
CONNECTICUT 
Broad lef Relleno—ocho a doce. 
Scgrundo—sesenticinco a setenta. 
riKTANZAS 
cambios, pero se cerraron en general 
con ganancias. Los 7 1]2 y 8 Franceses 
subieron y muchos municipales conti-
nentales también mejoraron. En cambio, 
los Mexicanos 4 y 5 perdieron terreno. 
El total de las ventas, valor a la par. 
ascendó a $6.049.00. 
P O R L O S H O T E L E S 
Mmovimiento de Pasajero» 
HOTEL FX.AZA 
COTIZACIONES DE AZUCARES 
NEW YOR, May 23. 
VENTAS. - MAXIMO. 
CIERRE 
MINIMO 
Azúcar americano nueve mil trescien-
tos—setenta y ocho tres cuartos—se-1 
tenta y seis tres cuartos—setenta y cin- I 
co octavos. ( 
Azúcar americano. Cubano siete mil—j 
veinticinco octavos — veinticinco un | 
cuarto- -veinticinco un cuarto. i 
Azúcar Cuba de caña tres mil cien. I 
Diez y siete un cuarto.—Dieciseis y me-
;dei campo, L i r io de los valles y Rosa en todas las necesidades de la vida. 
He a q u í el programa. ¡de Jer icó , y he ah í explicado el o r i - , Su se rmón fué muy elogiado. 
"Apertura por el señor Luis gen del Mes de Mima- j A las n d ^ principio el desfile. 
M. Fe rnádez , Director de la Es- i Un grito de general entusiasmo acó- i E l adorno del templo era hermo-
cuela", quien pronunció un be- gió en todas partes la nueva devo- so y magestuoso, un lienzo de gran-
llo discurso, y después de expli- jción como una inspiración celestial, des proporciones y a r t í s t i camente 
car ]a significación del acto, Lo^ Papas y Obispos la enriquecie- pintado aparece en ei altar mayor 
nos habló con inspiradas y sen-I ron con innumerables indulgencias, representando la Medalla Milagrosa, 
tidas frases de nuestros héroes «los Pastores se apresuraron a esta- entre flores arecas y luces. 
y már t i r e s , a los que dedicó Un ¡Mecerla en sus parroquias, y ios fie- Adorno que como siempre se de- p c DOW( ¿e Camagüey; R. 
cariñoso recuerdo en esta hora | le cooperaron a esta obra con toda be a la pericia del Hermano Tobar, i xeeple, de Camagüey; Chas Me Ker-
aciaga para la patria, sin v e n - ¡ l a decisión que inspiran los grandes pero que en este día empleó espe-
tura, que ayudaron a fundar pensamientos. E l Mes de Mar ía fué cial cuidado, 
con su sangre desde Narciso Ló- ¡al momento una necesidad para las L A RECEPCION, 
pez y J o a q u í n de Agüero , has- i almas amantes de la celestial Seño- A las cuatro y media de la tar-
ta Ignacio A g r á m e n t e "un ro- ¡ ra ; se publicaron felices composicio- de( se verificó la segunda parte de 
mano de los heróicos tiempos de 'nes, que la música hizo enteramente la 'f iesta, tan hermosa como las an-
la gran IJfepública" que lo l i a - i populares, en el sentido m á s alto de terlores, con el rosario y ^ejercicio de 
mó Manuel Sanguijy, y por el esta palabra. Ahí está sino el himno la Virgen, con Le tan ías , 
el ú l t imo el sublime Mar t í caí- ; Dulc ís ima Virgen que desde la más Aparecía en el presbiterio la apo-
Entraron el día 29: 
che, de Camagüey; W. W . Gray, de 
Camagüey; E. L . Acosta, de Cama-
güey; L . W . Hansen, de Camaüge; Dr. 
E. Olwella, de Cárdenas; Robustiano 
Martínez, de de Cárdenas; Sra. C. H . 
Durbrow, de San Francisco; Sta. Eli-
LA FERIiA BE CUBA 
Francisco Laya, de Sagua la Gran-
de; Carlos Cu van, de Camagüey; Jesúi 
Manduley, de Santiago; Luciano Suá-
rez, de Nmois; George Rose y señora 
de Camagüey; Blanphe Levy, de Ca-
magüey; Joaquín Mantilla, de Sagua 
Cr Miguel Iturralde, de Colón; Slmftr 
Roiz, de Santa Clara; José M. Esteban 
de Carlos Rojas. 
C O M P L Á C I D A 
dio— diez y seis y medio Azúcar Cu-1FernándeZ fué f rené t icamente ova-
j ba de caña preferido dos mil cien 
¡treinta y seis—treinta y cinco un oc-1 
| lavo—treinta y seis.—Azúcar de Pun 
i ta Alegre cuatro mil doscientos—cua-
Gustosos complacemos a la Vvía, 
Madre Superiora de las Siervas de 
se Dubrow, de San Francisco; Sta. Mal- | Mar ía ¿e Camagüey, , en el ruego 
the Hoyell. de Pasadera Cal; HardyiqUe nog ¿e hacer presente, por 
.Martín, de Okla City Okla; J . H . Ha-• ^ ^ Í Q nuestra publicación, a loí 
do en Dos Ríos, en, aqvhl i n o l - i populosa capital hasta la ^ ^ teosis de la Medalla Milagrosa, so - ¡ „ de Flondton A1). E. j . justier, i ^ han tomado papeletas de la ri-
vidable 19 de Mayo. irada aldea, anda en los labios de bre nubes perfectamente imitadas, 1 
A l descender de la tr ibuna el señor !todos- ^ L * L entre luces' flores y Plantas' comple-
La an t igüedad pagana había dedi- taban este bello conjunto vanas n i -
de H . O. La; R. K . Bodden, de Movlle : fa de un automóvil en favor de ^ i ' 
Atla; Sr y Sra. L . G. Leenite, de San : cha Comunidad, que se ha solicitado 
Antonio Jex i del Honorable Señor Presidente de 
de New Orleans; E . Ma ne^h}ÍC& l n a I T ... n ^ r - -R^n tuar dicha r ifa, siendo causa patf a. Ciar Keau, ' ,_ ofoctua-
V. Molina, 
¡ renta y seis, cuarenta y cinco, cuaren-
ta y cinco y medio. 
A L O S A C R E E D O R E S D E 
H . Ü P M A N N Y C í a . 
clonado ¡cado el Mayo a la más impúdica de ñas del colegio La Domiciliaria vesti-
Cuádro Plást ico "20 de mayo" ¡SU3 (iiosas' ^ el culto que se la rend ía das de ángeles , eran ellas: Mar ía 
y poesía " E l 20 de Mayo" por !era ciertamente digno de los a t r i - Teresa Meneses, Mar ía A . Reboso, ' Miranda, de Menphis Fema; o w ^eau, • ̂  so]icitud la poca Venta efectúa-
la Niña El ína Ibañez Ibutos que esta representaba, así co- 'Mercedes Cascuelo, Herminia del de Lansmg Mich; Geo. P. Méndez, «e i da hagta ahora 
. ,* ¡mo de la ceguedad de sus adorado- Portal , Blanca García , Esperanza Cárdenas; J . B . Lea, de Río Cauto;' 
«A marineros desempe- |reg E l cristianismo, al dedicar a Ma- Meneses, María Teresa Mulat , Car- ¡Dr. de la Torre y seüora, de Cárdenas; 
nados por las ninas del 1er g o a - , r í a el mes de lag fi0res, ha querido men J o r d á n , Hilda León, Olga León, 1R. F . Schneller, de Cincinati, Ohío; 
flo del aula numero 4. ¡ofrecerle juntos no los dones de la Ester Castellanos y Esperanza D á - , w . s. Mourry, de South, Carolina; D. 
6-—Drama J 'Aagel de Caridad" Por | naturaleza los más puros afectos del Valos. | Me Coil. de South, Carolina; C. C. 
las niñas_ fina Ibañez. Porfir ia |corazón, con. las guirnaldas y rami- A los pies de la Medalla Milagrosa ¡ Baird, de Holbrook Mass; M . C. Bic-
lletes, la prác t ica de las virtudes des tacábase este letrero, Oh> María [ kel, de Akron Ohío; F . L . Morgan, de 
evangél icas ; con los acentos de la gin Pecado Concebida. i Rocford líl; John C. Williams, de New 
Rivera, Carmelina Rojas, Gra-
ciela Pé rez y Estela García 
P U B L I C A C I O N E S 
Los que suscriben miembros del , 
Comité de Defensa de los acreedo- i 
res de H . Upmann y Compañía a pe- ! 
tición por escrito de los del ramo de j 
itabacos, tiene el honor de convocar 
ja todos los* acreedores de dicha ca-i 
¡sa H . Upmann y Compañía , para la i 
i jueves primero de Junio entrante, a 
la que as is t i rá el señor H . Upmann, 
NEW T O K . — A pesar del receso com- según rpanifestación hecha por el 
prendido entre el Weekend y ia prfixl- 'mismo a los peticionarios; debiendo 
ma fiesta la Bolsa d,e hoy experimento advertirse, que los acreedores de-
una actividad inesperada. Las opera- be rán acreditar su carác ter , y ios re-
ciones fueron muy variables producíen-^presentantes de aquellos con el tes-
do alzas notables y negociaciones en timonio de poder conferido, 
conjunto un millón doscientos veinti-1 Habana, 29 de Mayo de 1922. 
cinco mil acciones. El interés especula-1 Dr. Antonio González Pérez , Pre-
tlvo se reconcentró hoy en la cuestión sidente. 
de ios transportes, considerándose la i Vocales: Enrique Margarlt , Víctor 
reducción de salarios por el comité de Campa, Oscar Arnoldson, Juan Mén-
labor ferrocarrilera que se estima como dez y doctor Francisco Loredo. Ldo-
una avanzada para la reducción de loa — ^ -
7'—Ejercicio Físico "Los pe lo te ras 'Vpoes ía y de ia música, las súplicas A las cinco el Director de la con-! York City; José A. Alvarez, de Cien-
por alumnos del Aula número 1. ,ferv0rosas de la más acendrada ora- federación P. Gande, d'ió principio ! fuegos; José A. Alvarez e hijo, de 
Segunda Parte: ^ jción. a la Recepción de las Hijas de Ma- |cienfuegos: B . L . Fottenhan, de New 
—Comedia " M a ñ a n a de Sol", por Para eso la contemplación de los r ía imponiendo las medallas a las ' palm Beach. 
las n iñas María Alberich, Jus- misterios de la vida de J e s ú s , dis t r i - ¿e nuevo ingreso y cinta a las as- ; 
tica Rojas, Ramona Vaidés y buidos entre todos los días del mes; pirantask 
Caridad Amador. ia jaculatoria y flor espiriíMa], que Luego invistió de su cargo, impo-
2-—Coro "Las segadoras", por las Son. como su fruto práct ico e inme- niéndole las bandas a las nuevas 
alumnas del Aula n ú m e r o 5. diato, y los ejemplos que nos dan directivas Presidenta Lola Pérez , Se-
r ! ! í ^ „ \ - ! - l e „ ^ a ^ á T d e . . C e l e b r a r s e el ,3.--Comedia "Principe Colás" por aliento para llevar a cabo heróicas cretaria, Carmen Badía y Tesorera 
HOTEIi PASAJE 
" E L FIGARO" 
Acusamos recibo del último nu-
mero de la bella revista "El F^8' 
ro" , correspondiente al domingo ^ 
del actual, y el cual trae muy Me-
nos trabajos e informaciones gran 
cas. ft 
En la portada aparecen como no-
ta de -actualidad política un retra-
to del señor José María de la cue« 
ta, candidato a la alcaldía de la n 
baña por el partido liberal. { 
Las primeras páginas de ^ 
a rendir Pó= 
Antonio Martí, de Camagüey; Juan 
Pérez Ayuela y familia, de Violeta; 
Donato Artime. de Cruces: Agustín N. homenaje al malogrado eserj-
Agilero, de Camagüey; Enrique Par-1 Bernardo G. Barros, que fue 
quet. de Cílrdenas; Federico González,; r,ailtígima figura de la redacción. J 
eran en la actualidad secretar de Cárdenas. 
GRAN HOTBIi AMERICA 
fletes y tarifas. Muchas acciones, fe-
rrecanlleras subieron de uno a dos pun-
tos antes del medio día, pero buena par-
te de esta alza fué reducida más tarde 
ante las espectatívas que produjera un 
los niños Rafael Bosch^ R a ú l resoluciones. En algunos puntos el Laura Gi l 
Rojas, Antonio Navaleb, Carlos Mes María es una verdadera misión. Les dir igió la palabra haciéndoles 
M. Quevedo, Rafael Rivera y a ia que la fé y las buenas costura- ver el sagrado compromiso que se 
Eduvlgls Suárez . hres son deudoras de los más ex- imponían, esperando en el desempe-
4. —Coro "Las Mariposas" por n i - celentes resultados. ño de sus puestos el mayor celo, 
ñas del Aula n ú m e r o 3. I Atentamente invitados por las dis- Un grupo de Hijas de Mar ía eje-
5. —Resumen Por el doctor Verda»- tlnguidas señor i tas Dolores Pé rez y cutó preciosos cánticos a la Virgen, | 
guer, Inspector Auxi l ia r del Dis- ;carmen Badía, Presidenta y Secre- entre tanto un grupo de 25 n iña s se ¡ Claudio Espinosa, de Camagüey; Se-
tr l to- taria de la Fede rac ión de las Hijas acercan al presbiterio y a cada una rapio Cllvilles, de Camagüey; Enrique 
6. —Dis t r ibuc ión de obsequios a los de Mar ía del Templo de la Merced, se le entrega una de las letras que I Rohlgruey y señora, de Pinar del Río; 
escolares, donado por el señor asisitimos a los solemnes cultos en forman el letrero que se admira a Mosé Riera, de Bolondrón; Pedro P. 
Alcalde Municipal, Junta de Edu honor de María de la Medalla Mila- ios pies de la mfiagrosa, en moví- j Fernádez. de Bolondrón; A . Muxo, de 
cación y el señor Rafael Díaz, grosa. mientes y combinaciones especiales ! Los Palacios; Pedro Olmo, de Manacas; 
Y ahora visto el Programa y ha- I VISPERAS. puestas las n iñas de rodillas presen- i serafín Rodríguez, de Isla de Pinos; 
m : CAW n n i n i i r i ' ' n desempeñado con el i E l día 27 de Mayo a las 7 y me- tan al público dicho letrero en pre- júan Gutiérrez, de Matanzas; Enrique 
U L J A N i / l c b U U L L V A L L t ^ f I a U S 0 de todos ¿qué me resta ^ - ^ i a p. m. se verificaron solemnes cioso conjunto, mientras el coro ele- 1 (jabino, de Cárdenas: José Méndez, 
l(iir? , v ísperas . va plegaria a la Reina del Amor , santa Clara 
Justo es consignar y así lo hago, j Se dió principio con el Santo Ro- Hermoso. i , . '. 
que el señor Inspector en su discur- sarlo, vísperas cantadas a la Virgen Precioso espectáculo que hace caer ~ - ^ 
so pecó de parcial al hacer la crí t ica y le tanía cantada. de rodillas al público que como una ' Diálogos y poesías es su autor el 
de los trabajos cuando todos ellos es- ; Después el Rdo. P. Gande entonó sola mirada dirige sus ojos a la V l r - P- R- Gande. 
de a editorial. P ^ ^ j J ! 
Mayo 21. 
Ayer fué conmemorado con verda-
d o s ^ a ^ - S e s T íoTcar íero» H a u í a " ^ 0 o ^ f i í ^ e^tusi,asín0' eI vteé- , o 
de la reducción de jornales El L i ^ v l Z ^ i t l \ ? ¿ ^ a u r a c i ó n tuvieron a la altura de sus Inicia- solemne Salve, que fué cantada por gen. Cuán tas súpl icas se deposita- ' Termina la fiesta con el Himno a :0 por el teléfono A 7711. las 
magnífico retrato de Barros^ 
do -al notable dibujante J ^ ™ 6 . vr!l(Io 
y un ar t ículo inédito del celebran 
escritor acaso una d é l a s últimas 
ducciones. , ^ 
El último retrato de la ilustre y 
tise Luisa Pérez de ZamJ5anVcon 
tra esta edición de " E l Fígaro ^ 
unas notas crít icas de José 
Chacón y Calvo. trali. 
La actualidad nacional y ex de 
de' jera, ocupa varias Págmas .11QeÍ-s ia3 
i grabados y son muy l n s P l r f 
pr esías de Núñez de Glano y ^ 
Lázaro . . . „.„ a la 
Pueden pedirse suscr.ipc ones ^ 
revista " E l F í g a r o " O ^ f 1 1 , ^ Sales 
— — ircocii lictllít 
de que antes de su clausura vino la no- lar q 
' - Í ! ? ? • , ^ f 0 ? la ma" 1dores' mereciendo todo género de las n iñas del Colegio La Domicilia- r ían en aquel momento a los pies de La Milagrosa, cantado por 300 n i - I serán atendidas en el acto 
«- liana at0 Principio la parada esco- ialabanzas y felicitaciones. r ia e Hijas de María. ia Milagrosa' , ñas de los colegios y dirigidas por el 
principales ca- i Merece pár ra fo aparte el entu- Terminada la Salve la niña Ra- , Luego dá principio el recital Lo- P- Maestro Juan. 
prestado a esta fíes- faela J o r d á n , recitó una bella poesía ¡a y E l Angel del Amor Casto, recl- 1 Solemnes fueron los cultos de la 
señor Rafael Díaz, que du- a la Milagrosa, es su autor el Rdo. fado por la Presidenta y el ángel que Federac ión de las Hijas de María , 
3 años desempeñó el car- P. Sainz. representa el Amor Casto. debiéndose a la actividad y desvelo 
venta adicional y acentuó la irretrn^ri 'Tf««7*"" n^x*" t l & a i l \ i i s u siS- go de Presidente de la Junta de E d u - ¡ A cont inuación, 30 n iñas de los Carmita y el Angel de la Esperan- de las señor i tas Lola Pé rez y Car-
- nitaclón. F u é muy celebrada por el cachón, demorstrando siempre su colegios, San Vicente. Domiciliaria, za ñor la Secretaria y el aneel. Lau- men Badía, Presidenta y Secretarla t r tL l . 2 m 0 ^ 61 ttvvOrden y compostura observado hasta 
| disolverse en los portales de la Ca-
• sa Consistorial, donde fueron aten-
Ctroa pantos prominentes fu 
todos durante los períodos intermedi a- tamente obsequiados los manifes-
 p r l  t i   l á g l , 
su amor a l a niñez y a la enseñan- Sales Jesús María y La Inmaculada ra ' y el Angel de la Fortaleza por la respectivamente dirigidas por el 
za- ¡ofrendaron ramos de fragantes fio- Tesorera y un ángel , y Por ú l t imo A R^0- P- Gande a todos los cuales fe-
ARMAS. ¡res a la Virgen, el coro en tonó pre- MI Madre Milagrosa por la linda se- licitamos sinceramente. 
Corresponsal. 'ciosos motetes. ñor i ta Sergia Fe rnández . ' Lorenzo BLANCO. 
V A J I L U S INGLESAS ^ 
Ofrecemos un gran ^nete 
corado finísimo y h}a^cionaime^ 
de oro, a precios excepciona 
baratos. aratos. : _ . 
F E R R E T E R I A " L A L L A V * 
Campanar10 Neptuno IOS, entre 
Perseverancia. 
